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DIARIO OFICIAL
Dil.
MINISTERiO DE LA CUERRA
RECOMPENSAS
Se rectifica la relación inserta a continuación de
la real orden de 7 de abril ú t mo (D. O. núm. tsl)
que concede medallas de sufrimientos por la Patria
a clases e individuos de tropa por lo que afecta al
soldado del regimiento Cazadores de Alcántara 14.0
de Caballería, Raimundo Sabater Torrms, en el sen-
tido de que el segundo apellido del int"lresado es
como queda expresado. en vez d&1 de' Forcús que
en aquella se le consigna.
2/; de junio de 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del ~él­
cito de España en Africa.
Subsecretaria
. PARTE OFICIAL I Relación núm. 2.-(DlstJntJTo de «LoDUllJ de San JlIaou).I Alférez de lnfanteria (E. R.), capitán bOI~')I"ifiLO, nti-
~ • ._....._ó I'ado, D. Jl¡"é Ferie!' Mal'tInez (Z8.ragoZllt.tREALES ORDENES ,r Pai~no, lsij'l'O ~ampos Llanos, CB.flU'a de San Fraa-
CISCO. 9 (Madrid).
OtIO, .o1'ibio Calleja Doiíoro, Santoreaz (Ma:h1d).
Otro, Cayo Lópcz Moreno, Minas, 15' (lladlW).
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
APTOS PARA ASCENSO
se oontmna la declaraclón de aptitu:l legal para. 1.'1
ascenllO beooa (101' V. K a favor del capitán de Esta.d<l
Mayor, en EÚtuaci6n de reemplazo por enfermo en es¡,
región, D. s';~tredo Sál nz Gutiúrrez, por I'eunir la.;
condiclooe& reglt.mcn tarias.
25 de junio de 1924.
Setioc Capitán. general de la primera regi6n.
'Señor...
DISTINTIVOS
Se l~ifIca 18, relación inserta a conf.ln'Uollrtr'ín de 1..
real orden circular de 14 del mee actual (D. b. nd·
tne.ro 133) que concede dlstlntlvC4l de «El Caney y Lomllt'
de San Juan•. en el lll'ntldo de q lle se otor¡ra el pri
mero de dichos d:stlntiv06 al capiHn de Infanter1a
(E. R) D. Antonio Oon7.ález Se,llnall, por haher~ he
cho fip:urar por dl1tpUcado el del mismo empleo D. Ih-
renzo Salinas Sé.ez.
25 de junio de 1924.
Seftor Capl.tán general de la quinta reglón.
.
CírC1tJcr. se. resuelve que a las rf'laclones '1nft6rtas
a conUnuacfGn de la ",al orden c1I"Ctl1a.r de 14 del mes
~W1.1 (D. O. ndm. 183), que ooncede los dl¿tlntlvos
de «'El OiLney,. y «T.ames de San JUAnJ, l/e &f1&de. el
Persoaa.l qlJe a. continu.o.c.i6n Il<\ indica.
26 de junio de 1920'.
Bel~I6a n6m. 1.-(DI.tlntiTo de «El Cane~).
Pa!aa.uo, ~no Alv.a.rez Aller, reeidoot;(' en Armu-
n1a. (te6tt). '
De acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina se concede la medalla
de sufrimientos por la Patria, con .1a pensión men-
sual de 12,50 pesetas durante cinco años, al so:da-
do de Artillería José Expósito Expósito.
. 25 de junio de 1924.
Señor Alto Comisario y General .en Jefe del' F..Jér-
cito de España en Africa.
Señores Capitán general Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Interventor civil
de Guerra y Marina y de.l Protectorado en Ma-
rruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
8ft ooneeñe 111 vuelta a actIvo, al teniente co~'1e.l de
Fl!ltado Mayol' D. Rom~n Ogaya Velal, en allua.c1611 de
l'lupernumerar1o Idn sueldo y pt't'llltalX1o IUI .r'Vicios flD
el Instituto Geogn\tlCO¡ quedar! disPont!)le en esta 1'f'gl.6l1.
36 de junio de 1924.
Sefloo1' Ca.pltán plneI'B.l de la prime1'1l. reci6n.
• I!l Otllera' eftearpdo d" ......
Lt7m Bul«trIl'IX J:lB CAftW) y '1'oK.&l
27 de junio de 1924 D. O. núm. 142
fJrado Moor Central del Ejército
CURSOS ESPECIALES PARA CAPITANES
Circular. Se dispone que los capitanes que ejer-
zan el cargo .de dclega.do gubernativo no asistan
a los cursos especiales para capitanes de las dis-
tintas armas y cuerpos próximos al ascenso dis-
pucstos por real orden circular de 26 de mayo úl-
timo (D. O. núm. 120), si bien asistirán a los prime-
ros curso~ de igual índole que se realicen cuando
no ejerzan el referido cargo .de delegado, aun cuan-
do hayan a.llCendido a comandante.
24 de junio de 1924.
Señor...
El OeneraJ enuergado del despaclao,
LIm BERMUDEZ DE C~ y To:MJB
su .....
Settlon de Jnrantena
APTOS PARA ASCE~SO
Se ('()nl1rma la <nlaraci6n de aptitud para el aseen-
ro al empleo inmediato, cuando por antigüedad les co-
rresponda, a los ~(es y oficialt'S de Infanteria compren-
did06 ('n la. siKuiente relaci6n, por reunir todos ellos
las (.'QndicioDe6 que determinan la ley de 29 de jumo
de 1918 (C. L. nOmo 169) y real decreto de 24 de mayo
de 1922 (D. O. nOm. 115) y los oficiales 1aa de la mal
oMen manUflCrita de 26 de octubre Olflimo.
25 de junio de 1924.
Sefkros Ql.pl.tanes generales de la primera, segunda y
octava regiOnES.
Tenlente8 eOl'one1e1
D. R~rdo Rt'V Castr1ll6n, d1."Ponlble en. la primera. ro-
giiSa ., Escuela Central de Tiro.
» Lals Jimén:ez 'farronl, del regimiento de Asturias, 31.
OomaDdaDte
D. OriUo .ArIaa Far1!ia del regimiento Ferrol, 65.
TenleJítel
D. Jc:J8é V1llagrin Qanzinotto, del regu:oJ.ento GraJW1a, lS4.
:t JOSJé Hiralles EchevarrIa, de la Academia. de In·
tanteI1a.
:t Camilo Ru1s Rllb:, de la mJIm&o .
:t Die,:<> mas Trechuelo y Benjumea, del regimiento So-
:r:la, 'S.
D. \"icentt' Garz6n FIll'rte, (Id hata1l6n de Instrllcci6•.
:. Franeisco :Buiza FernánOOz-Pa.1aclOs, oel rEgimiento
Sorla, 9.
:. Pedro Pérez Pavés. de la Acac1e:nill. de Inf:mterb.
:. Fernando O~alla Menéndez-Valdés, del l'E'gimiento
Sabaya, 6.
» Antonio Puig Petrolani, del mismo.
:. Genare AguiJar de Mera, del batal16n de Ins!.rucC!órL
:t Timoteo Castillo Gregorio, del Ngimjento Sabaya. So
» Enrique Ah-art'z Sel'l'ano o del mi'mo.
» Andrés Feruández Cueva.'l Mal'tin, d.e' la Academi.
de Infan!l::'! ía.
» Raf!wl Muñoz 1.1'1'("I1te. dd I't'g'irr.ienro Sabaya, 6.
~ Ja:.é Mufioz Valcárcel, del batallón de In-:trucci6u.
:t Emilio Jal6n RaM, de1 regimiento Asturias, 31.
» JOO'l; Jalón Alba. del regimiento Saboya, 6.
:t Jesé Garcla Tejero Añe>, del bata1l6n de IDlltruCCl6n o
:. RodolfQ Chacel Rodrigu~, del miBmo.
:» Jdsé Niño Gonzáltz, del mismo.
:t Francisco Nogueras Prieto, del regimlen1.o SorIa., 9,
::. Julio L6pez Guarch, del batallón de Instrucci6n.
:t José Suances Fernández, del mismo.
> Antonio Souto L6pez de Neira, del. :regimiento Sil.-
boya. 6-
:. Joaquín Vara de Rey Sanz, del batallón de :In:>-truc-
ci6n. .
:t JUllJ'l Mirón Villa~n, del regimiento Seria, 9.
:t Arturo González Fleitas, de 18, Audemla de InCan-
terIa.
:t Andrés S€I.I:l<'hez Pérez. de la misma.
:. Emilio Asensio Ponceliz, de la misma.
:. Viccnte Garcfa Rodrfguez, del bata116n de lnstruc-
eión.
:. EUlrenio Alonao Gonz~lE'z, de la AcademIa de In·
fanterfa.
:. Rafael Moreno Garrido, del batall6n oe Instrucci6n.
:t Juan So1a.nell Ibars. del mismo.
:t Enrique Rueda. Pérez de la Raya, del regimiento Sao
boya, 6.
PENSIONES DE CRUCES
Se concede a las c:1a.ses de Infantería que a con-
tinuación se expresan.· las pensiones por acumul....
ción de cruces que en la misma· se indican, como
comprendidas en el artículo 49 del reglamento de
80 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
25 de junio de 1924.
Señor Capitán generaJ de la séptima región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
p.n.lón DI en'lIa!
Nllm. l!~ CnJ~' qlle te lel1 concede
CHfJlOl c... te M~rltnMIIII.
--
NOMBIU~S . roja. .
acumulablea Pelleta. etl
-
----"el. To'edo~5' ••• i ••••• t.. .. .. C;l1hdic ~I •. D. Julio MOt1tl"ro r.I'tro •••••• , •• .- 7 SOIdem Sero.,I., 7S ••••. ........... Sar¡entb •••• Frlncllco Molina Fern'ndel, ••.•• , 4 7 S·
.1
Se eoncede • lu clMes de' Infantería que flR'uran Sf.'ñorea Capitanes generalf'B de la segunda, torré"
'en la siR'Uiente relación, las pensiones por acumu. yo cuarta. reR'ioneR y Alto ComisaJ'io y General -
laci6'n de éruees que en la misma se indican, como Jefe del Ejérc,ito de España en Afriea.
eompren?idas en el artículo 49 del rel"'ll\mento do
sr; t1e alieiombre de 1889 (O. L. núm. 660). Seitor Interventor civi: de (;ucrra y Marina '1 del
25 de junio de 1924. Protectorado en Marruecos
D. O. núm. 142 27 de junio de 1924
Suboficial .. O Sebasti!n M'l~or nceRuiz ....
Sar¡:ento •••• Fehpe Fr..lJ'ent Meuind. 11 •••••••
Idem •••.••• luan SilLón Abadfa ..•...••.••.•••
Idem •.•• • Alíúnso Vergara Vergara ..
Idem ••••••• Antonio Gutl,l'n Feria ••.••• • ••••
Ijem .•••••• Miguel Sinchez Redondo .••••••••
Pesetas ·Cls.
--
5 : 00
S 00
S Ol)
S 00
.5 (O
5 00
3
3
3
3
3
3
Pel1si'n meas.a1
Núm. de cruces que se les ~I\cede
de M~riioMililar'II=======¡===
rojas 11
acumulables
•NOMBRESClasesCuerpos
Rf'g. Reina, 2 •••••••••••••••••••.
Idem Granada, 34 ••••.••••.••••
Idem Priac<-sa, 4 .••••••••••••••••
1 'ero Esp ñ" 46 ., •••••••••••••
Zona Lé, ida, 27 .••• • ••••••••••••
Bón. de Chidana, 27 .
El Oeneral encargado del despacbo~
LUIS HJmMIDlEZ DE cfs.rno y TOMAS
Sectl6D de IrtIlIerla
••
la segunda seCClon de la Escucia Centr.:;.l de litó,
del Ejército.
EXCEDENT~
l:>E>.ñor Jefe de la Escueia Centrai de Tir~l del Eiér-
cito.
2i de junio de 1924..
Señor Cajlitán general de In, scgund.;t región..
Quedan en situación de excedentes sin sueldo.
los capitanes de Artillería compreMidos en la si-
guiente re~ación, y afectos a la comisión de mv~i­
lizacirSn de Industrias civiles que se indi('..aJ), con
arreglo al real decreto de 22 de enero y real oruen
circular de 6 de febrero últimos (D. O. nÍlmcrvs
20 y 31).
25 de ju~io de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
DESTINOS
Se 4estina, previo concurso, al Grupo de I~~~cci6n
de Artillería, al capitán D. Luis Parallé Vicente. tlel
1(.0 regimiento pesado.
26 de junio de 1924.
.setiores Capitanes generales de la primera y séptima
regioDffi.
Sefior Intcrv.entor civil de Guerra y Marina. y del Pro·
tecti\ra.<W en Marruecos.
Mfrltos
'I1ro'l af'iOR y un mes de seT'V'icid3 de camp:ltla en Ceu-
la y 14elilla. Hn mandado batufa cuatro afios y dos
n~ Ha l;{'f!:uido el curso !Ultomovillsta. Tiene v~lor
acreditndJ. <'StÁ muy blon conceptuado, y ¡»;Ee la Me-
~~~.:. """"""'" oon loa p"""""",, do ....un.. yI
•DISTINTIVOS i
Se concede el distintivo .de Profesorado nI co· . Señor General Presidente de la Junta Central de
1IW1dante de Artillería D. Juan COlitill.l Arills. do Movilización de Industrias Civiles.
'.
IRlIslda en que esti _pIeado CarIO q.e IIeHmpdla
. eo.J&l4a
~ NOM8Rl$ de JlI<!'IIbídOD llJl1lelIlIed&aftdo
-
túI .... D. lva?hto BaW Marcbon ......... Reflnena de Petroleo, BaW "1 c.a ............ Director tl!cnlco................ 8.are&ióIlIOrireclo).
........ • Ju.n l'ont6n Lob~............... MI.I.teno de M.rlna ....................... Inspector buqlles de la Corulla •• ¡drm.
....... • AllolllO JIldoz·Cobo I!Ileball.... P'brlca elaboraél611 aceite••Sal1 Bernardo••• In¡elllero dIrector .............. 1."ldCIII (Miw'lrld)•
RETIROS
" Se conoodc el retiro pant OvieQo (AstU!1as) al COrQ-
~ de Artillerfa D. Manuel Rivero Balbfn, en reserva
.. El8l\. T'Cf!:16n, por }¡nheJ:' OU'lTIplido la edad para obte-
:lIer10 el dra 11 <wl nctual, siendo baja por fin del 1:00-
'ttlerite mes en el Arma n que pertenece.
26 de junio de 192'.
~or' Capitán ganOI'al de la'octava :re~16n.
~i
~r.(lB Caplt!\n general Pr<'ltlldente del Omsejo Supre-
. !lto l1e (¡lIcrra v MnT"nn e Interventor ('ivl1 de GUCrTa
J MarLnn y del Protectorado en Mal'Tt1ecna. ,
-
~'Se ooncede 01, retiro para Barcelona al coronel de.f,lleIia D. 1.OOn Monzón OAlvez, en :res<'rva en eSl!n, :por cumplir la edad 'para obtenerlo el dfa 28
f
del act.ual, siendo ba,ia ~r tin del corriente mes en
,el Arma a que psrtenece.
26 de junio :de 1924.
Se%lor Capitán general de la cuarta regl~n.;·
':' ¡
Sefiores Capitán general Preside~to del con;.ejo SlIpre..
do de Guerra y Marina e Interventor dvil de GuerrA
'1 Hartna y del Protectorado en'Ma.rruCcos. •
,
, I ~ .t,. •
SUELDOS, HABE~ES y. GRArIF~~tt.9~~
: .' l' \.
La real orden de 13 del .actua1 <D. O. nümqo
183), queda modificada en el sentido ue que las
dietas y pluses re'flR.mO¡;I'~rhlll'que. d..-l3ng4en .el
maestro de taller ·D;'~Q'!Gar~~i1: '1. .e1 obre-
.. ~ " ' .
27 de junio de 1924 (l. O. n6m. 142
Re41 decreto de 9 de /114)/0 1Utimo (D. O. ft11m, 108).
Forz06OS
D. Arcadio Carda de Castro y Raya, del Depósito dCII
Hecria y Doma oe la séptuua ZOIlIl peculiria. ~l
regmliento de Infantería Pal'ia, ~8,. en MeW.la..
" Vicente \ ilar Martlllez, dd .;exto reglllllell1.o ae Ar-
tillería ligera, al de Iufantería l'riU(;e:;&, 4, Pon
Melilla.
> 15enanuo Casas Fernández, del terc-er regimiento de
Za.padores Minadore:;, al batuHún ue Cazad01'eS
Madrid, 2.
" José Oliveros Alvarez, del sexto reg,miento rle Za-
padores MinadOl-e~, al de ln[anLlJ:'ia Valencia, 23,
en Melilla.
lt José Luxán Zabay, del pl'imer regimiento de Ferro-
carriles, al de In fantería ~an 1"1.'1 nando, 11,
VictDria.¡;o l'e~he Blanco. de la Es: uela de Equita-
ci6n, al regimiento de Infantería Rey, 1, en Me-
lli~ .
)\ Antonio Martinez Navarro, del re'imieTlto dp Cazll-
dores Victoria Eugenia. 22.0 de CalJal1.:ria, el de
Infantería de Ceuta. 6U,
)\ GinéS Torrecilla Carri6n. de la primera (}lman!!lu
da de Sanidad. y en comisi6n en la AC'ademia de
ingenieros, cesa en la expN'!'ada c'Olllisi6n y se
Incorpora a su destino de plantilla.
Tenientes médicos
D. Angel JOITO AzeuDe, del reglmienlo de InCanterla
Rey, 1, en plaza de capit:in, a In ()I tava (;<>l1Ian·
dancia de Saniduo y en coml- i6n 111 ''{'gimien~
de InCanterfa Va~encin. 23. en Santander.
Re4/. ,decreto de 9 de mayo 11/titIUJ (D. O, ft1Zm. 108)·
D. Luis de la Calle MonjeI'O. dcl re imiento de lDfan-
terfa l'av1a., 48, cxpedidonRI iu en Mt'lilla, R 1f,
compafUa de los Sel'Viclos de h:glcne de lit. mis-
ma plllza (volllnlal'io). ,
lt llatilde Lflzaro NQftez Pa,lacloq, dC'l hata1l0r¡ de mon°
tafia Alfonso XII, 15.0 de Cn7adol"8. a lit seco
clón de ambulancia de montalla de CeU'ta. (for-
rolO).
» Santlap;o Blanquer A\on"O, de la Srcr.i<ín de ambU-
lancia de monlafla de Ceuta, al Tef'(:1o de Ext~·
JeI'Oti (voluntario).
Alf~rez médico de complemento
D. Julio Anfbal Prieto G6mez, adsrri.pto a la C&P1!,"
nía Reneral de la octava reglón, al hlAlpltal mIf
tal" de La Ccrufla.-
Relam6n ?111m, 1
CapitAn méd1co D. Ovldlo Fornánd('7. ROÚrfguez.
Relamón tlftm. 2
Ce.pitñn módico, D. Eugenio Ru,lz Miglkll., alumno de lDIl
CU"1lOS de til"ugta..
Otro ldem, D. M.lguel Hombl1n Il1fp;Il(l7., de reemplaJO
por herido,
Otro Idem, D. I,uis Marina. Agulrl't', de 101; SerViCio?
de Avlacl6n.
Otro Idem, D. UbeJdo' Gagta.mlnzll. n:re!:len, all.1ffiIlO,~
los CUNOS de higiene. . .' ~
Otro, !clem, D. Angel Martfnez Vázquez. de rootnpW
por herido.
26 de junio de 1924.
DESTINOS
secclon de Sanidad JUlltar
~-------- .......- _1.-.... •••-411_.. _
--- _ • .-....-"...... ' ,...... -__o .._-. _
SeCCiJD de IngenIeros
• RETIROS
ro filiado. Domingo Díaz Valenzuela, sean cart;'u al
capítulo qumto, artículo único d~ la sección cuarta
«Serv.cio de Artillería-.
25 de junio de 192·1.
Señor Capitán general de la segunda región.
El O~ntral encarga.lo de despacbo,
LUis 1::lKltMUlJJ,;Z DI!: lJ~'TI«J l' TOMAS
Se concale el l"eliiro para Granada al coronel de In..
geflleroll, en 16>el'Va, D. Miguel G6u¡ez Tw't sao a;e ro
al pi'lUler balaHoll de ~rv.a de Zapadores Miua..o,e:"
que ha cumplido la edad para oblt.nel'lo el día ~O del
pl~le mEll, y causa. baja. por fin del mismo eu el
Cuelpo & que pertenece..
~6 de junio de 1924.
Setíores Capitanes general% de la pr~mera y segllnda
l1~glonCJi.
Sellores ~ltf¡n general Presidente del Con9C'jo SUlJl'C'
mo de GUc"l'a y Malilla e Inlel'ventor civil de GUlt'ITR
'1 Marina ¡ del Pn>tectolauo en Marrlkcos.
fl Oeneral tncaraado del aeal.acbo,
LUIS B&BMtnlItZ DB CASraQ y. ToXMl
Coronel médico
D, Alfredo Conejo So~a., de disponible en la primera
reglón, al ho6pitl.ll mil1íllJ.· de G¡'anada, como di-
rector (l\t'Úl. 1 Y 5).
Tenientes coroneles m~ico8
n. Juan Jáudcnes lIC! la Cabada, de dIsponihle en lB
súptima reglón, a la. Jefatura de la clíll1ca mi-
J:tlAr 1 scrvj(-lll6 saJlitla¡'los de Oviedo (art. 10).
:1 Wcu ZAmol'tl Monterrublo, de rltsp()n.lble en la t)"'¡,
mera. rogi6n, al hOf;pi.tal militar de Bada.jo~, como
dlroc'tor (a.rt¡;. 5 y 10).
•. César Gonllák-z Hat'<io, del hosp.ltal militar de Ba.-
da,laz, &1 da 'IHuf\ll. como dl.rcctor (volunta.riCl,
a.ut. 5).
Comandantes mfidlcos
ll. ¡\ll'il()lI1" 1..6t*z ('.ll¡;LI'O, <l(~ los ¡'(T'ttp08 do hOflp'tl\!¡1I
do MoH\,\, 1\ dl¡,ljxmlblG on lu. OCtaVIl rpg\6n.
• -"1» I4\ez orU7., del I1\9tlLt'to d<l Ulgi.'nl' mlllta.l,
• a loe gru.i~ d(~ h06pltalCll de Melllla. (forzoso).
~•...oCapitanea m~dicos
D. Juan Alvare'Z' Mulln, del regimiento de Tntanterfll
Cet*-, 6/), al prlmel" regil1liento de Ferrocarriles
Cal't. 1).
Artfculo 1
D. Manuel Ma.ssa Palop, de la cOlUpaftia de Q Servi'
cios de higiene de Mcl:lll~, a la LcI'\.:Cl"ll Comandan·
OJrmrIar. S(, 'destina Ji 106 jefes' y oficiales lIl(>dico~ cia de Sanidad y en (;()mhi6n en el tiellto l·cgl·
de las 6l;calM a.c.h ll. y de wmpl/~lncl)to oe! l:uerp.... deI miento de Arti1ll'rla ll¡;cl'a.
Sanidad &Li li loa l' quc llgJl'an un Ia siguiente l'cll1l.oÍ6n. " Miguel Cadenas H.ubio del regimiento de Infanterfa
:Y se consignan los 4ue be halLan Clll:eptU'll.Ull6 de sel'vil Princesa, 4, en Melilla, a ia pl"imel'8. Comandan"
9,1). 1!1Ar,rU~ por Wl'I'O:i}>Ouuel'1es lUlCCnl1er al empleo ela de :::>anldad:
mmealatO en un platO nleno¡' dc seis meses (l'CIa- " Juan González Alvare7., 11C'1 reg'micnlo de Infall'le-
ciOn 1), loe qoo, col'l'(l.'ipondiéndolCll ~rvir en All'lca, l'fa Valencia, 23, expcditionalio en Melilla., a la
. no han sido destinados por l~ mot;vo~ que se expresan primera Comandancia de tropas de SanLad.
01: Ll relacioo 2, y lcl; qUt' !lO pueden llOJicl,ar aetltltl~.
vt)l:untarlo al elpl1l8ado lerl'itOl'io por faltnrlCJ> meno;;
de IilftI5 me. es para ~I' desti..ad08 con tar:\.cter for-
roso· (l-elacfOn I',úm, 3).
D. O. nóm. ; 42
RdaC'iúfl n(¡m. 3
Ten:entes coroneles médicos
D. Luens' Zamora Monten'ubio.
» J uall Jáudcnes dt' la Callada.
Comandantes médicos
D. Antonio Jiménez Arrieta.
» Enl'i\jue ü:;lale Gtlnzález.
» ::¡au~o C~a<.lo Veláztjuez.
» Gusta\Q Maltinez Manrique.
Capitanes médicos
D. Eugenio Ruiz Miguel.
)} Miguel liomul'1:l lñigllez.
» Lub Muilla A~uirIí:.
» \j baldo Gastumlma Bireben.
)} Angel Mal·tínez Vázquez.
» Julián Cunthe MontelI\J6o.
)} Agustín Pal'iellte dc la Cruz.
» Ignacio lloHil Combelle.;;.
» Domingo Molinero "\000.
» JoatlllÍn Cotallda Llayata.
» SeH'.r;1l0 de Andlés l'nZLeta.
~ Den ¡gno Fel'Dú nl1ez ConOOor y Chicote.
~ EUl;( bio Jiméllez Sáinz.
}} De/'nul-do Elcarte Cía.
~ Felipe CampO!' "lhliel'ne.
» Esteban Dla7. Urn.<:ll.
» F.dullrdo L6f1('7. F••nt.
~ Ml\nu~" D!'rn 0,1('7 I'nrf'ja.
» Gin(·s Torl'('cilln Cnrri6n.
» José V('ntosll Pl'.n..;oda.
» José}kv C,'hrinn.
» Ml\nul'l' F>parln v S{,nchez Barbudo.
» Jaime Rol.!! J'ft(lr6,
lO C,oI1!'ltnntll'O Hnlrlf.n ~e\'iIIn.
» Jonql.tn D'HnrC'lIrt Got.
,. .1o.<:b Mllfla.'l .1Im(·n('z.
,. Enrique Arnnt PI' Jl!.
,. Antonio í:rRu p .. jc-l.
,. Isaac Correa Calderon.
Tenientes médicos
D. Gregorio Vega Pérez.
» JOf'é de }llguel RE'Y.
» u-andro Re.v U¡raMe.
) Alfrel'1o HlIrtaoo Oliva.
» Rafael Al"Rrf'7. P(!rez.
) José MaMa Rndrf¡rllez Ruiz.
) Alberto Madr:gal Cnlder6n.
) Fernando T/ifl('z T'''ll1setty.
) Vlrente MaC'u'rot Valencia.
) JefOé P(oT'1'7. Fprn~nrie2.
) JullAn Oblol Port'a.s.
) MarooHno Mart1n Lllelroo.
) Manuel Corral GIll'f'fe..
) Antonio Amor '1'1'.iE'tTor.
) F}l\('I'pnln Mnrt1'np7, Dorrien.
) Gabriel Trra ArlM.
) Jll'an RAnC'hel' pt,lV'Z.
) Mllnupt R11!1'!llTn Pita.
) Jn.lln Rolñ~n Y',n,..7,.
.) JIl~tlnlRno 1>1'l1t(o mp7,.
) Aml\NO Mon (o1"t(> ~nra.~oTa.
) C~nrilrin Alvnl"C'~ Ñ~ la Crll7..
) .To~(o Mnrrl1rorln R11h:.
) Mf\n11f'1 (11'\""",~ nllr~n.
) J\l,dn n rlro (",t;mf'? n"r~n.
) Crl~tI\h~' T1'11'''7. nnñrfgIlC?.
) AngC't Jorro A?cllno.
'¿.7 de junio de )9'lt
les ~e Ceuta, al hospital de Coru.iia (fo· ZOIJ1), y ,'e t"s'e
h"splta l a los cItado> !!l uros (\'oluD,ar o) inoorpor<llr
do:¡e este tíltimo con urgencia
26 de junio de 1924.
Sefto\'t'B Capitán general de la octava. regi6n J C6111ao-
dllnte general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
toctorado en Marruecos.
Se destina a k8 oficiales del Ctlel po t1e Veter inaria
Militar comprenciidos en la siguiente re a.c.:6n, i¡;coqxr
rándÜo-"-e con ursencia. .
26 de junio de 1924.
Señores Capitanes gener,ales de la C1Lll.l'ta región y de
Canarias, Alto Cnmis:l1'io y General en Jefe (el Ej'·r-
cito de España en Mica y ComandlUlte general de
Ceuta. . .
Señor Interventor civil d(' Guerra y Marina y del Pl~
tectorado en Marruecos.
Vcterflnarfos prfme)'(J8
D. JOi'é Cabello Pamos, de la Comandanria de Artille-
ría ele LaT·n<'he. al err-io ele Ext.' an.jel'OO (V.).
:» Frllnci!'l0O c:imher:lnt 8C"I'viá. disponihle C'l la cuar-
ta l't'gi6n. a la Comandancia de Art;UeIia de La-
rache (F).
VeterInario tercero
D. FrandRC'O Coll~d() Lahnrrn. del Grl'po ,le ~U&'l"'()oo
nes de Cl\nndn~. al 1'1'~;miento de Cazadores rlU-
di!' 29 de Cllbllllerfa (lo'.).
Relación nám. 1
Personal comprendido en el Rpa11adn A) drl~
!trul0 sf'p;nndo !lel real decreto de 9 de mayo lUtlm/)
(D. O. nllm. lOB).
Ninguno.
Relacl6n n6m. i!
Peroonal que. (,0rre5JY n!llénclole up.pHftO fOrzcr, hA
Rlrio exceptuarlo. con arreg'() al '\rttculo secundo del
citado real deéreto.
Ninguno.
Relación ntim. 3
Personal que no puer1e 8">lIcitar d€l!lt1no volunllll'io pOr
faltarla menos de seis me'le5 para ser dl'lñiaadO lar:t¡()-
so a A!rica. (segt1n cálculo).
Veterinarios maloreJ
D. FlorentllnD G6mez de SeglU'a.
:» Silvestre Miranda Garcfe..
:» G11oor10 Estóbanez Villazán.
Veterlnarlos prlJ1'J&J'08
D. Aurcllo Pérez Martl'.n.
:» José Roca Ale¡noet.
~ José Tutor Rulz-;
:» PrirciILllO L6pez del Amo.
:» Jesualdo Mnrtfn Serrano.
:It. Rlca.rdo Mondéjar Gn.rcla.
J César Desvla.t Jiménez.
:It Ca.llos Cervero L6pez.
• Manuel Vianll. Gll.
J Esteban Santos Torres.
fA QE\cltlnn 11. 1,,~ fnrmnc\'!ut,lC'os prImeros rie SanMad
: llflltr n. Alll"ll!'lto ¡\ lc,s7.nT· Fernández y D. Manu,..1 Gnr.
, a Espada, respoo'tivamenta, de lC'1 grup~s de hosplta.
•
Veterinarios terceros
D. José Panero Bu<'.eta.
~ F.ul¡¡;enclo Portero HodrfglX'z.
:It Manuel Pé¡'az Terros.
:. Gonzalo Fernández Moreno.
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BXCEDENTES
26 de junio de 1921.
SClil)I' O1rJltAn g01l1'11t1 dc la octava I'cg'ón.
Señor'e., I'I'psidcntc de la .I11l1"1 C<'ntt'al de l\IodlizReiún
do JlldllRlt'illS dvih's (' Inu.'IVI'lItm' ddl de GUCl'l a >
M arina y del Protl'dül'atio CII Marruecos.
Los f>ll.rgenros do SlInidad Militar que> figuenn en la
slguienlC' ro'ación. pusa.n a ~l'\"it' 106 destinos que se
~lialan. in,'<)q'ol'¡ÍI,..l".~ ron Ul'gcllda lo;; de AfrLca,
26 Ile junio de 192-1.
Señ()l'ef¡ Capit.in gcnel'¡Ü de la cuarta l-egión y O'm \11-
danres genenue8 de Gema y Melilla.
Señor Intcnooto1' civil de Guerra y Marina. y dd PI\)-
tol'tol'auo l'n Man'uecos. '
Ramón B3Jboa Lópcz, de la Oompaiiía de los ServiciOS
de Hi~6ne «:h': Melilla, a la, cuarta Qomandancia. (F.),
JQSé ValdelTa,ma COfunadO, de las Secciolles de montaña
de J.a.6 Fuerzas Olmplementari.as de Sanidad de Me-
lUla, a la Olmpañia de lflS servicios de Higiene de
dicha plaza.. (V.).
Juan Calero González, de la 9>mpañía mixta de Sa-
nidad de CeUla, a la cuarta O:>mandancia. (F.).
Juan Ponte O1sa.l. de la cuarta Comandancia, a la Com.
pañia. mixta de Crota. (F.).
Vicente Romero Pab'o, de la cuarta Comandancia, 11
las Soocíoncs de montaña de las Fuel zas C mplcmen-
tll\riAs de Sanidad de Melilla. (F.).
Pasa a "it¡ladón de cxcmente sin sueldo, con arre,
p;1o a lo displlil'sto CII el n'al delTeto de 22 de ener"
(nUmo (D. O. núm. 20). el comandante ml'dioo do¡,
Francir,co Cid Fel'n{lIIdcz, ~upcrlllllncl'llrio sin sndd(,
e.n O!'a re~ión, ql~'danuo, nfe('lo a la Comisi{,n dc tIIO',1
(ización de Indlstdas eil il('s de la mi"'lIla, por h(\llal'1'('
prestando ¡;¡lS ~nid(\~ CII la fJrlldiciún y taller mecá·
nico Wonomblll'~l'r, dn Ov!t-do, t~mlO jefe técnico dc
pJ'ol!ucci6n quir·(\l'!'il':t.
--'-
01~rCIALlJ)AD DI<: (X)MPU:MI<:NTO
SQ lIolll!.>mn &1 rél'C'l'e.~ lIlé(\ :C('8 (le C'omp1l'loe·to. al suu-
olldal de comp'cmcl1to D. Mario SClll'a Caho. y al mé·
dioo auxiliar' dol E.jól'{·ilo. 011 se~u¡~,.1. sitt,:a ;'j', (1,' S,'\'·
vicio activo. n. Luis Cnrhó !{;orn, (le In pl'im01'Il ycual'·
ta Comandl\ncia~ de '1'1"})II'" de SnnHnd M¡'¡lta¡', res-
JX'~tvl1mon1e, con la nntiJ.,riirdad de esta fecha, quedan.:'
do adRr.t'lpvt{ 1. las Cnpitanías p;enernks <'le la pdmlTa
y CtliutII. !'Cj!;ionffl y afectos a ]1Il'l primera y cuarta Co-
Jnau.d11.nc:tas de f:a.nidad, T'C'Spcetivl1menU>.
26 de junio de 1924.
Sellol1lA Capitaneo genrnalro do la primera y cual'a re·
gíonea.
rU~SERVA
So cooc«io cl pa.Ho a sitllación do re,'lCI'V1t al teniente
coro,~ m6dloo D. Luis !'{'<le.<rtna Comba, ('on destino
en d hOflpftal mlUtar de Grnn.nrla, con el halX'l' ln('nsual
do '?iO pOIK'tna, a T'('8erva de lo que asigne el Con.'lejo
S4P~o de 011('1'1'11. y Marina, q-ue le Ilt'r{¡n ahonadal'
por 111. prlmcra CQffi>l\llcinncin ele t!'Opn,'! d~' Rnnldad
Ml1ita.r, a pnrtir de 1.0 elo Julio pr6x lmo Venidero, a la
que quede. a.fecto llor U,jar HU I'ONldl'l1cll, en t'fltn Cnrte.
2G do junio elo 1924.
Scllor ClI.pill\n g<meral do la segunda región.
geftercs Ca.pltán gt'lllll'al de la primera re"i6n e Inter.
ventor civlt dc Guerra y Mario,a y del Protectorado
e.n MAI'l'ueoeI.
VUELTAS AL SERVICIO
Se c,)nt«ic la \lll.'llta a activo, nI C'apitán (E. Ro). de
Sani<'lad Miitar, D. Antonio '1'01'1'('6 Rubio, de reemplazo
por Cll (el'mo en la seglllllda 1'egióll, el cual queda J!'Sti-
l~ado CIl la Inspección dt' S,ulidad Militar de la misma,
l'n vacan!.' que l'xiste do su catcgol'fa.
26 de junio de 19U,
Senor Capitb.n general do la segunda regi6n.
Señor Int(".1'vootor civil de Guei"ra y Marina J del Pro-
tretomdo eD Marruecos.
El Oeaenl encargado del despacbo,
LoE BK1u4:UDllZ DEC~ y ToMA3
Sem6n de Justlclll , Asuntos generales
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
I Circular. Se resuelve que el «socorro de marcha>
1
, de tres pesetas diarias que el real decreto de ~:.l de
Gctubre último (D. O. núm. 235) conceue a las
c:ases de primera categoría, es único y debe entre-I garse directamente al socorrido, no reclamá:lllú:;dc
1
c'Ultitlad ,alguna para vestuario y material, y en
cuanto a los cabos. debe reclamárseles también unt-
1
, e:J,mente !a~ tres pcsetas referidas,. puesto que' el
})¡¡rrafo prImero del real decreto CItado nt' esta-
blcce llist;nciones. refiri(;ndose n todas las cla¡;cs dc
primNR categoría, con la sola cxcepción que <;e-
ñala el párrafo tercero.
25 ,de junio de 1924.
Sei'lO\·...
El OtntraJ tnurgado dtl dt'~pacho,
Lm 13EIlMUVEZ VE CASTRO y TOMjS
_ .._ ..__._~ · """' '.1"_ · _···
'J.1m:~:~~S6:~,~(~~~ID'
CirCldar. Sc resuel\'C !JO se cUlrsen a este Ministe-
1'io más instancias en petición de ft,llticipo de cuatro
pngas que las consider'adas como caso muy urgenw, y
siempre que el recurrente se halle comprcndido en 1&$
disposiciones reglamentarias, deLlcndo acompañarse a
cada u.na, cuando se trate de en fermcdades, U'n certi·
ficado de la del causante, eXIX'dido por IIn m<'dico mi-
litar, expresando el tiempo probllble de duradón y
cunntos conceptos se crean pertinentes, En otl'O csr-
tiflcado expedIdo por el cajero; pa~a(kr o habilitado
por donde perciba sus haberes el IlIkl'(llndo, ~e hari
con~tar si se halla o no sujeto &. descuento, y cu.ándO
roo el Qltlmo realizado.
DIchas instancias serán informadas por el ,jefe d~i
cuerpo o dependenda, quien baJo su regp' nsab11idad-¡~"
se aJ-e.<;orará de la verdadern nC'ccsldad cid I1ntic/.po YI'
I finalmente, 100 jefes de Estado Mayor de 1M Capitan1&1
y Comandancia!! genC'rn1('.~ y ,kf~s nc Rrcdlln ¡le este
I Ministerio informarán on aJUma instancia si procedlt
I o no aquel.
CUlwdo ln n('('(},~ldn.d fucro. <10 olro ol'<1cn cné.lqu1era,.
11/." .lefCJJ aludidos prac:ttc'nrfln nvel'1j\"lIarlone.'l que ha.rAP
(OnstRr on flUS respectivos ,lnfoI'Tnt's.
2(j dt' ,junio do 1924.
Mor...
el Oeneral encargado dt'l dt'spacho,
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DESTINOS
Los jefes del cuerpo ~ Intervención Militar que
figuran en La siguiente relación, pasan a servir los
destinos que en la misma se les asigna.
25 de junio de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera, sexta
y octava regiones y de Ba.leares y Subsecretario
de .este Mjnisterio. .
Señor InterventOl" civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
('oOJIlisario de Guerra de l.a clase
D. José Pradells Pedraza, ascendido; de ~a :3ccción
de ajustes y liquidación de los cuerpos di-
sueltos del Ejército, a disponible en la pri-
mera región.
Comisarios de Guerra de 2." clase
11. Carmelo Bello Cascán, de comisario de Guerra
de la p.laza de Palma de Mallorca y revistas,
e interventor de la pagaduría de haberes de
la Capitanía general de Baleares, a comisario
de Gucrra de la plaza y provincia de San-
tander (Art. 1.0).
~ Eduardo Zaccagnini Westennayer, de comisario
de Guerra de la plaza y provincia de Orense,
a la sección de ajustes y liquidación de los
cuerp(}s disuelto!! del Ejército (Art 1.0).
~ Fernando Micó y Sánchez Ncyra, de disponible
en la primera reg·ión. a comisario de uuerra
de la plaza y provincia de Lugo (Art. 10).
» Luis Lópcz Becerra, ascendido, de la sección de
Intervención de este Ministerio, a comisario
de Guerra de la plaza de Palma de MalIorc<l
y revistas, e interventor de la pagaduría de
baberes de la Capitarúa general de Ba:~ares
(Art. 10).
El auxiliar tle tercera clase del cuerpo Auxiliar
de Intervención Militar, que presta sus serViC,OS
~D las oficinas de la Intervención militar de la sép-
tima región, D. Francisco Millán de Quero, pasa
destinado a las de la segunda región (voh.lntario).
y el del mismo empleo y cuerpo, dsiponible en
Ceuta, D. Rafael Muñoz Domingo, a la Comisaría
de Guerra de Huesca (forzoso).
25 de junio de 1924.
&ñ"rt,S Gapitllnel'l 14enerales de la segunda, quinta
). séptima re¡1.oncs y Comandante general de
'. Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina '7 del
Protectorado en Marruecos.
El OetlerallDCIl'Ildo del delpacbo,
~~ • QI.r.I.w) '1' ToJUI
DISPOSICIONES
'ele la Sub8eeretaría y Secciones de este Min.i8teri.
1 y de las Dependencias centrales
De orden del Excmo. Seftor General encargado
1
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
Slman di lrtIUerla
EXAMENES
Oonclusi6n de la circular de 18 de juni61 de 192(
(D. O. n11m. 137).
Artillero, Anoonio Serrano :p.lartínez, del ser.o regi.m.ir-n-
tú de Artillería ligera, artificiero-polvofigta, ll. la Fa.-
brica de MW'Cia.
Otro, Antonio CasaITiego Jjménez, de la Comisi6n C}:>n-
tral de Remonta, carpintero-c.arretero, a la Maestran-
za de l'tbdIid.
Corneta, Enl'~que Gutié11'ez Allepuz, del teI'C('{' regi-
miento de Zapadores Minadores, carp:nte,o-e&ll"etero,
a la Fábrica. de Granada.
Soldado, León Descalzo Lorenzo. del Servicio de Avia-
ción, forjndor. a la Maestranza de Madrid.
Otro, Carlos Galda Fernánd~z, del SfIl'vic;o dc Aviac15n,
cal'pinU'!()ca¡'1 atero, a la Mn~tranza de :MadJid.
Ol.ro, Antonio Bellido Monjr., del Sen'ic:o (le Avia"ión,
fOI'jadO!'. a. la Mnestl'Um~;\ de Ma.dl id.
E"cntun.l. J{lt'C SUál'CZ GinCl', de la ?I1:lcstranxa de :lIa-
drid. njuf¡t.n<!or. a la Mao.;;trallza <le ~, a:lrid.
OIID, Se\'01'{) PiniJla Moral, de la M11 {'S' rl\nza de Mad;:id,
guarn:dc!(), a la Maffitranza <le Madrid.
Otro, lnocendo \'illascvil Pulido, ,le la Fá.I,ric.. de TOo
lc.do, ajuf¡ta(¡"", a. la Fáhl'ica de Tolrdo,
otm. H~lfnel Mn¡'lín Hodl igu<,z, <le la ~I, efl','anza de Se-
villa, ajlL~tador, a la Mne.'itl'llllZll. de Sevilla..
Otro, Josú T:ullal'~o Gonz{tlez, de la F:'tbdca de Trub1a,
ajustador, a la Fúhl'ica de TI ubla.
Otm, Salul'ltiano no~l Ar~iielles, de la Fáb¡'if'a ,le '!'ru-
bia, gal'listu·elect.ricista, a la Fábrica <1e Tl'ubia.
Otm, Ela(lio Gómez HCl'llández, de 1:t }<'ábrka (le Mur-
cia, nrtiflcicm'P0lvorista, a la Fábrica de Murcil\.
Otro, Grogt"l¡'io J e6n Ruifernández, ,1el Parque de E.t6r-
cito (Va))adolid), ealpintero-can'etero, al Parque ele
Valladolid.
Pa\"<;ano, Juan Galeano Sáez, Madrid, Alcalá, 150, ajus-
tador, a la Maestranza de Madrid.
Otro, Emilio Qullez P{'rez, Madrid. Mcsejos, 14. Puen-
te de Vallecas, aj\\stador, a la Maer<trall7.l\. de Madrid.
Otro, Luci.ano Pérez Lozano - Carras(·o. Bargas. calle
Real, 54 (Toledo), aju~tador. a la Fáhrlc!\ de 'J'I:>ledo.
Otro. Pedro Plaza Chozas. Tolfflo, calle del R!o, 16 llju&-
tador. a la FÍlbrlea de Toledo.
Otro, Antonio .Jlm('nez Isorna. Malreona, calle de San
Fernando. 55 (Sevilla), carpintero-carretero, a la
MaeRtranza de Sevilla.
Otro. FernR ndo Castnfleda B?Jrre¡;nel'O, S<'vilJa, Real Pa·
tronato. 15, armero, a la MaCRtral1za de Sr.v lila..
Otro, Pedro ViIlorfa Mnrt,rnf'z, Segovia. Jndcr1a Nueva,
lO, carpintero-carretero, al Parque de Segovill..
Otro, Pasrual OrUn Mirete. T,a Rora (Murcia), en%'-
pintero-carretero, a la Fábrira de Murcia.
otro. JeRt1s Fernhnelez Alvarez, Trulbia, e.justador, a
. lo. Fábrica de Trubla.
Otro, Ave1lno Su"rez Fm'llAndt''Z, PerHn (Trubfll), ....,..
tador, Il la Fábr1ra de Trubla.
otro, Jotlé MafloFlIIR Alcay, San Fellll de Llobregat, ajWl-
tador, a la M!l.eRt.ranza de Bal'relona.
Otro. r..oren7.o Campderros JJbcl'nnt, San FI'11u de L1~
b~at, ralle de AIl¡¡:el Cuim('ra, 15, ajustador, .. 1&
Maestranza ele Barcelona..
Otro. Antonio Pelna.do Ortega, G!'l111&d'a, Ou.ta iII la
Alcazaba, 74, carpintero-ca.rretc.ro, a lll. Fibrlc& ele
Granada.
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Artillero. ..Ferrnnndo P"str'ana Luján, de 1/\ ComnndallC'ja
de Artillerfa de Cart.agena, armeM, ,\1 P:\cque de C:\r-
tagena.
Paisano, Lucio YHa Beltrán, La ():Irllña. calle de la Tc¡'] e,
2, ajllstaci()r, al Parque de La Corll.fia.
Otro. Vi r'g:lio ColI:l ntl's l'él ez. VallaC;olid, el1lle de ;)0('-
trinos, 1, fO~'Jador, al Pa.11111e de Valladolid.
8\'entual, JO'é ;\laría Ruiz ~Ienélldcz. de la F"brka de
Oviedo. ajllstado!,\ a la Fábrica doe Oviedo.
Otro, Manuel SlIál,{,Z SlIárez, de la Fábrica de Trubia,
ajustador. a la Fábrica de Trubia.
Otro, Angel G<>nzález Suárez. de la Fábrica de rrub:a,
ajustador. a la Fál1rica de Trubia.
Otro, Luis C'od~eda Cruces, de la Pirotecnia de ')m-illa,
ajustador. a la Pirotecnia de Sevilla.
otro, Sah'ador Romero Trujillo, de la Pirotecnia de Se·
villa. ajustador. a la Pirok'cnia de Sevilla.
Soldado, Manll'" Gallego L6pez, del regimiento de Ca·
zadoI'{'s Galicia. 25.0 de Caballeria, carpintero-carI~­
tero. al Parque de la' C'orufia.
Artillero,' José J'uerto l\lartíll€z, del 12.0 re!:'imiento de
Artiller fa Iig-era, carpin~ero-carletero, a' la Maestran-
za de l{ad! id.
Paisano, Vicente Juan Vilata, Valencia, calle R¡plllda
13. ajll6tador. al Parque de' Valencia.
Nota. Las Instancias de Francisco ~errano tiarC'Y1I.
FrancL<;.,"'O Rnd~flwez Herrer, Enrique Rohl~ F':'1'nán·
iez, Antonio MarUr'ez Cruz. Grrgnrio Mirolles Sora
Crist6hal Mufloz Jnimes, T.uis PalRu Jimeno Onofrc
Perfort Rom.... Mnnllt'!1 pprez FI, res. José Reyes Ba-
rrangllero. Jf'Sp Rf'yrps 10festre. Francl!;<'O SAnchez Il i-
dalgo, JosP Sánf'11e7. Cienc!ones. Raml'in Campo Sanz, /\ n-
tonlo Garcfa Gnrr'fa, .Julln Mola!; Ffthregas, Luis Gaya
Silvestre, 81n'01'(\,"O Bn!'t:'clr. MO'ltene<:"J'0. Jun'l ellA 6
Rovlra. Sal""rlor T.om<'fll1 Pureell. J"mRel Qnlt'l\" Üi1n·
!A1E'z. Mariano Vo'(,I'a IJlpt"1. y .1ooó V,"rt Antollell. ;10
le incluyen ('n la of'flf'n oe e'l'flmf'n~ por falta dI' 00-
cumE'ntOR. y JR.~ t/(' l.I"Rrvlo Muria." RamO!!. Jo-ó Mu-
rtas RamO!l, Mánlld Ff'rn(\ncle7; T'l\rttdo. Hf'rmlnlo F('r-
nf\ndt"z Gonzfllez .v Sf'hastián C~m("nll~ Bravo, por no
edstir el oficio que d~n cxaminnrse.
El lrfr dr ,. S~c16n.
Alfredo Correa
•• 1
Seul6u de Inft" tdA"•.ReClutamIento
Vfuenos diversos
LICENCIAS
Se conceden veinticinco días de pró'I'l"oga a la lí·
eeada que por enfermo disfruta en Vigo, al alum-
no d(l> la Academia de Ingenieros D. Manuel Bát"-
cena de Castro. cuya prórrog-a dcbe serIe contada
a partir del día 8 del actual.
lt dE' juniQ -Je 1!1'24.
Señor Director de la Academia de Ingenieroe.
Excmos. Sres. Capitanes generales -de la quinta y
octava regiones.
El J.le re l. ~61l
Albtl"l. Cilstro
_e.. _
'lo
Consejo Supremo de Guerra , Marina
RETIROS
Circular: Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con esta fecha, se d'ce al Dirrctor
General de la Deuda y Clases Pasivas. lo sir
guiente:
o:V.stos los expedientes de inunidad instruídos
a los ind'viduos de tropa que fhruran en la rela-
ción Que da principio con el suboficial de Artille-
ría Juan Robledo Bravo, y termina con el solda-
do de Infantería Agap'to Izquierdo' Martín. Re--
sultando, 'que por reales órdenes que se citan,' se
ha dispuesto que causen baja en activo, por haber
sido declarados inútiles para el servicio por los
motivos que en las mismas se expret4an.
Este Consejo SUrllClIH\ en virtud dc la." facultll.-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,.
ha clasifiCAdo a cada uno de ellos con el haber
pasivo mensual que se les señaLa, el cual deben
cobrar por IB8 Delegac;ones de Hac:enda que se
indican y desde las fechas que se expresan.»
Lo digo a V. E. de orden del Excmo. ~':;r. Presi-
dente, para su conocimiento y efcctos condi-
guientell.
Dios guarde a V. E. muchos añOSo-Madrid 18
de junio de 1924.
Señor...
Madrid 1& de junio dlI 1'~4.
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M~~ 20 pelletas que fin con-
ctpto d~ pi emlode conll-
tancia venlaoH frUt&Ddo
CI'O 8rreglo a la R. O. C.
r1e 11 oc hg sto dI'! 19!0
(r. L,l'ú'l'. '95) confor·
me t8tA p evenódo en
R. O. de 7 de julio de
1&88 (C. L. núm. 258.)
;( O S m~)o 19'4
lO Ü. I('~) •••
(~'em"" 11 •••• II192411l.e6n •••••• Lf'6n •.••••
192. Balcc:lollft••• Barcelona.. R. Ü. 3 rnfYO '9~4
. (:) 0. 1-3) ....
'92411Burgos ••••. Burgos ••••• '. O !i rnay •. 1914
(D. O 104) ...
dem ....... !-l..O. 1 febllJl'i 4
(D. 0.47)....
~ O \1 may.. 19;4
(D.O 113) o"
192 II-\Imerta .••• \A1merfa •••. RO, mR\O Iq24
(D 0.1°4) ....
14:411.,¡:cante •.• Alic~Tte... idero... • ••••.
1914 Punlevtdra .!pooteveara. <. O. ~ I mi yo 1924
• (D O. "3) ....'92·II~aragoza•••• Zaragoza .•• ·IIR. O. S rn~Y(l 19-4¡ ,D, O. 11)4) ••••Pa!Z.· DiTf'C-, .ción It r al192411"adrld D~udayCIR' ldem ..
1
8es Pasivas ,
'924 la.celrona Ra.ct'looa o " I·lem ..
19l.IINavalra •••• Navarra •••• /¡R. o. 10 junio 1C¡24
(D O. 13") ...
R. O. S n 8) O '924
(D. O. 104) ••••
19J 4: Idem ••••••
111924. Le6n ••••••• lle6n ...• ,.
idem •••• 1I 92411Lugo ILego •••••.• llldem ..
d-m ••••
julio•••••
junio •••• 119J4110ranada •••• lfiranllda •••
. l' I "L 6 IL 6 ¡l:!. O, 3 jllnio 1974l' 10..... 1924,1 en....... en. • •• • •• (U. O. (25). •
\furcia ••••• ¡Murcia •••• ,,¡i
IR
. O. ~ msyo 1924
(D. O. 104i ••••
:!c:eres CAc:ere dem ..
Junio ••• ,/1924
idrm .... 1924
IS! 01
Isl 00
121 S'
71 se
I~J 00
Uf se
'1 se
IIUH
......
oor~1
'~I ~n':l
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US/ 49'! IJ·Ji~.."
121 5°1 .JunlO ••••
:zl
"1
rem ••••5° dem ••••
15 00 Idelll •••.
l!i 00 mano •••
u 5( junio ....
121 51 idem ••••
15
1
C( iclC"m ...
12 S' .dem ••••
221 S" idem •••
221 5C~ IJidem ....
~&O_rpo
_______-::-_--:Rtiacf6fa qtl6 • cfta.
.. "tMILf. -~ -""... .. "111:1"01.& DI 11
.a,...Ibe...,.., Oll~~' n.U.ACJOJ I hchr.
11 perotllldo POI DOIDI IlIIIIUJI oo.... '11&1 fui.. ordlnl'
oollcedt'ndolll
P mkJ I 081'1&·1011 .11'lt1ro por Il1ú~1 ..~" 11.1 nIldenota di a .."lel1d'
PAjt • Dir~c-~
• c,ónltral. R.O ojuniolo21
19h1lMadnd ••• •< [J..udll y Cla (D. O. 1-9) •••.
,. 11 PRllivas
192411'larcclona •. 1Bar(: lonll ••
rJapleoa
....
1I0J1J1aa
...... ltiIlI4
q.....,.
el. 4RpedleDtl
e Gral. In. 1l.}lWl Robledo Bravo ••• I->uboficial ••• IA tillel1a •••••.
C. Gral.lny •poR Montiel Acosta ••••• o Otro ••••••• T •. Extraaieros.
C. G. 4.1& rq ¡.u.a Pd rjC"ro Cardona. o Otro •••••• dem.. • •••••.
6,l&idF .... Urtano Ra.quln RlUquf.. ~ oU'O ....... Arullerta ......
~.& ídem ••• 'I'~Martfn Ri.as••••••• Otro ••••••• Infanterfa •••••.
a ~Oabiao Rodrlgues Rodrl ( IT Ex- .l. Id"m ••• '1 pez •••.••••••••.•••. (Otro. . • . • ••• .rlnJer08_
Ideen •••••••n_ Sedllano Ma, tfnes.. IG. civil 2.° •• IGuardla Civil ••
5.a idelll .... 1P'nndsco Soto Fruto.....1Soldado ....1Át tiIJerfa.. •..
id~m...... 'edro P..1CIlal Ramill.... ~abo. •••. •. r. Extranjeros.
tdem •••••. ·brCOll Pintado Ant5n. • •. 'ltro •.• o' o 1., fA nterla . o ••••
ldem •• ..... -ia!ndorBenr.ln Martore1, Soldado..... T. Extranjeros.
C. G. 61& rq -:'regorio Cal"o AlolllO • .. Otro •••. o •• lnfanteria •••• o •
idem••••.•• knipo de la Cal Bugol Otro •• o •••• Caballer1a ••••
c. 0nL In?. reS&lo OonI4'CI Garcia •. Otro. o ••••• InfaBtena •••• o
e G. 31& ¡q Antonio UiJlarrs Merelo .• Otro ••••••• T. ExtranjelOs .
Idr-m •• .•• Inan Mayans Martfnez ••.• ( tro ••••••. 1 f.nterla .••••.
C. Gral. Iny. EugeniO lIoa Ramos. • • •• )tro ••••• o' ldem ••••••••••
C. G. S" reg Gilberto Monfort Tenar .• Otro ••••.•• dem .••••••••
,.a ldelll ... IAcapito laquierdo MarUo.IOtro ....... /laranterla ......
850 27 de JI1IÚO de 1924
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DI IlABI.J. aBlBYIlI.A.
!}. O. D11m.14~
8ALAI!ICE correspondiente al mea de mayo tle 1'24, efectuado en el cita de la fecha, que 8e publica en c:umpUmlea...
a lo preyenido en el arto 22 del reglamento or¡tnico de la AIOciad6n, aprobado por real orden de 3 de diciembre de-
.90S (CoUuilha LtgUliIIiN DÓm• .t:l7).
t
Generales en diferentes situaciones •• • 123 J
Socios ...... Jefes y oficiales en idem id. •.• •••• ... 9.612 Total de aoclos: 16.919.
Suboficiales, sargentOll J asim.iladOll ••• 1.184
...... Cta.
ltxürtencla anterior segdn balance .••••••. 1.168.1)06 66
Por el importe de las cuotas de suscrip-
ciones de 1011 Ileiiores Generales, Jefes,
Oficiales y tropa (clases de 2,- eate¡orla)
en activo, reserva y demis situaciones
del mes de mayo,.. . .••••••••••• . ••••• 77. 2 93 99
Por consignación del Estado al Colegio, y
dellllillmo para empleados y sirvientes 52 .974 92
Por 1d. c1elld. al Id. en maJo (R O. 2) de
juni. de 1923, D. O. ndlll. (39)......... 11.485 85
Por abonar~seXlendidus en el mea de mayo
pendientes de pago........ ••..•••.•• 4... 678 90
Por dooativo de l. disuelta ComIsión íDJor.
mativa loc.l de las Palm.. • • • • • • • • • • • • 400 00
Por Id. Comisión homenaje 11 Excmo St'ftOI
OeD~ral La!! Her.., p"r jefes y Oficiales
de IU proM1»cióa. • •. 10
Por cODailCnadón del Estado al Col~g1o no
abro.do ca. el mea de abríl.. • • • • • • •• • . • 1. 194 51
Por el importe del presupuesto del Cole-
gio de varones, t'.D el mes de. mayo
de '924 5 r .4~1
Porid. id. del c:h: niiJaa, en el mismo mes •• 39 019
Por id. del id de ptDSionistu de ambos
sexos en id '" • • .. • .. • .. .. .. .. • .. • .. .. 67 .. 882
Por un eaJ1!o contra Asodac:i6D, por varios
conceptos .. • • ... .. ...... o. . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . . I 12
Por lo aboDado • la Caja Central por abo-
DU& pillados. Asociación. • . •. •.••• 34.746
Por un ca.go de la idem id. por gastns de
gin y material 2.° trime.tre.. .••••• 14
Por cuotll cobradas de mú 1 devueltll' al
pa¡ador, haberea6.a rcKión. ••• ••.••••. 140
Suma tllul~ , .. •• • • • • • 193. 46t
ldtmtldtbt ••.•••..•• 1.356.'44
16-
15
60
-s
-
BIuntz ••• t ••• ·••••• ~ ••• 1,16! ... , ...
I
I
~uma . .••..••.••••...•• ll-'-3-56-'-94-4 IS
Ea metAllco ••
Valor efectivo en la fecha de compra del
papel del E.tado, al .. por 100 iateríor.
propif'!dad de la AJoc:iac:ión, depoRtado
en el Banco de Eapab ••.••••••••••••.
Carpeta de C&1'Io. contra loa do. Colegiol.
Carpeta de abona~ pencUentes de cobro
de 1. CaJ. Ce:atr.l.............. .. ........
En la cuenta corriente de la Idem Id ••••.
En la td. Id. del Banco de Eapall., sucuJ'llllI
Toledo .
'13 1 • 1'5 ••
)21.3'71 1$"
,72.658 59-
93·544 .
1..4.437 .
D. O. otm. 142 71 de: junio de 1924 851
eSTADO numérico de los Huérfanos existentes en el Colegio, coa expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecba,
• __ '0" ._ ...... _ ...... _ ... _ •••• _ ..... __ •••__••__-:-_. • __•
,
~n..olúl' Da LO' anUA.O. /
c::===:::=::.=:",,,::.~-...;,. _-..:. i
~~ •.Ji lll> 00110 "".IIft. ... "'Il
• III s: Ei ::::i ~:il "i ... ""l ;-~ ¡¡~..-",. ! ~ tl!!: ID '!!.- TO'1"J~lo"al! ~ ~ ~ .. : =- o:i; c>. CJo : -_C> ~ • o~tl o. ; O' ; ~ : tl. .. • CJo :.!.
-
~
- -
- ---
. lú:tatencia en 1.° d.e mayo de 1'24 •• , 44~ :166 ~% 11) 1 14 398 1,23-'\ Altal: ••••.• ~ •• "•••••••• I! 8 2 4 33 ~ 10 ll8,
HuérfAnu ,,< , •• { SuuII ••••• - --- - - -454 274 4° 14- 84 74 408 1.348 .
'QUedan
Bajas •• , .• " " ........... " - - - - -- - 8's' .7 4 6 ~ ~ 1 106para 1.° de junio de 1924. . , 447
-!!.2.. ~4 14 84 7~ 320 1.242
- - - -
---
-
.
\ExiJtencia en l.- de mayo de 1924.,· 58 9 264 28 ~ ~ ~ 337 1,218
Altaa. , .. ". . ............ 12 4 4 ~ ~ ~ 8 28
Human.. ..".~ SUd_ e •••• - - - - .- -601 268 3:l ~ .. .. 345 1 • .246I
--g
-
- - - -
_.--.-
, Baja. .... " . 11 •••••••• ".". 4 I! ~ • ~ 7 30Quedan para 1.° de junio de 1':14 •••• 593 264 21 ~ ~ ~ 338 1.216
- - - - - - -
••11........... 11111 ... IlJIttI .. r.o de iunio de Iq24 ........ 1,040 534 SS 14 84 13 '58 2.458
•
NOTA.-Exílten depositadu. en la Asociación, a dispotlición de SUI duei1as, las siguientes :ib:-etas del Monte·
de Piedad, CaJa d~ !.lJorroa de Madrid, que se entTeKUin con la suficiente justilicaci6n de personalidad: D.· Adelaid.
Córdobe ltscalona, D.· Esperanza Francoll Aguado, D.- Blanca y D.- Adelaida CadeJo Zucarino, D.- Blanca Va!dajos Moure
'1 D.· Puriftcac:ió.. Seij.. Martfnez,
Han dejado de remitir las cuotas 101 cuerpoll I¡guientea: Regimientos: Vad Ras, So; Mahón, 6~; Ratal1onf's Instruc-
ción, Zonas: Madrid, 'i S~villa. 7; Valencia, 13; Gran C.naria; La Palm.; Depf'ndellcias; Aviación Milit.r; Rf'tirados por
G¡urrol en Ceuta; Com.ndancia Gener.l de M JiUa; Comandancia General de Ceu a. Habllltacionea; G"Derales de la 2.· re-
gión; Pag.durl. de Hab..rf's de la 2.' r~l~n; Disponibles y Reemplazo de la , .. r..giÓr; P.gadnrla ele la 3.· rf'gic'ln; DiI.po-
nlblel '1 Kef'mplazo de la 4.- región; Pa~ad'1r(a de la S.- región; Varias Clales de!' Ja S.· región:. Palllnlrfa de H.b..rn de
116& regl6n; Pagadurla de Paberes de MeJilla; PaRadurSe de Haberes de Ceuta; Pagaduria de Haberes d~ Larache: Pala-
duna de Haberea de Tenerlfe!'; Pagadurla de Haberes de Llls Palmal.
tolf'C!, '2 df' junie de 1'14.-&1 comandante' aecretarlo depoldtarlo, FlUX Santamarla.-V.o B.e-ltl OCDcral pre.
IId.k, Carniago
30-----<:>0<>- <:>0<>- <>~ O
FABRICA DE GORRAS CE UNIFORME
CE
MAURICIO HERNÁNDEZ
Proveedor de la Escolta Real :-: Unimos modelos
Prlndpe,22, entreL-MADRID EDvtos. pl'Oñndas
0------------<:>0<> <:><> <>0<>----------_..0
,
ESFECTACULOS
OR,IN A
Ln SALES (OCH "'I'I1II S'I SGNDAí1
NI OPERAR f. uretra, pntatata, ' ....
l' J rtIIon... DIlatan la. atncII...,.
rompen .. pltdnt , upulun .........
IIDIn, OUl'In In catlma t IrrfbKio.ti" de l. v'llg'; .Iman al momentc/'
JI·punua. , horrfld., dolarl' ••
Irt..." Imp••lIdl l. orIn. d. POlO"
~anoctl purulento., roJIzGl , d....
......... ·SALU IOCH 110 llemm rIqJ
,., ID ......,."... J ...... V••
111 In botica, ..11 mUllÍ.. La. cAP·
SUW IOCH coran 1ft DDS olAS, lIr
Hllltro, toa fluJOI bI.norr6t'.a lile" .
... real"', _dlf~ 101 M6nl-·
_.=¡~ rC1l.irNuic~tu~~T~r~
Ar.n~I, I:-'Je MADRID (E~t:~"
ftal ................""......
p
,
t
t tlIJn__
Todos 101 drls, ¡rln pro¡rama de pelfcula
........
~A las 7 .Un bllen mozo» ya las 11 .la marquerid...
lO
Ciudad Rodrigo, lO.-MADRID
Proveedor d o la wuperativa del Mlnic;te-
rio de la Guerra y Academias del Ejercito
LA CASA MÁS SURTlD/\ 'i ECONÓMICA EN TODA CLASE DE
EFJ!CfOS JIILlTARES
Sables, espadas de lUlO y honor, condecoraciones de
todas clases, cordones, galones, fajas, fajines, charn:te- ;'.
ras. dragonas, ceñidores, cascos, roses, chacots, som-
breros Guardia Civil, gorras, bandoleras, forrajeral',
e&uridartes, banderas, bastones de mando, fustas, es-
copetas y pistolas automáticas de las mt:jorcs marcas
:: :-: :-: '1 cartuchería para las mismas :-: :-: ::
Correajes, modelo nMevo, de 18,25, 30 Y 40 pts.
Esta casa vende 11 plazos por mediaCIón no la Coope-
rativa del Ministerio de la GlJerra. y al ,;ontado, hace
:-: :-: descul:lntu : -: '-'
Se garantiza la lnIela calidad de sus arlicalos •
• ,PIl1aIl5C c:atáJo¡OS)
MIL ITA R E S fl
J O S é S' á e z ro a r t í n li
REGIMIENTO INFANTERIA DE PAVIA NUM. 48
Necesitando adqw.'l1' este C~rpo las prendas ,\'e n
contin'\J.llción se detallan, se hal'tl pCibllco para que 108
constructores que deset'D presentar mo<.!{ los '1 propo:.;lclo.
Be8, lo hagan basta el 2 de julio pro.li11lO, en cuyo dia
se reunirá la Junta pal·a proceder a su adjudicación,
teniendo presente las siguientes condiciones:
Primrlt. ,1 pl'endas serán puestas en el almacén
del C&l6l"PO. P~.res de todo gasto.
segtn:.dlle ..os precios que se eStipulen se manten-
csr6.n hfl-'*' .a completa entrega de la construcción, '1
se expt'P.'l"ra el tlemPQ máxImo en que aquella se efee-
tnarA. .
~l'Cl" • La remlsi6n '1 devolución de modelos serA
por 'Jta de Jos concUTSantas, as! como el lJmporte de
este "..unclo, que lo satisfarán a prorrateo.
Ouarta. Ot>poeltarán en la ca.ia del Cuerpo ellO por
100 del importe total, romo fianza al cumplimiento de
lo que ofrezcan, '1 que será perdida en caso de incum-
plimiPnto por parte del constructor.
Qu.1nta. El pago se efectuari seg\1n dLqpone la real
orden de 18 de octubre de 1917 (O. L. n&n. 209).
Prend411 11 efectos q1UJ H cUan.
Trajes kaki completOR, 1.<lOO; gorI'Oll de pafio, 1.000;
pla.tos, 500; jarrUlOlJ, 500; cubiertos completos (cucharA
'1 tenedor). 500; mudas, 2.000; patineIos bllRl11o, 2.000;
patiuelos trian,;ulll.res, 2.000; 1l.1par¡ratll.8, 2.000; gorrM
kaki para !Juootlclales, 18; fdem patio para fdem, 18i
impermeables para fdem, 86; poáree de l.egufs para.
tdem, 86; cahe7.adea de cuadra, 60; cadenll.8 pan ganadO,
60; collares para cadenas, 60; bruzas, 60; Idea" 60j al·
mobll.za.'l, 60; mandUes de l1mpi~za de ganado, 60.
San Roqu:e, 7 de junlQ de de 1924. P. S-8
REOIMIENTO DE INFANTF.RIA SAN QUINTIN
NUM. 47.
Necesita:nde adquIrir este Cuerpo las p1'8ndas de '\"ea-
tuarlo y equipo que se relll.c1o.na a continullclOa, se b&eoa
saber por medio del presente anuncIo a fin de que 101
censtructeres ,ue lo~ puedan prceentar propo-
S1CJones y modelos, debiendo tener preente las coad!.
cioncs siguientes, cuya coufouuidad harán COllstar ea
los plie<JOS.
Pl'i llJet·a. La convocatoria tendrá lugar el dta 30 del
lll€S corriente y hora de las diez de su maflana.
Segunda. Las proposiciones han de :-er 1~lIlitidas por
los concursantes en pliego cerl·ado. admisible ha.-ta la
hora que señala la condici6n anrel"ior, en que será,}
abiertl'S-
Tercera. Los conclU'Santes deb~rán indlnu' el tiem-
po máximo en que se comprometan a sel yjr el palido,
sin poder aumentar su precio hasta la completa en-
trega de las prendas.
Cuarta. Las plendas adjudicarll\s rer:'m PueMM" m·,res
de toño gasto, en el almacén del Cueq>o, J eun el 1,2C)
por 100 d~ descu(>nto po~ pa",'"08 df'l &11\tI..
Quinta. La ·remisi6n y devolución de lns DIOtlclos.
serÍln de cuenta de los conclll=nt.es. dehirnüo let!l'lAr
los no aprobados en el plazo máximo de dos nl~
Sexta. Las preruln.c; han de enll-eg:u"S\:: deblda1llente
l'C'tuIRdllS, con l\IT('glo a In renl orden cÍl"lIll\r (le 5
f de enero de 1923 (D. O. nam. 5), dt'jlOdo en claro la
,
• fecha ele entrega y duradón de IlIs mismas.
I Séptimll.. El Pl\4l.'O se efectulII'á por 111t'unt-o nlrno deIacrredoN'S. confol'me dispon~ la N'nl onlen eil,·ular de15 de octuhl'tl de 1917 (D. O. nOm. 20'J).Octava. El Impo,'te de este anuncio 8B1" aat1.sl«hOa prorrateo entre los adjudicatar los.I!.===================~I Prendas que Be cttan.2.000 camisas; 2.000 cnlzonclllo.'1; 1.000 borce~~
1.000 ¡renoeMlS k&kI; 1.000 pantD.lones kaki, J 1,000 po-
lal.nas katL
FigueTas 16 de Junio de 1924.
3-1
P.6-1
limo, en c~o dI&, y hora de las once, tendrá lur;&l' por
la Junta. técnica el examell de los n:;pirantei.
C6rdoba, 21 de junio de 1924.
NICOLAS MARTIN Y Nr" VAr~~o
Pro.eedor de S. M. el Rey y AA. R:?, de 1:15
Academias Mnitares y de esta Coa::>..."tiva
~m1ad() con las más altas Tecompensas en yan" uposiciones
nacionales y etllTanjens,}' wnJccorado pOT menlos ll:dustTiales
con vanas cruces
H, AreaaJ. H.-Teléfono 14-13 M..
MADRID
No C01Ilprar sables, coudeCOTa~ion"",cOlTeajes. ttiiidoTes, fajas.
fajines, cascos, espuelas, espolmes, bandoluas, banderas. estan-
dartes, dTagonas, pOTtagnantes. baston~. de mando y cuan!os
~rectosmilitares se neceslt~ntsIn antes VIsItar y consultar pr~c~os
y calidades d' esta sección que es la únial que tiene pTccios fiJOS
y que puede garantizar la buma cali.dad de los electos que apen-
de J qn eu los pagos al co~tado hace descuenlos ~el 10 al 30 por
100 sobrelos precIOs maTcados en su catalogos.
Esta aCftditada casa, la mejoT surtida de toda las de sn clase, y la
preferida por los STeS. GeneTales, Jdes y Oficiales del Ejercito, fa-
brica como niuguna otTa, por su especialidad, sables de bonor y
demás dectos especiales para Tegalos con motivo
d~ asc~nsosy recompensas.
NO OLVIDARLO
NICOLAS MARTIN
14, Arenal. 14.-Teléfono 14-13 M..
MADHID
.---- m;
~}"~ri.1 ,11.2,,~,,~,,~ ,11'
de l. ; t BATALLüN DE CAZADORES TARIFA., 5
Cooperativa del Ministerio U2 la G:..:~rra j Necesitando este Cuerpo adquirir los efectos 'lue a
a <aTRo del aGedl!'c\o in<:ustr\J' ~ ~ continuación se indican, se hace público para que loa
, constructol'eS que lo deseen presenten modew.s 1 propo-~~ siciones, haciéndolo hasta quince tlias despllÚil de publi-I! cado este anlUlcio, con arreglo a las siguientes bases:l. Primera. LM prendas han de ser Pllffitas en el &l-
• macén del Cu.erpo, libres de todo gasto, en. el t:empo
i' marcarlo para la entrega.J Segunda. Los precios que se estipullen. se manten-drán hasta la. completa. entrega de La coootrueción, 11 J se expresará el tiempo má:Iimo en que aquEfla se eje-
? • eutará.
\ . Tercera. La remL..<:.i6n y devoluci6n de modelos ~rá
, por c!lenta de los concursantes, así corno el importe de¡ este anuncio, que lo satisf,arán ti. prorrateo.I Cu.arto. El pago de loo efectre adquirldos será por
,. riglloIUiO turno de acI'eL'dores, en el que figurarán,
Efec!O{$ q1Je se citan
Correajes oon porta fusil color avellana, 1.000; co-
rreajes para pistola, 100; carteras municioll.cs para
mosqu ..t6n, lOO,
Laraehe, 21 de junio de 1924.
El libro Indispensable a todos losoficiales
IlUUIL .m CAM'AIA 9 IIUIOB~
r...... """'111 lIe f L L lIdb ,lelI1Ia
Declarado de utilidad 1 recomendada IU ad-
u. qutatclón por R. O, ~e 9 de marzo de 1923 :\
tJ:1:=====_.__._._.-
li . ·.......,.¡~1
REGIMIENTO CAZADORES DE ALFONSO XI
,21.0 DE CABALLERIA
Necesitan 10 este elle po 500 bruza9, se h~ce S, ber por la
pre~rnte para qlle los sC'ñores COllSlruClorrs que lo d, seen
p'l:lirntell ~us medelos y p,opo:iciones hasta el 30 del pre-
sente mes, en ""yo d{'. y h ra de Irts ° ce Al" reuni' á la
junta económica para s!-, cxá~en y adjudicación,s!endo.dc
cuenta del adjudl atano el Importe de este anUnCIO, qUIt'n
al mlsm . tiemp.) deberá hacer un d,·pósito en Caja cel 10
por 100 del importe Je la cunstrucción.
.Sevilla 14 de junio de 1924. P.4-3
l.";
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I
670 pqillas.-l28lárninl8.-Dilpu~to para
tenerlo liempre al dra.-El ónico que abar·
ea lo referente a todas lu Armaa. Cuerpoa 'f
Serviciol. Imprescindible VI 101 e¡era.'doa
de columnu mixtaa, caml'aftu lo¡faticaa,
;; ttctica.. viales estraté¡icoa, ete., etc. 11
Precio 8,50 Desetu
PIlOIDOIo-ProYlnclaa: Imprenta del Colt¡lo 41 Soll..o.
VIUadoIld.-lbdrid: D. Hermenellt..u martlJl, AdmlalltraclOlt
del •DIario OfIcllla
REGIMIENTO LANCEROS DE SAGUNTO
8.0 .DE CABAI.LEHIA
Existiendo en este regimiento tres vacantes de herre.·
.dor de teroen. categorla, las cuales han de ser provlstus
ecn arreglo .. lo dispuesto en el regla.mento ltprobado
por real orden circular de 8 de ju'nio de 1908 (Colecdót&
ugúlatltJIJ nQm. 95), se an1u.nc1a por el presente para
,.00 les que deseen ocuparlas diriJan sus instanc1u B.1
eetIor COl'OIlel del mismo, huta el d1tl1 15 de julio pr6-
OBRA 'O E ACTU AL I OA O
000 lIanual del Delegado Gubernativa oo.
De UTILIDAD A MILITARes eN OOBleRNOs CI-
VILI!S, JUZOADOS MUNICIPALES y AYUNTAMII!N-
Tos.-Pedldos al auto.r, capitán de Estado
Mayor, Arturo del Agu&.- CAPITAN'A Oe-
NeRAL l.- REOIÓN, MADRID :: :: :: :: :: l( :: ::
Precio: 7 peset.. ejemplar, franco de porle cerlUlcalkl
Legi6Jaci6n mi/il.,·
SOBRI!
lo. de servicios , de hechas
- POR
JUltIAl'1l SOSA
SEGUNDA EDlCION
~ a.uapll&da, ooncrordad.aa y OOID8IItadu, lo-
tu Iaa IlIipirIIc1Qnee pubUcadas haBta el 15 ele IDU'&O
!le 1920, acerca de ddc/;l¡(l'! documentce 1 Mbre &boIIII
de tlempe, ret1r<lll, oonceptu&C10De8, etc.
....... eet& obra un tomo en 4.- de 535 P'.c1DU. COA
g1'lI.Q DGmero de D:lOdelos 1 furmula,rJClti pez.. re,taotN'
1,.. bojaa di 1I81"N:101 Y de hecbos y 98 reclu pua
faeWtar ti a&men de .!loe document18 1 e,zped1l' ..
CQplM.
Pldue al autor ea esta Admlnllltr'ac1&&. PI'eet. 11
blWItM eJl lúdr1Aa 1 10,50 en provillC1••
,.,'-'"
Estatutoa y reglamento de la Instftuclón Hartenal ..
los Rxploradorel de Elpafta aprobado por Real Dt'creto di
Ij dI" novie'1lbre de 19¿, C. L. n.· ~57, (a!l~"d;cen· 7).
De venta eA .ata admh,latradóll al precio de 1 peseta
tlemplar
IlftlffERIO DE U fiUEl1A Jonta [anUladora de Aspirantes aDesUnos '[I"les
Destinos v,acantcs a proveer, según la ley de 10 de
julio de 1885 y disposiciones aclaratorias, en con~urs')
de méritos cntrc las clases de segunda categorI:l. de
octh·o· y los de todas clases licenciados aoo~l~tos, (). ee
l'C'3erVa territorial, ajoot.ándose a las. condlc~ones que
se expresan eh cada uno y a las lllst.rucclOnes que
a.compañan a (>;3t.1 rela.ci6n.
1I1illistf'rio de la ~be.rn8ICión.-Direeclón general de eo-
~ y Tel~af~--Secc1ón de O>rreos.
1. Provincia de Alava.--eartero de Cerro, sin sueldo
(primera. <..ategoría).
2. Idem.-Idem de Durana, con 250 peset.as de suel-
do (primera categoría).
3. ldem.-Idem de Llanteno, con 187,50 (primera ca-
tegoría).
-l. ldem.-Idem de }[ent,garay, ron 187,50 (primera
categoría).
5. Idem.-Idem de Murga, con 200 (primera catego-
ria).
6. Idem.-Idem de Villanañe, con 250 (primera ('a,-
tegoría). '
7. Idem.-Peat6n de Alegría ·a Ozaeta, con 750 (prl
mera categoria).
8. Idem de ldem a Chirrehetrll, con 750 (primera 1::1,-
tegorla).
9. Idem.-Idern de Berant.evilla a Lagu.a.rdla, con
365 (primera categoría).
10. Idem.-ldem de El Ciego a Nava.ridas, con 7!>0
(primera categoria).
11. Idem.-Ide.m de Ordufia a Tertanga, con 375 (pn-
mera cat.egoria).
12. ·IdCll1l.-Idem de Poves a Barrón, con 487,50 (r,'t.
mera cat.egoña).
13. Idom.-Idem de Salvatierra a Guere!!a. oon 45ü
(primera categorIa).
14. Idcm.-IdOOl de zambrana a Salinillas de Bur..
d6n, con 365 (prlm9ra oat.egoria).
15. Idem.-1dem de VílIarreal a Ubidea, oon 500 (pri·
mera categoria).
16. Provincia de AIbaoete.-eart.ero de CamaríIlnu,
COl\ 500 pesetas de sueldo (primera <lat.egorIa).
17. Idcm.-Idem de Campillo de las Doblas, COe
312,50 (primera ~t.egoria).
IR. Idem.-Idem de Ca.nca.ri.:r, con 750 (primera c.a..
t'egorfa).
19. 1dem.-Idem de Casas de Lázaro, oon 500 (pri-
mera categoría).
20. I<k'm.-ldem de Cenizate, «m. 187,50 (pr.lmeI'9.
categorfa).
21. Idem.-Idem de Jerez, ron 150 (primera cat'!:.
gorfa).
22. Idam.-1dem de Las Minas, con 365 (prhneJ.:1 ca.
t.elrorfa).
23. Idem.-Idem de Montilleja, sin sUleldo (primera
categorfa).
24. 1dem.-1dem de ~ Olmos, BI~ sueldo (primP.1 a
categoria.). .
25. Idcm.-Idem de Pozohondb, sIn sueldo (prime1a,
categorfa).
2(;. Ielom.-Idom de Riopllr, cen 187,50 (prLmera ca-
tegoria). '.
27. tdem.-Idem de V1llap·alaci08, oon 187,50 (prime.
n ('f\tI'I(ol'tn).
2~. Idern.-Telem de Vmatoya, sIn sueldo (pri1n~r~
29. TrlC'Il1.-PcatfJn de Casa.c¡ de 1.Azaro /lo Montell'Il.-
YO!'. con 3(J;; (Tlrim(n'a ca~gor1a).
:10. T<1em,·,-ldMn oC CorralruiJlo ti. la Higuera, con
700 (pl'lmern (·ntpgoI1n).
31. t<lnm.-·luen! do Corr.alrublo a Cepero, con dOn
{pl'ill1el'l\ (,(ü<,¡!;m1a).
:l'~. l~l!\lll.· Tt1(1n! de Nel'pic a Rro, con 400 (primeN.
cnt<,gorfn).
:la. lell'm.-Idom de uta a H'Lle.bras, con 450 (pr!-
mc.ra (~atcgoría).
3-1. Albacete.-Cartel'O de La Roda. a la Aldea de
Santa Marta, ron 750 (primera .tategoda.).
35. Idern.-Idem de Sooovos a Benizar, con 450 (pn-
mera categoria).
36. Provincia de Alicante.-eartero de Absubia, ;;on
375 pesetas (primera categoria).
37. Idem.-Idem de Alfaz del Pi, oon 187,50 (prilJl<i:-
ra ca.tegoría).
38. Idem.-Idem de Almudaina, con 500 (prlllltr~
categoría).
39. Idem.-Idein de Altet, con 187,50 (primera. C3·
tegoría).
40. Idem.-Idem de Los Angeles, sin sueld6 (prl:;lerh
categoría) .
41. Idem.-Idem de Balones, con 150 (primera cate-
goría).
42. Idem.-I<fum de Baya Baja, ron 375 (primm."a
categoría).
43. Idern.-1dem de Benifallén, con 125 (primer&. tn-
tegarla).
44. Idem.-Idern de Benifato, con 187,50 (primera
categoría).
45. ldem.-Idem de Benimasot, con 150 (primera ca-
tegoría).
46. Idem.-Idem de Benirmira, con 365 (prL-ner 1
cate~rfa).
47. Idem.-Idem de Campel, con 375 (primera tao
tegorla).
48. Idcm.-ldern de Colonia de Santa Eulalia, oon
456.25 (primera categorial.
49. Idcm.-Idem de Gayanosme6n, COI; 125 (prtmora
categorial·
50. Idem.-Idem de Hondon de los Frailes, con 187,r;f).
(priklw:'ra cat.e!!;oria).
51. Idcm.-Idem do La Jara, con 300 (primero (;ft-
tegorla).
52. Idern.-ldem de Marina, con 500 (primerl1 .:1.-
tegorta).
53. Idem.-Idam de Margarida, con 437,50 (pri'llcra
categorial.
54. Idcm.-Idem de MilJ.ena, oon 150 (primera 'la-
tegorla).
65. I~rn.-Idem de San Antonio, sin su.eldo (prI-
mera categorial.
56. Idem.-Idem de San Fulgenclo, con 187~O (prI-
mera categorial.
57. Idem.-Idem de Santa Faz, sin su.eldo (pritoora
categori·a.).
58. ldem.-Idem de TollO!l oon 150 (primera cafe...
¡orla).
59. IdElm.-ldem de Vall de Alcalá, oon 562,50 (pEt..-
mera categorial.
60. Idem.-Peat6n de Albatera a la. estaci6n. m!!
500 (primera categorfa).
61. Idem.-Idem de AI.mo:ra.dt a. lA estaclc1n, eon..
456.25 (primera oategoria).
62. Idem.-Idem oie Benejat'a a Campo de Mh'rl\
con 187.50 (primera cateJrorfa).
03. Idem.-ldem de Mollr~ll a Ba1'Ios de MoUne~.
ron 500,00 (pI"in1é.ra camgorl'a).
64. Idom.-Tdem de Orib1Jela a Raiguero de Pon:~n.··
te, con ]87,50 (primera calla¡¡;orfa).
65. Idem.-Tdem de San Miguel de Salinas a la. MlI:l1..-
qUP9a, con 456,25 (pr1me!'8. cate;/1;ori'a).
66. Idl'm.-Idem de Torrevieja a T,ott Monte.,Úü·,
con 500,00 (primera categorfa). J ,
67. Tdem.-Ide,m de Torrovl('~ a San Miguel de Sa-
linas (prime.ra exped1c16n), con 500,00 (primera c,~
tClZorfa).
(\8. ldcm.-rcil'm ele ídem 'a fdem (se;unde. ex .'..(;i6n), ('On 500.00 (prImera categoI1a). p..
69. Iclmn.-Tdcm de VCJ'gcl a MirarI'Oba con 187 "O(primera Cn.'U'~a). ',)
70. Icll'f!l.-Idem dt\ ViUajcyosa a. la estacIón con
7!:iD.OO (p!'l'mcrn. cat.egorfa). '
71. Provincia ~ Almerta.-cart.ero. de Agu&dnlet
oon 125:00 (pr1m~ categorla). '
72. Alm0l1a.-Cs.rtero de Alcolea, ron 250,00 (prl~
mera catL'goMa).
73. Idcm.-Idcm de Almagalejo,. con. 875.00 (prf¡mera
categoría).
74. lüelll.-Idcm de Almanzora., con 250,00 (primela
categoría).
'¡'5. ldl'm.-Idam de Anlage, con 200,00 (prlmE.ra.
cuh'~o!ía).
70'. Idem.-Idem de BaITaQquete, con 250,00 (prime-
ra categoría). .
77. ldem.-Idam de BeIfi.tegla, con 125,00 (prm:era
categoría). .
78. Idem,-Idam de Cantal (El), sin sueldo (WUlí.&ll.
categoría).
'j'~. ldem.-Idem de Cañada de San UrbaIlP, con
125,00 (primera categoría).
SO. ldem.-Idal11 de Celin, con 125,00 (primera C'l.-
te~~ría). . .
81. ld"l:l..-Idem de EgIdo (El), con 250,00 (pnmer't
categoría).
82. Idem.-Idem de Foonte Santa, con 456,25 ~pri­
mera catl'soría).
83. ldm.-ldem de' Hijate, co!\ 365,00 (primera ca-
tegoría). ..' .
84. Idf'1I1.-Idem ';c' Hornillos, SIn sueldo (prl'liUnl
categoría).
85. Idcll',-Idelll ([,. lIo1<il"huelas (parada de las), ron
187,50 (primera cak'g'ol·ía).
86. Id(,m.-Idem dc lIIar, con 187,50 (primera '-a.-
~ría).
H7. IcIC';n.-Idcm de Jaroso, con 125,00 (primel'R ca-
tegoría).
HR. Idpll1.-Idem de Lijar, con 875,00 (primera C3-
tC'goJin).
H'l. ldt'Il1.--1dC'm de Llano de Don Antonio, sin l'uel-
do. (lH'inH'm ('ate.gorla).
!IO. Ide'l!. -Id<'ffi de Noriaa (Las), con 365,00 (pri.
1ll""1l • '11 !c'g'ol'ía).
(JI. (dOIll,' -Idero de Oc~ de AlbelUdlV. oon 456,'25
.(pl'Íllwra Cl\tcgorla).
!J2. Id<'m.-Idem de Ollula de Castro, con 265,00 (p.ri-
mera categtrla).
93. ldem.-Idem de Padu.le8, COIJ 125,00 (prlnlera
(·nte~l1a.).
'11. Tclfim.-Idcm de Pocitco (El), COD! 865,00 (primera
• ,tf"~ol·fn).
~J:;. ldelll.-Jekm <le Ramblas de Orle. (La), con 4!i6,25
(pl'imeru <:ateguría).
· 'n(;. I<lOIll.--·Tdelll (le Terqllf?, ('on 400,00 (prilmera ('n-
t('glWffl) .
.' '97. "I':~I/n.·-Id()m d.'O Ul'cal, lcon 350,00 (primera., c.a.-
te¡.,"OrIn).
,,' !lIt "Idem..-Idálll de Zaplllo (El), con 865,00 (primer.
'~flt(>¡¡;orfa.). -
, , : '99.. Idem.-Peat6n de Bentarique a Terque, oon
'~.50,OO. (primera categorfa).
1\·'lbO'.": Idem;-Idem de 'BerJa a Darrl-ca.l, con 62~,()O
(prim~ra categorla).
'. 101:" Tdem.-IdE!lm de Castro a Velefique, con 250,00
(prImera. categorfa).
" 102, 'Idem.-Idam dé Saliente Bajo 8. Oerr!oos, con
450,00 (primera categOI1a).
'103. Idem.-Idem de Senésa Tabernas, ooa· 45IU5
(pr~mera categorla.).
" '1.04. Idem.-ldem de Tahal a UIeHe. de Ca:m!Po. con
(,50.00 (primera categoI1a). ,
· lOa Idem.--cartero de Jonte, con 187,50' (prlInlem
catellOrla). ,
'106. Idem.-Peat6n de Velefique a Tabernas, con
4.56,25 (p.r1mera categorI8.).
· j07. Provincia. de Avlla.-eartero de Encinares, ccn
400.00 (primera categoI1a).
'. lOR.' Idem.-Id2m de San Bartolomé do Tnrmes, con
non.oo (prllmera categorIa.).
, 09. Idem.-Feat6l1 do Cepeda de la Mora lL NI!.V'L\-
{'Jlll';:Pt'Il, con 625,00 (pr~m(Jt'1l. ~l1tegortn.).
11 n. Idcm.-Idcm do Pllldrll.hltll. !lo Ht'l'grulj llela, e:m
,(jO(.l.{JO (prImera cntc¡ro,rta), .
111. Provincla do Bll.l'OClona.-Cllrtero de Castel1al'
'<la Riu., con 200,00 (primera. categorIa).
112. Idem.-Idcm de Puigdaliba, con 500,00 (primcl'a
,~l\ tp!;ot1a).
113. Provincia. de Bu;rgos.-Cartero de Vallej~eno,
con 375,00 (primera categorla).
114. IdetIll.-Peat6n de Arija a QuintanUla. de San
Román, con 700,00 (primera categorla),
115. Id.em.-Idem de Quintanadwefias a Setrajero,
con 300,00 (primera categoría).
116. Provincia de Canaria~.--Cartero de Caleta de
Sebo, con 456,25 (primera categoría).
117.' Idem.-Idem de James, con 187,50 wrimera
categoría).
118. Idem.-Idem de Te~ueste Nuevo, <.'On 125,00
(priullel'a categoría).
119. Idem.-Peatón de "\deje a Gu1:a (segunda e),:pc·
dici6n) , <.'On 625,00 (primera categorla). .
120. Proyincia de Castcllón,-Pea.t6n de VIver a.
Gaibiel, <.'011 750,00 (pritnl€ra categorial.
121. Provincia de Ciwad Real.-Peat6n de Guad!J.l-
mez a la estación de Pedroches, <.'On 365,00 (primera
ca~rín).
122. ProYinc:ia de La C'oruña..-Cartero de Aren<ls.
con 500,00 (prinl€ra. categoría).
123. Idcm.-Idem de Seijos, ('on 187,50 (primera ca-
tegoría).
124. ldclll.-Idem de Cabo de Cruz, con 365,00 (pá-
mera categoría).
125. hh:m.-IdclII d.' l'l'l"g:]'illll. con 500.00 (primna
catego1'ín).
126. Id(,,IlI.-I{lem de Ahcf,.'POOO (apead6('()l), c.-.n
750.00 (pl·jll1t'!'ll ('ategoría).
12,. ltlelll.- I(km de la Tone. lon 3(;5,00 (pl"imn,~
caleg<)I'¡" ).
128. Idllm.- -Idelll de .\Itnll1il'a. :,in ~\1('.ld().
120. ldem.-ldulIl d\! 1'a..-IOl'iza, cou ~50,OO (pl'lllll'1'a
categQría).
13U. ldem.- Idcm de la ~lolll'a, sin ;;uddo.
'..31. Idl'lIl.- Idcm dc 1'I"a\'ia. con 365,00 (lll'illl(:I'é/
cal<'go1'ía).
la:!. Idelll.- -ld('lll d(' l ..od,Ú, ('lJll 3(j5.00 (pl"iIIlCI'l1. ca·
tcgol'ia) .
133. Idcm.-ldl'i11l de S igl'{l:'. ('oll 365 (pl'imera l'll-
teg<>I'fa). '
131. Idl'Ill.---ldl'm de La F{lhl"Íea. ('un 250.00 (prir:l('
ra <I1tcgoI'Ia).
1as. 1<km.-ldem de' Ol·,inl. ~i 11 ,~IIi,jdo.
]:3... 1el. IIll.' ldom I\p l'ol'lof"llI<lo, <':01\ son,po (pr'illl(~­
1'a ('utegoI"Ia),
137. Idcm.-ldcm dn l'IIIllUI', sin suddo.
138. Idl'lll.':-ld('m rk (")I'I'('doi ras. con 2[,0,00 (pl'i ¡"e-
t'n. ('atc~e)J'Ill).
139. Ick'm.-Idclll dc AlJegondo, C:Oll 187,;¡J (jll illiCl'11
ca.tegoria).
140. Idean.-Idem de, Gallardo, coa 500,00 (primera
categozia)•
141. Idem.-Idem de Vlb, con 500,00 (p.rimcra (11-
tesoI'la)4
142. Idem.-Idem de, cesuras' (estaeJl5n férrea del,
oon 250,00 (prf.mera categorfa).
148. ldem.-Idem de P1aclela, con 1:000,00 (primel'1l
cate8QI1a) •
144. Idem.-Idsm de ma; oon 15'0;00 prlmern t.,,-
begQ1'fa}.
145. IdE:m.-Idem al' Ra1:0,' con 150,00 (primer" tll'
tegOl1a).
146. IdE'.m.-Idem de-:Agualada, sin B'I1eldo.
147. Idem.-Idean de Verdello, con 150,00 (::Jrilllf'rfl
ClLtegorfa)•
148. Idt'm.-Idem de SDv&~ con 150,00 (prImel':l. Clt-
tegorl&).
149, Idp.m.-ldem <re Este1ro (S8.n Félix). con Bf;¡;,t10(prt~ra (·atogorla.).
150. 'Idom.-Idem: du Corbc, con 600,00 (prime....,.. eL-
tcgol'1&).
151. Id(''ffi.-Idcm t1C' Vecl11el.!'a" eon 150,00 iprimerlt
clI:tep;oI1a) .
152. Id(1m,-Td('m ele l3erdoyll.s. con 150,00 (pr!Jncrlt,
e!I,t('p;orfa) .
153. IdC'm.-rdcm de Bayo, oon 125,00 (pr il,lrl',¡ (lit ..
tegor1a).
154. Td(-'m.-Tdc.m dl' Lires, con 365,00 (prI\1\"]ll ,:'-
te¡¡;orIa) .
l!i5. Jdam.-Idem de Camari1l:as, con 187,50 ( ,.; 1)'1-
ra -categorIal.
15G. I,,~ (\'l'uña.- l~a.I·k.l'O de QuintlaB, sin buddo.
157. Idetn.-ldt'm oe Santa Maria de Abitl.l\, ron
250,00 (primera catt'goda).
158. ldem.-Idem dt~ Puente Brandomil, cor. 365,00
(primera categorial. "
159. Idem.-Idem !le Baltar, con 200!OO (pnme.a
categoria). ( .
160. Idem.-Id6ll1 de Sedes, ron 250,00 pl'lm~r¡\ ca.
tegoria).
161. Idem.-IdE:JID de Los Casares, con 500,00 (prHn.e-
ra categorial.
162. ldem.-Idem de Trasancos, con 200,00 (prln.era
categoria).
163. ldem.-Idem de Iglesiafeitia, ron 365,00 (pI1me-
ra categorial.
164. ldetn.-I<k:m de Santiago de Abad, rolll 450,00
(primera categm'ia).
165. ldaro.-Idem de Santa Cruz de Mo:oche, con
456,25 (primera categoría).
166. Idem.-Idem de La3 Tejeras, ron 200,00 (prl.ll1~
ra categorial.
167. Idem.-Idem de Vi1a.nova, con 300,00 (prlmeli~
categorial·
168. ldan.-Idem de Vistalegre, con 150,00 (prlmel":\
categorial. .
169. Idem.-Idem de ~arahio, con 250.00 (prll.lll::r~
categoria).
170. Idem.-Idem de Santa María del Monte, (;O)D
375,00 (primera categoña).
171. Idem.-Idem de Santiago de Boente, con 200.00
(primera categorial. .
172. ldf2Jl.-Idem d(' Zas del Rey, con 200,00 prllUCrll
categorial.
1i3. Idem.-Idem de Darallobre, ('on 300,00 (pr¡.mera
cllt('gor!a.).
IN. Idem.-Idcm d(' Sillobl'(', con 300,00 (primen
catcgor111.).
175. Idem.-Idcm 11(' MlIlITIollS dI' Mal'C!fias, con 500,00
(primera categor1a). .
176. Idem.-Idcm de Puente Olivuira tIe Corzon, (;~n
400.00 (primera cll.tegoria).
177. Idcm.-IdC'm de Mazaricos, (:or. 200,00 (prinlflra
catl'gor1a).
178. ldom.-Idc.m de QilmaH, con 187.50 (primera
entegoña).
179. Idom.-ldem de Chac6n, con 400,00 (pJüoora
categoñl\). "
180. Idem.-Idem de Vilaserl0, con 550,00 (primcu
categor1a).
181. Idem.-ldem de Lafias. con 365,00 (primen
categorfa). "
182. Idem.-Idem de Lifiayo, con 365,00 (primera ca-
tegorla).
183. Idem.-ldem de San Pedro de Boa, con j5(),eo
(primera categorIal.
, 184. Ideln.-Idem de' Vilacoba, con GOO,OO (primera
4'.ategorta)•
185. ldem.-I<hmJ de Fuencobadella, silll sUeldo.
186. Idem.-Idem de Trazo, con 187,50 (primera cn-
:egoI1a).
187. Idem.-Idmn de Herves, oon 200,00 (primera
lategorfa.).
188. Idron.-ld(lm de Abcllá, con 200,00 (priIOOra
lategoI'Ill.).
189. Ir!em.-Ic!em de El Viso, con 250,00 (primt:l'lI.
lategorfll.).
190. Idcm.-Idcm do PlLen'tc de Espa¡;¡ante, con 200,00
(Primera. C;l1.tegor1a.).
191. Iclcm.-Tdom de Grnnas del Sol, con 500,00 (~\rl­
Illel'a co.tcgor1a).
~_ 192. Idcm.-Idem de NI(l'Vcs, con 125,00 (prhmerll. ca.
leiOr!/\.) .
( 193. Idem.-Idcm de flan Adrián de VClglL, con 200,00Prlll~ra. categorfa).
194. ldem.-ldem de Sismundi, con 365,00 (primera~tegorla). .
'195. Ic!em,-ldem de Carencia, CO'Do 375,00 (primera
"tegorla). '
~196. . lQeltn.-Idem de Dobre, con: 150,00 (prlmera ca-( 1tu'1111).
r
197. La. (nndl........ce.rtero de Lestrove, «m 365,00 (ptl..
mera caUlgmia). .
198. IdeI!L-Idem de In,ce, con 300,00 (prll:Ilera ca.-
tegoria). 15000 ( .199. Idem.-ldem de Puente Beluse, con , prI-
mera. categoI1a.).
200. ldem.-Idem de San Mamed, con 300,00 (prime-
ra ca1;egoI1a). 50 (p.201. ldem.-ldElm de Callebel, con 312, r.lll.lCrl\
categm'1a.). OO( .
202. Idem.-ldem de Deva;a" oon 375, pr.J.IneI'& ca-
tegoria). I ~ 4
203. Idem.-Idem de Espinaro1o, coa ~O,OO (prime-
ra categorial. . 00
204. ldem.-Idem de San Juan de Grijo, con 650,
(primera. categorial. .
205.. Idem.-Idem de Apa.rra1, con 365,00 (primera
eategorlo.).
206. ldem.-Id€tn de Lavandeira, oon 150,00 (prfm"lr&
categorla).
207. ldem..-ldem de Alchá, oon 187,.50 (pr1mara ca-
tegoria). ( .
208. Idem.-Ide:m de Capela, con 365,00 PI'íJJIeI'& ca-
tegoria). . .,.,,, Aa
209. Idern.-ldeJn de P:uel'Yo de :Rod€s, con .......,""
(primera. categoI1a). •
210. Idem.-Idem de Villarmayor, con 150,00 (pnme-
ro. catego:t1a). . "
211. Idem.-Idem de Labooella, con 187,50 (pnn1c1 a
categorla). .
212. Idem.-Idem de BoqQej6n, COQ 250,00 (pr~r:\
categorla). 'Uf ed) ,213. Idem.-ldem de Pificiro (San _am ,oon
250,00 (primera categorIa).
214. ldom.-ldem de Vic<s>, con 250,00 (primera. ~
(primera categorfa). .
21~. Idem.-ldem de Casal, con 250,00 (prunera ca.-
tegoI1a). .
216. Idem.-Idem de Luen, con 250 (pl"lmera cs·
teg<.I1a).
217 ldem.-Idem de Osebe, sin sueldo.
21& ldem.-Idem de Pir..elro (Coujo) , 1011 125,00
(primera categol1a).
219. Idem.-Idem de Santa Eu2al1a df' Oza, ('.00
187.50 (primera categor1a).
220. Idcm.-Idem de SigllCiro, con 150,00 (primc.ra.
categorla).
221. ldem.-Idem de Too. sin sueldo.
222. Idem.-Idem de Yedra, sin sueldo.
228. ldem.-Peat6n de Vaifias a Vimanzo, con 700,00
(primera categOI1a).
224. ldem.-Idem d& Bayo So Lage. con 437.50 (prime:...
ra catego:t1a).
225. Idem.-Idem de BetanZOl a Abegondo, con 590,62(primera ~ategorfa).
226. ldem.-ldem de Bri6n & Ou-, con 865,00 (prime-
ra. categorfa).
227. ldem.-ldem de Cbdelra a Pantal, cqn 456,25
(primera categol1a). ,
228. Idem.-Idem de Coreub16n a Kuros (segun.1"
tnpedici6n), con 750,00 (primera categor'fa).
229. ldem.-Idem de Ferrol & La Gra1la, <'dl1 650,00
(primera categoria.).
230. ldem.-Idem de Neda. (estaclc5n de)!\. Ju:bll\,
con 500,00 (primera categoI1a).
231. ldem.-Idem da Pa.d.r6n &. Ra18, con 295,31(primera categol1a). (
232. ldiem.-Idem de Puente Ledesma a Puente U111.
oon 456,25 (primera catl>+rot1!\.).
233. Idem.-Idem de Rlvera."I del Sor a Ka.fi6n, CO'1
500.00 (primera categor1a.).
234. Provincia. de Cuenct\.-Cartero de Casas de 1(,0
PITlOft, con 750,00 (primera C'lltl'J(OI1a.).
285. Idem.-Peat6n de Th!lruonte & !".!ebta1espin" dAt
HI1.ro, con 718,75 (primf'Y'a cate~r1a).
286. Idem.-Idem dí' Carboneru a PajntTÓn, 0011
375,00 (primera categoI1a).
231. Provincia. de perons..-Peatón de Santa Coloma
de Fames a Santa Creu. con 750,00 (pri'm< ro. Nltt'~")l.
238. P:rovlnda de Granada.-PeaUSn &> r~'ern a 111
est&cll:SD, con 4S7,50 (pl".lmera categar[a).
•239. Provinda de Guadalajara.-eartero de Aguifat
de Angllita, oon 250,00 (primel1'a categoría) .
• 240. Idem.-Idem de Alarilla, ron 550,00 (prill1era
categoria).
241. Id('m.-Idem de Abalate de Zorita, c-on 456,25
(primera categoría).
242. Idem.-Idem de Alperlrete de la Sierra, OOD
250,00 (p,rimera categoría).
243. Idem.-Idem de Anguil:, con 365,00 (priml:n
categoría).
244. Idem.-Idern de Aui16n, CQn 365,00 (primera
categoría).
245. Idem.-Idemde Barbatena, con 125,00 (primera
categoría) .
246. ldefll..-Idem @ Barbolla (La), con 125,00 pri-
mera categoría).
247. Idern.-Idem de Cubillo (El), con 125,00 (pl'iln~­
ra categoría).
248. Idem.-Idern de Escanilla, con 125,00 (prirn;.;ra
categoría). '
249. Idem.-Idem de Fuentelahiguera, con 300,t)(;
(primera categoría).
250. Idem.-Idem de Gajanejos, con 250,00 (primcrc.
<:ategoría).
251. Idem.-Idem de Gargeles de Arriba, con 200,00(primera cate.goría).
252. Idem.-Idcm de Hiendclaencina, con 45(:,25(pl'imern. categoría).
253. Idem.-Idem dI) H\l('Mncoel<, ron 125,00 (pl'Ínlera
categoría).
254. Idem.-Idcm Uf' lllana, eon 187,50 (primera ca-
tegoria).
255. Idem.-Id.!:'m de Luz6n, con 1R7,50 (primera 01-
tegOl'ia).
256. Idem.--Idmn de Mochales, con 500,00 (primera
eatcgol'ia) .
2~7: Idelll.--Im"Jll de Orea, con 500,00 (prlmcra éx.
IlCdlcl6n) .
258. Idem.-Idem de Pebo de DlIefias (El) con 25000(primera eate.goría). "
25!l. Idclll.--Idcun de Puehla de Bclefta. con 125,01'(primera categoMa).
260. Icllun.--IdC'1ll de Rcticnda.~, con 125,00 (priJUtll'a
catcgorIa) .
261. Idcm.-Idcm de Salaceren, con 187,50 (prilhc"a
categorfll).
262. Idcm.-Idcm de San, Hafacl, sin sueldo.
263. Idt'm.-ldem de Snyatén con 450,00 (prim,'ra ca.gorfa). ,
264. Idol1l.-Idclll de Traid, con 187,s0 (prímora ca.
te¡¡:oria).
265. ldiem.-Idem d.e Uced,a, Con 125,00 (prillIlel'.• cat/')o
gorra).
26/;. lMm.-Cdcm do Va,ldenoehes, con 500,00 (prim".
I'a cn.t.e.goria).
2~7. Idcm.-Ielero de ValtabIado del Rto, con 312.¡;0(prílm(,.t"ll eategoría).
268. l<lcm.--Idom d.e Zorita. de los Canes, con 312.50(primcra categorfll.).
269. Idem.-Peatón de Anqucla del Ducado a Ti.ll'-
nJel, eon 500,00 (prlnmra categorta).
270. Idcm.-Idem de Azuqueza a Villa~ueva de la
,To.rre, ('011 375,00 (primera categorfa)..
271. Idcm.-Idom de Canalos de Molina.s !lI ParclOll
con 4!í(j,2:, (primm'a categoria). ' '
272. Tdcm.-Idem de Ca'ltelfoMe a Salmeroncillos de
A.bajo, con 625 (primera ('aOOgoria).
273. Idem.-Id(¡m de Checa n Adobes, con 625 (pri-
mera c'lltl'~)rtl1.).
274. Idom.-Tdem cl!c Hlendelaencfnn. 1I. Ordfn.l, C:')n
1.000 (jprl.mcro. cn.togorta).
275. Idcm.-Idom (lo HlondclMll:llnn a NlloVn,¡¡ de J:l-
dra<¡lI(" ron 750 (prlmcrn. ('MC¡(Ol'tn.).
2.76. ldmn.---Iclrm¡ de! Hm'(tl(1 n VllldGl'achM, con 500
(prlm('I'I~ ('at(~¡(Ol'tn.).
277. Td<1m.-·Id't'JU de Hl~anos a Ma.tarrubias, 0011
968,75 (primera. eategoria).
278. I<!em.-Idean de Jadraque n Bu,jaIaro, 'COn :::5('(!pr1.nK'ra categoI1a)~
279. Idem.-Idem de JadJraque a Fir~ue, COI1 365(prbne.rR eate¡{OMa).
280. GWldalaj¡u'a.-P6Itt6n de, Mlu-auch6n a Ciruelas,
ton :1l2.50 (1)l'imc:ra c..'l.tego1ia).
281. Idem.-Idam de Macegoso a Torroouadrada, do ,
Valles, con 625,0,0 (primera categoría). .
282. Idem.-Idern de Pas'trana a FuentelaenclD:1, con
500,00 (primera categorta).
283. Idem.-Idem de Peñalver a Ventorro del ChaTO,
con 531,25 (primera categoría).
284 Idem.-Idem de Renerlll a Honwba, con 375,0\'"
(}»'imera categoría).
285. Idem.-Ide.m ck' Ca.cedon a Escamilla, con 706,25
(}»'imera categoría).
286. Idem.-IdE'lll de Toba (La) a Veg.uillas. con
706.25 (primera categoría).
287. Idem.-Idem de Traid a Checa, con 625,00 (pli-
mera categoría).'
288. Idem.-Idtml de Trijueque a Valdearenas, eon
250,00 (primera categoría).
289. Idem.-Idem de VaJ.depeñas de la Sierra a Mata-
rrubias, (~n 500,00 (prilJnera categoI'Ía).
290. IdBm.-Idem de Villauue.a de A!car6n a Albetc-
tao con 471.87 (primera cate¡rpría).
291. ldem.-Idem de Viñuela." a. Mesones. con 500,00
(p.rimera categoría).
292. Pro,incia de H~ca.-Cartero de Pallarl:lek
de Monegl''O, oon 187,50 (primera cateF;oría.).
293. Idem.-Idem de San1a Li.estra, con 456,25 (pri-
mera categoria).
294. Provincia de Jaéu.-Cart.ero de Fl~l1te-Alamo,
eón. 31~.50 (lprimera ca/tegorl:a). .
395. Provincia de Lcón.-ea.rtero da Azadmos, <:0:\
365.00 ('primera categoria).
296. Idem.-Peatón de la Estaci6n de Braiiuelas a
La Silva. ron 700,00 (primera categorIa).,
297. Id<,m.-Tdc'm de Q>ruHcn o Ool1lCina. con 562,50
(primcl'l\ categoría). . .
298. Idem.-Idcm de Perallzalle.~ a Gll1Jllll'I'll, C<lll
600,00 (primera catcgot1a).
299. Tclpm.-Tdpm d(' P('ranzanps a TI·u,scn."tl'O, COIl
fiOO.oo (primera categol'ia).
300. ldc:m.--Idem de La Robla /l Narerlo, con 875,00
(pritmera categorfal.
::l01. Provincia de Ll'¡'idn.-Cnrtero d.e Maldá, (~n
187.50 (;primera eate¡l;orfa).
R02. I<km.-Idcm de Rapcira, c.on 500,00 (primcra
cllJte~rta).
303. Idcm.-IdC'Ill d~ Serví, con 250,00 (primera ca-
tc¡¡;aria).
304. Idom.-Peatón de Agramunt a Ven'tosa, con
250.00 (prllmera categot1a).
305. Pnovll1Cia de. Lo¡¡;rofio.-Cartero de Baftales, con
375,00 (,primera categorfa).
306. Provincia de Lllgo.-eartero de Albarcdo¡ COI!
2~O.00 (primera cate¡¡;ot1a).
307. Idem.-Idern @ AlJenquifi.a, con 365,00 (primet':l
cate¡¡;orIa) .
308. Idem.-Idem de Arante, con 365,00 (primcll\
cate¡¡;oria). '
:;09. Idcm.-Idom de Arbol, CO'l1 125,00 (primera ca·
tegorta).
310. I~m.-ldoe'm nc Arquide, sin sueldo.
au. Id.6m.-Idmn dte Baloira, con 250,00 (primera.
categorIal.
312. ldem.-Idem dc Baos, OOIlo 706,25 (primera cn-
tegorta).
313. IdEm1.-IOOm l\c Bwrbciwa, con 200,00 (primer.
categorIa) .
314. Tdem.-ldom ¡le Benquereneia, sIn sueldo.
315. Tdem.-Idt'm d,n Camporredondo, sin /lucIdo. .'
316. Idum.-Tdem de Campo de Vila, con 500,00 (pl·t-
mel'l!. <laro¡{Orfa).
317. Id<lm.--Tr~l1l dl' C'nnday, con 400,00 (primer&
<latcgortn.) .
• 318. T(i~m.-rdcm de Cnnmo, ron 365,00 (primera
elltcllflrtn.) .
319. Idom.-Itkml de COll'ballídc, con 187,50 (primc't'll
cn,w¡¡;ol'Ia) .
320. l<icm.-Idem de Carelle, (·on: 365,00 (prtnlera
, ca:t:.el(OrIa).
321. ldem.-ldem de CarrLgu.ein:», con 365,00 (pri-
mera categorfa).
;)22. Lugo.~11m'o de Castelo de Frad.es, con 200,00
(primera ClltegoTIa).
323. ldem.-Idem de Ccreijido (Ayutátamienrode Fon-
.sagTada), con 1.000,00 (primera categoría).
, 32-1. Idem.-Idem de Cervantes, con 150,00 (primera
categoría).
325. Idem.-ldem de Cilmadevila, con 150,00 (prime':'3.
ca.tegoría).
326. ldem.-ldem de Centuriz, con 365,00 (primera
categoría).
327. lliem.-Idem de Cotá, con 365,00 (primera ca-
tegoría).
328. lde.m.-ldem de Crecente, con 365,00 (pf'i,'¡¡era
categoría).
329. ldem.-ldem de Cumbrao, con 300,00 (prÍl1lCla
categoría) .
330. ldem.-ldem de Chauvillarin, con 25000 (prime.-
ra categoría). '
331. lclem.-Id€lm de Donis; con 150 00 (primera ea-
tegoría). '
332. ldem.-ldem de Espasantos, con 500,00 (primera
categoría) .
333. }dem.-Iñt"m de Entralgo, sin sueldo (prlHlelll.
ea tegorIa).
33-1. ldem.-Idem de Ernes. con 50000 (primera ca-
tegoría). '
335. ldem.-ldem de Figueiras, sin sueldo.
:;:;1;. Idrm.--Id(,11l de Ficlloda. COI1 456.25 (ptLnJer..,
{'; !<·!ol'Ía). '
3:17. ldem.-Idem de Forneas. con 375,00 (primera
(:<1 (('~rol·inJ.
3:38. Idcm..-Idem de Fra~los, con 400,00 (primen.
(." lj'~orta).
:¡:l~,. I<lom.--Idcm do Gu.l.bcr, 'COn 25<:,00 (prlmer:l Cll·
I '·':lll·ia).
340. Idcm.--Idal11 de Gnldo, con 365,00 (pri'mcr.:l ca..
!t'~lll'il\).
:~·1'. l{km.--Idem de Gordiz, con 250,00 (pl·ime1'(l.
(';1 ¡('!!Oda).
:¡·12. Ldem.-Ide.m de Gollrudo, con 250,00 (primCl:l
('1\ t('~rorín).
:;1:3. I(h~.--IcI('Jl1 de Gomean, con 250.00 (primera
'Cal(l~'l)rfn).
al!. I<lcm.-lclom do Guciwolbdo, con 365.00 (primera
('ate~!Orra).
. ::1·1;;. ldcl11.--Idem de Guimnrery, con 365,00 (primera
'Cato~rta)•
::l-lG. Idcm.-Idem <!e Guinxlos, con 150.00 (plimeTll ca..
l('KIl!-fa) .
317. ldom.-Idem do Herrerfa do lil. Guilla., ~in:sl1eldo.
:~1¡.;, Idem.-Idem de Ig1eB:f.a. de Pffle1ra (La), 1!t>n
187.fiO (prÍom€ll'a ca~ria.).¿,9. ldem.-Idem de Jove, con 125,00 (pr:lmera ca-
""",,,1'111.) •
3fiO. Idem.-Idorn de LagosmIlo, ron 250,00 (prrmera
eD.le;,rorta) .
351. Idem.-Idem de Landrovo con 20000 (primera
eD.ln¡,"Orm). "
3!l2. Iodom.-ldem de Lea, con 125,00 (prImera CR.
teJ!'ol-ía) .
t~~5~. Iilem.-Idem de Libor, con 125.00 (prfnwn (\1.-
~orfa).
3!l4. Idem.-Idorn de Ltgendo, con 250,00 (primera
-carog-orta) .
Jo..355. I~.-Idem de Linares de Madorno; con 310,00
,..rimcra catego.r1a).
356. Idem.-Idem de Lousada, con 250,00 (primera.
'otte¡¡orta' .
....5:37. Idam.-ldam de Mazaoda., con 187,50 (primera
-1xl¡¡;orta).
..._a5R. Idom.-Idem 00 ~r1llo, con 350,00 (primera ea-
""101'111) •
_~E' Idcm.-Idcm de Molcdl'll., con 100,00 (primera
: ~orfl1.).~60. Idem.-lOOm de Montecubelra., con 750.00 (pr!-
> ll, categorta).
l,ta6l. ldom.-ldernl de Montesedra., COn 150,00 (primera.
I"~rt.a).
iJj'362. Idam.-ldem de Mosilatro, sin su:e1do.'363. ldem.-ldem de MoslJ31ro (Parroquia de San Ma·
. de Ribas), ron 250,00 (primara. categorta).
364. Lugo.-Carlero de Mosteirovella, con 700,00 (pri-
mera. categoría.).
365. Idem.-Idem de Na.valla;, ron 100,00 (pri.met':l.
catE€OI'í.a.) .
366. Idem.-Idem de Nieves de Castro, con 250,0()
(p: imera oategoría).
367. ldem.-Idem de Ohe. ron 250,00 (primera ca-
tegoría).
368. Idem.-Idem de Orol, con 187,50 (primera ca-
tegoría). . '
369. Idem.-Idem de Pacíos de Velga, COn 365,00 (prl-
mel'a categorí \\.
370. ldt'm.-Idem de Parada de loo Montes, con 580,88
(primera eategoría).
371. ldem.-Idem de Parada,ella, con 125,00 (prime-
ra categoría).
372. ldem.-Idem de Paradela, con 125,00 (primer.-\.
eategOlia) .
373. ldem.-Idem de Parga (Ayuntamiento Tr-.iSpar-
ga) con 500.00 (pdmera categoría). .374. J.d,em~-Idem de pastoriza, con 187,50 (prunera
categ-oría). ( .375. Idem.-Idem de Pin, con 250,06 pl'lIIl8J.'3 ca-
tegoría). . . .376. Idem.-Idem de Pintin, con 500,00 (prl,ffiera ca-
tegorla). 5 ( . 'r:1.377. loom..-Idern de Piñeira,. con 465,2 prIme.
categoría). .3'i8. ldel11,-Idem de Pozas, con 187,50 (pl'lmera ca.·
tegorla). 500379. Id('ln.-Id('m d(' pl1('nte de Lózara. con 12 •
(primera categoT1a).
3RO. Idem.-ldem de Quintela, sin sueldo.
381. 1denl.·-Idem de Rlgueira, con :.J6'l,00 (prlmeJ":l
cntC'gol'ín). I382. Jdem.-Irlcm de lUojuan, 00'1 41)(),M (pI' mer:\
<'at(\ll;ol'ín) •383. 1do111. -1,le111 de Saa, con 251.00 (priwcra (,8,-
te~1.a)idcm.-lclem de Sa.mPlllj'o, ':lQ'1 250,00 (primer¡,
cau~rfn). •• T"'a'- """TI 365eo
:1l:!5. Idem.-1dem de San Vosme de ~- ..... vv '
(prim('rl\ <'nrogorra). . to d386. Idpm.-Idem de San Jorge (AyuntaJlllen e
Mcira), 'Con 10000 (primera cllJtegorfa).
387. ldem.-Idem de San Jorge de Rfoavaso. con
365 00 (pI'Íl11p.r,l categor1a).388. Idem.-Idem de San Ju1ián' de Landrove, sin
~~~. Idem.-Idem de San Justo tlo Cabnl"C03, con
150 00 (prilmeT!1. caregorla). , Id
390 ldetn -Jdem de san Mart1n ne .\r¡·"y.J, c;¡n ~"Uc G.
391: Idem:-I<1em de San M.art1n de BoloSill', <.on
500.00 (primera categoda). . '
392. J;dcm.-Idem de San IMar.Un de los Conies, con
500,00 (primera ca.~goria). . 121': O'393 Mom -Idem de Sa.n MarUn tlel Itlv, con v,394: Idc--n:-Idem de San Martfn de l:l Hlv';m. ccn
200,00 (pllimera categod1a). • . r: O.395. Idem.-Idem die San Martfn de ~ll-\ITW. e .\ 12:>,
(primera categoria).396. Idem.-Idem de San Mi~el de Coe'nco, con
125,00 (primera categorla).
397. ldem.-Idem de San Miguel de Reinante, sin
sueldQ.398. Iclem.-Idem de San Pedro, ~,in' sllaBu.
399. Idem.-Idem de San Pedro de Caldo, con 125,00
(primera. ca.te·gorla). ,
400. ldem.-ldem de San PEdro de f...:lmean, ('on
250,00 (primera categorla) .
401. Idcm.-Idem de San Roméln 1e vmnestrofe, $ln
sueldo.402. :Ldem.-Idem de San Salvador (le I..¡\nzall, con
456,25 (primera categorial·
403. Iclom.-ldem de San Salvador de PItl.elro, sin
sueldo.404. Idem.-ldem ele San Vklenta, sin sueldo.
405. Idem.-ldem 4e San VIcente de Cubelas, con
850,00 (primera cat6gorlll.).
406. Idem..-Idem de San Vicente de Rubián, con
375,00 (.prilmera categoría).
~O"j'. L~.-Cartero de Santa Eulalia de Mariz, WD
365,00 (primera categoI1a).
-l08. Idem.-I<ksm de San·ta Lucia, sin sueldo.
409. Idem.-Idem de Santa Maria de CabaBas, con
365.00 (primera categoI1a).
410. ldem.-l~ de SaD'ta Maria de Labrada, con
15U,00 (primera categoría).
nI. ldom.-Iod¡em de Santa. Maria Magalena de Pella,
sin sueldo.
·112. ldem.-ldem de Santa. Marifia, sin sueldo.
413. Idool..-ldem ~ Santalla (Ribades), con 100,00
(primera .categoI1a).
.\14. Idem.-ldem de Santiago de Aeche, con 150,lXl
(primera ca.t.egoría).
415. ldem.-Idem 00 Santiago-Maxtí'n, con 750,00
(primera categoría).
,H6. ldeJm.-ldem de Santiago de Medoa, con 250,00
(plimera oategoña).
417. Idem.-Idem de Sarr.tiago de Saa, con 187.5:>
(l)limera categoña).
418. ldem.-Idwl de Santiago de Trasparga, con
150,00 (primera categor:i.a).
419. Idmn.-ldem de Seará, con 456,25 (primera ca.-
te~oría).
420. Idem.-Id€llll de Sejesmil, con 100,00 (pl'l.IlP...ra
clltegor1n).
121. ldem.-Idem de Seoane (Monforte), sin sueldo.
422. Idcm.-Idem de SequeiI'06, con 365,00 (prlmet"l.
<ate~orIa).
423. Idem.-Idem de Sixto, sin sueldo.
424. Idem.-Idam de Soaje, con 365,00 (primera c!\-
te~l)rla). .
425. Idem.-Idern de Souto, con 365,00 (primera C3-
1ej1;orIa).
426. Idem.-Idcm de Taboy, con 365,00 (primera ca-
te¡;!orla).
427. Idem.-Idem de Tolda (La), con 150,00 (prllme-
1'/1 catt'gorfa).
428. Idem.-Idem de TortA<>, sin sueldo.
429. Idem.-Idem de Tumil, con 250,00 (prlanera ca
1egorIa).
130. Idcm.-Idcm de Ubcda, con 500,00 (prilmera ca-
tr!:orIa)..
4:31. Idl.'m.-Idem de Vega de Anz~los, con. 125,00(p"in1(lra categol1a).
432. Idem.-Idem de Vega de Logares, can 1~5,oo(pl'imcra ('at~rfa).
133. Idern.-Idem de Verga (Ayuntamiento de Su..
,~nos). ('on 500,00 (prinJera categorla).
434. Idem.-ldem de Verlta de Dones, con 500,00
(pl'ime.ra categorIa.).
-135. Idem.-ldern de Ver, sj~ sueldo.
1.36. Idem.-Idern de Vicedo, ,con 200,00 (prImero
·catelrorIa).
437. Tdem.-Idem de Vflacha, con 250,00 (primorl'l.
·<'a~or111).
138. Idem.-ldem de Vilacha-Pedrosa, con 250,00
(jlrime.ra categorIa).
1~9. Idam.-Idem de Vilanov& del Picate, con 25000
(primera categOT'Ia.). • '
140. ldml.-Idem de Vilar de Lez, con 750,00 (prillle-
rll eatrgOT1a).
441. ldem.-Idem de Vl1areIlo, con 625,00 (oprimare.
,clltn/<orIll ).
442. Idem.-Idem de Vmaframll, sin sueldo.
143. Idem.:....-ldem de Villanueva de Cervantes, con
250.00 (primera categoI1a). '
144. TdOOl.-Idcm de ViIlar de 8antiagó, con 250,00
(pl'lm(\ra categol1a).
<145. Id<m1.-ldem de VI~i.r6, sin s*Mo.
446. Idem.-ldfllD de Vlveir6 (Mitras), can 456,25
(llI'lmcrn categoI1a).
117. ldlem.-Peat6n de Beoorroa 8. Qulntf¡" con O&O,CO
(pl'lmrra categorIa).
HR. lOOn1-Tdom de CRs'beln. de Fra.des ¡~ Doni9, con
:'00,00 (prlmera. cate~l1a.).
449. Idt1m.-ldem de Cejela Porto Vega, con 86;;,00
(primera eategorta). .
450. Idem.-ldem de FonsA.gt'ada a Lemas de Campo,
·(>()n 456,25 (primera. catelror1a).
451. ldem.-ldem de Fonsagrad'a a CarbalUdo, l.On
Ilflñ.2.'i (prllnetI1l. categorla).
452. Lugo.-PeaWn de Fonsagrada a Monteaclro, c<Jn
250,00 (primera categorial.
453. Idem.-Idem de Fonsagrada a L8IlDas de Múle>
ra, con 700,00 (priimera categorial.
454. Idem.-Idem de Friel a San Julián de Cal'lJ.... ':\·,
con 500,00 (primera categorial
455. ldem.-Idem de Jevo a San Isidro del Monte,
sin sueldo.
456. Idem.-Idem de Jem a Moras, sin sueldo.
457. Idem.-Idem de Lastra (La) a AgU1ar, c~)n
500,00 (primera categorial. .
458. ldem.-ldam de Lugo a CreceDlte, con 750,00
(primera categoría).
459. Idern.- Idero de Lugo a PoI, con 1.250,00 (pri-
mera categoría).
460. Idem.-Idem <le Lugo a Santiago de Medas, con
1.250,00 (el seITicio en caballería) (p.rianera categoría).
461. Idem.-Idem de Meira a San Jorge de Piquin
con 500,00 (prilmera categoría).
462. ldem.-Idem de Meira a San ~bé, ron 500,10
(primera categoría).
463. Idem.-Idem de Monforte a San Salvador óe
Neiras, con 365,00 (primera categorial.
464. Idem.-Idem de Montetrooo a Ligendo, con 400,08
(primera categoría).
465. Idam.-Idem de Navia de Suarna a Lamas dc
Moreira., ron ~)39.50 (primera categoría).
466. Idern.-Idem de Orel a Aimbeseros, con 2~0,OO
(primera categorial.
467. Idem.-Ide.n de Palas de Rey a San Miguel de
Coenoo, con 456,25 (primera categoña).
468. Idem.-Idem de Parga a San Salvador de Parga,
con 365,00 (primera categorIa).
469. Idem.-Idam de Piedraflta. a Barjamayor, con
500,00 (primera categorIa).
470. Idem.-Idem de RIOOr'a5 de Lea a Bazar, (;()ll
62500 (primera cate¡oI1a).
471. Idern.-Ioom de Rigucll'a a Saldanga, con ~65,OO
(primera categorial'.
·172. Idrm.-Idcm de Fol~, con 125,00 (primera ca·
tegot1a).
473. Idem.-Idem de Marceile, con 187,50 (p¡rlmcrn
catmrorfa).
474. Lérida.--en.rtero de Alá,c;, .ron 50&,25 (pr1m~ra
cateRm1a).
475. Idern.-Idern de Albosa, CQtl 150,00 (prImera 'Ca-
tegoña).
476. Idem.-ld<Jm de Alcan6, COn 125,00 (primel'a ca-
t6¡<orla).
477. Idem.-Tdern de Alcoletgo, con 312,50 (primera
cateIroI'fa.) .
478. ldom.-ldem 00 Alontora, co~ ~87,5' (primera
catefrorfa.) .
479. Idam.-ldem de Alfarras. COIJ 250,00 (primera
categ'orf/t) .
480. Idem.-ldom de AIgorrl, con 510,00 (primera en
tegoIia.).
481. Idem.-Idem. de Alguaire, deñ~
482. 1dam.-ldcro ~ AHtla, -COQ 125,ot (prmero ca-
~rIa). ,
4R3. Idem.-Idem da Al6s de Isil, ron 125,00 (primf'l'A
caOOp:orÍII.) .
4R4'. ldem.-ldom ele Af'la, con 500,00 (primera ca-
tegorIa).
485. Idem.-Idem de At1:osa de Lérida, con 312,50
(prilmera categoría).
486. ldom.-Mem de Asentlin, con 125,00 (iPrhner&
catol!'Ol'!a.) •
487. Idem.--Idem de Auberl, con 625,00 (prlm('l'!\
categorfa) .
488. Id.em.-Idl1m de Aytwla, con 150,eO (primera
cm{(I¡¡:orfn.) •
489. 'Idem.-,--Idom. do Bnldomá, eOln 400,00 (rmmfll'&
cat.oKorfn.) •
490. Ic\tIm.-.. ldem da Bdlill.Da'l, D. D.
491. ldem.--ldom de Bolleo.:lre, CQn 700,0& (prlmel'"
ca.tegorfa.) .
4!l:!.. ld('m.l<\cllll dI' Bobera, n. D.
49'3. Idcm.--Idcm de Boinols. oon 875." (prilllillil'&
categoría.) .
4.94. ldem.-I@rn¡ de Las Bordas, eQJ 250,~ <primera
categoría.) •
195. Lél'ida.--Cartel'o dc 13csost, con 187.50 (primera
c¡rorí:L) •
196. Idcm.-Idem de Cnm!\rasa, con 250,00 (p!'imeu\
~n!'ía.).
197. Idnn.-Idem do Custiscnt, con 650.00 (primer:]
:('l!mrín.) .
198. JdPm.-1dem de Ciut¡¡di'lla. (on 365.00 (prin;cl'~
tc~nl'Í;l).
199. Idem.-1dcm de C'lara,aHs. WI1 500,00 (n"inwrR \
h'~'.l'í;).
50'0. 1dcm.-Idem de Clari:ma, con 187.50 (:lriID"nl
LO~O!'í:L).
;-,(11. Id·,"n.-- Idem d.:'. Coll de Mal";é. ron 187,50 (pri-
~ra catEgoría).
502. Tdem.-1dem de Conques. con 1S7,50 OH'¡'J~cra
te~'(l!"Í'1) .
503. 1dem.-ldem de La Coma, con 250,00 (prin~crn
;~¡í~~l~m._1dem de eubella. con 250,00 \:)ti:'~'Wl
\üNría).
50::>. Idem.-1dem de Eriña, con 562.50 (priJ:.Er:: C,l-
!!or1a). .
50ti. 1dem.-1<k'm de Lcca16. con :50,00 (prlrrl€ra .;3.-
j':.!'tvía) ..
507. 1dem.-1dem do Espluga Caha, con 2;"O.('() (In;·
era categoría).
50S. 1dem.-1dem de Espot, con 150,00 (ptinJel <:. r¿l-
19'or1a).
\Il!l. hkm.-Idplll <1" Figol~. con 1::>0.00 (prim,,-'ra. ca-
~'ül'ía).
'510. Idem.-1dem de FiglH'rosa. con 125,00 (pI in.CJ II
lt<lgürí:l.).
511. 1dem.--1dem ~ Furadada, c.on 250,Oe (pril!~el'n
atcgorh).
512. 1dem.-Idom de Gerp, con 375,00 (p"ir,:era <a-
~OlSl\.). .
51:l. Idell1¡,-··Idorn do f1rui'íena de las Gnll'lri:", (',1l1
2!l.00 (TwimCTa catcgorfa).
;'14. Ic~m.-Idom <le uuimcrn, con 456,2S W· ,oI1'·,·a
~tl(':",,'()!·rl:l.).
:'IS. ld.·m.· ldlOl1l d.o GuixóS. (Qn 500,00 (primern.
(lgolia).
',JG. 1dem.' -100m Uf' Junco>;.'1, pon 625.00 (pllmel n
,·(\te.~orín,).
:. 17. ltl(·m. - lücl1l <1(. UnhOI'S.\·, ('flll 2;'0,00 (primer!'.
~nt('g-orrn).
'.I8. I<lem.-Idern de Llimiana, con 900,00 (pnmerl'
:ategorfll.).
S19. Ickm1.-Idcm ~ Llorenll. de Vallbona, eo.n 158,1('
Úlrimern. categorln).
520. Idem.-1dom de LIusas, CM 365,00 (primera C"-
tegoI1a). .
521. 1dem.~Idem de Menarguens, con: 187,50 (primel'a
categorfa). .
522. Idnm.-I{lem de Moladamunt, con 150,00 (primera
catcg-orlln) .
523. Idom.-1OOm do Mc'IIcortés, con 456,25 (pnmera
cate¡rorl~l)•
;'24. Idl'ln.·-·1n.em rle Monta:rdlt. D. D.
525. I<lcm.-Idem de MOII1tellá, ron 250,00 (prime..a.
catejl;orf,~). .
526. 1dem.-1OOm de Nalech, ron 250,00 (primera
catel!:orl<l) .
527. ldem.-Idenf' de Naves, con 750,00 (primera er¡-~gorfa).
528. ldiem.-ldem & Ollela, con 250,00 (primern ('01-
tegorta).
529. Idcm.-Idem de Omellom, con 250,00 (prrmera
C&tegorla) •
530. Idem.-Ldem de Omells de Nega1l1t, ('on. 437,!iO(Pl'imcr/\ caOOgürta).
, 531. Idem.-idem de PRIau de AngleflOln, con 125,O(lÚll'Lmel'a categoría).
: . 582. Idcm.-IdC'm d(~ Ponrllas, c.on .187,50 (prImela
,C&t<-¡.;oorfln.) •
, 583. Idem.-Itlom do PCNllha, <'..00 500,00 (pl'imcl'n
,C&t<\¡(()rf,n) •
ií¿34. Idolll.-Idcm do Pcrbcs, 'con 2!iO,OO (pl'fmera. el\-¡"'T«)rfn).~..'i?:,. Ic1em.-Icl(,lIl do Phi. de 8ant ']"11'.'l.• ~ll 125,00
[WI'Ln'lefn ('ategorta.).li~53r,. Idcrn.-ldcm de Noves, D.... D. (primera ca-
""'gol'in).
7
537. U·rida.-Cartero de PobIa de Granadella, <OH
250;00 (p¡'imera categoría).
538. )delll.-1d€'I1l de Preñan~a, con 187 50 (pr:~llel'l'.
catcgoI'l<l). '
539. }dClll.-Idelll <le I'rullans. con 36500 (pran.} n
CII tC'!,Ol'ltl). '
~10. leleJIl.-looH dt., PUi,gTert de Agl·amu.nt. D. D./\.~. }(It'm.--l;lcm de PlÜg-\~·t de Lé!'ick\. n D.
.1·1_. ~ lell'Ill.-l·.Ielll de Haymant. (:OH 500.00 (plll'J ':-a
c:Jtegor.ll<t).
.513. Jdelll.-IclC'm de W!>e!l('$, con 456,~5 (¡JI tille. P.
cu tegol·r:).
i1: 1. Idelll.---J<1cm de Roculort de Valtona, con 1:.'- I)t)(Jll'1 mer.\ c.:lte<..':<'rh).
,-,1.-'. Jdcm.~l(:"a de Roselló. con 200,00 (pril:l~. ~~c::J·~·()I·l·:t).
J IG. Jdem.-Icl,':n ele Sal<'l1uú. con 250,00 (pI'jJl], l- :
carp'., l:·)'~).
i1-l7. 1 :-':'.-Id(,lll de San AdlÍ;ín. con 400,0() (pl!m "
c:Jtegorb).
548. ldE'I1I.-Idem de San Esteb:Jn de la '3ar2.·" ('0'1
150.00 (prJJJ:l'LI calt',;orí!:i). ' -
51~. Idem.-ldem de ::-.11l .\lal tí ele !I1ald(¡, COn 2.~O.(n(prinlera c.ü2goria~ ..
550. Idclll.-IdClm de S3utn. F..n~acia. 0011 .!UO.~(primera o:ltegorí::.). "'.
::>51. Idellh-1clem de Sal1~a Maf'Ía de Mayá. COn l?o/..lo.(pri mera Ntcgoríll).
552. Idem.-1dem de Senterada. con 125,00 (Pl'll1W';lcat(~~')['ÍiI).
553. Id('flll.-Idt."ll de SOI'l:.!.LJera. con 456,25 (prinwl';¡
ca tegorL;t).
5',4. 1dom.-Tclcm <le. ~'s, n. n. (primera Co."\.te!:ol í.l).
;,:'5. ldelll.-ldNll de Sudanell, CQn 375,00 (pdmcra
ca(e~ol·ra).
r,:;(j. 1(km. Td('m de TI\.I·!·..·S. ('on .';00,00 (1)~'iIllCI-:t ('n-
tC!g'OI'fll) .
,,;'7. M(lIll.- ·ldLm de Termen<;, con 125.00 (!>'"illlel'_'
('.:\i'e~()\·r:\') .
.';:;8. 1<km.--Idem Je Tinel', con 100,00 (primer,\ •:._
te¡!oI'fa).
55!}. ldclIl.-· 111('01 de TOI'nabcus, ('on 451l,25 (primela
cal('~oI'In).
;'(;0. I<lom.-1dem Je Tona (La), con 456,2:' (pr!ln"-
1'a i::uu-gorla).
5lil. Jdelll.--Jdcm de TnlTe de Cu.pdella, (011 550.00(prilmera clltegOl·tll).
562. Idt:>m.-·ldom de ,!·O~~ con 375,00 Iprimera.
catc.!l'ortn).
563. Idem.--1dam de TOI·I'efa.rrera, D. D. (pli.mel:!l'
categ-or1ll.) •
564. Idem.-1dem de Tosal, con 250,00 (primera C:.1-
tegoi1a).
565. ldem.-1dem de Vilagrasa, con 700,00 (prj¡l'lt:!':l,
Cll.tegurta.). .
566. Idem.-ldem deVilámitjana, con 181,50 (Prtll1('-
ra categorla).
567. Idem.-Idern de 'Vilaooba do Mef,lá, con g7.'i,()(}
(prbmcrR categorta).
568. Jdelm.-Idem de Vile.pOba de Segriá., con 187,':;0.(primerA. cl\,tt:~orfa).
569. Idem.-Idam de Vilet, con 300,O\l(prirnera (;a~
tegoría). .
570. IdC'm.-rdiC'm de' VllIanueva de la Barca, ('011,
187,50 (pr'imera ca:tep:ortn).
571. Id~.-Ide.m ¡jo Viu de Llevata, con 12;;:00 (¡>li-
mera catejl;orfn). . .
!'i72. Tdam.---Peat6n de Ap:c.r n Cors6, con 1.011.0(}(pl'imcrn cntcg-orin).
573. ld('m.-Iclcm <le De Ap:cr a Ametlla, con GO(',On(primcl'a <~ltt('~rI(1).
;\7~. ldm.· --·1<hitn cl(~ A¡z;c\' l\ FOIltdcpou, con ,100.(\0
(Pl'irllC'I'11 cllt<-gor!n).
575. Idmll.---l<1l'l1l1 de Ap;cr a Ol'ont"!l. con 7fiO.00 (p.1 ¡_
mcra. cnlep;orín).
57(\. Idem.-ldmn de Alfnl'I'ús a lbnrs de J'o;Op:111:1"I,
('On 250,00 (prllln~rn catc.gOl'fn).
577. 1dem.-Idem de Afia a Fonguó, ron 62!i,OO (pl'r-
mrI'a categoría). •
578. IdClm.-Jdcm de Ars n San .Ju.nn de .Jll.ln,1t. ({;!<
400,00 (primera ('lttcgor~i\). .
437,50
687,5b
Anguciana, con D. D. (IH :.ne.nJ
I
Brieva de Cameros, con 3¡'~) (prl-
OI'!lvnloR (Bllln/(lrln), D. n. (pri
HM'1"nn1l"Jluri, ~nn 200 (prlm~l:
Hervlas, cCln :lG5 (primel a cate
8
579. Lérida..-PeatlSn_de Artesa de Segre a Collfret,
<,on 1.250.00 (primel.'a categoria).
580. ldI'ID.-Idem de Artesa de Segre a Colldebl3t, con
575.00 (lwin.-ra catl.'goria).
581. ldf'llll.-ldem de Aynet de Carnés a '&>ldúg ~
Arriba. <'On 700,00 (primera categoría). ,
:;8::? ldl'lll.--ldem de Babent a Usen, con 300,00 (pll-
mera categül'ía). ·t 1 eC)'J-S5-"3. ldem.-1dem de Balaguer a Butsem , <:.0'1 •• ' ,1
(pl'Ílmera categoría). ... 1
:;S.1. ldl'm.-IdC'lm 00 Baños ero San VIcente a , ;\ste1 .
HCU. COll ~50,OO (pr-in1era categoría). .
;J85. ldem.-ldero de Bar6 a ~lencuy, con SOO,O:) (prI-
mera cnteg.oría). . 3-- 00586. ldenl.-Idem de Bell-lloch a SIdemut, con 1;),
(pr~mera categol·ía). . r na
587. ldem.-Idem de Bellmunt a Bt~n~:J.Il'i", (')11 .lOO,VU
(primera categoría). .
588. Idem.-ldem de Bellpmg a Barbens. ron !>oo,OO
(vrimer;1 categoría). ... -
:>89. hk:'m.-Idero de Bellver a. Talltondre, CO,I I 81,2~
11'. ; 'nera. ca;;'l:\'ría). y' "5000
:;90. ldlcm..2..-ldem de las Bordas a Vilam6s, con 1 ,
(primera. categoría). • 250
;J91. l<\em.-Id~ de Castellá a Nores, con El.
mera. c:1tcg»ría). 75000
. :lfl2. ld~m.-lMm de Cervera a PaIlargas, ron .
(primcra. cato;01ia). . . ,
:lfl:l. ldcm.-ldcm de Ol'rvera 1\ C1Vlt, con 81),,50 (pIl-
mero. ca.t(';¡;oría). .~ 1 '
;,fl't, ld(='ll.--Idom de Esrerri de Aneu o. ~ \'oCa arn
eon (i00 (pI'Ímera categoría).
;I!):l. ld{'m.-Idcm dc Esterri de Aneu n Ver.ta de 1:>.
Bll'l1'dgua con 750,00 (primero. categorfa).
596. l<i('fl1l.-Idl'm df> E<;tcrri de Aneu a E1pot, c:D
HOO (pl'ÍlIlC11l. categorla). ( ri
:'97. J<!('JIll.--ldom de G<Jeol a Sa,ldés, con 312,50 P -
mcl'l\ call'<..l;ortn). G I598. Idcm.-Idcm de Grafiena de las :l':T ~as :\
Torm~, eon 562,50 (primera <'.a.reg:ol1!'); :C.
599. Idem.-Idc'Ill de Gua.~dla do 'remp a San '.
teban do Sarga. con 500 (prll"':leTa catt>gorta)., r,
600. I<km.-·-Idcm de La GumguetJ. n Dorbé, con :>00
(pl'imcra cat~lta). PI'GOl. Idom.-ldOl)l do GUIll&Il11 a San Guln de la ,1-
no. con 312,50. (primera categort.n.). .
602. Idem.-loom de lsona a Llel'da, con 750 (prl -
mera categoria). I d Abclk603, IÓ'C'm.-Idcm de Jsona o. San Rom,l.n r ,
con 3G5 (primera co.tegorta).
604. Idem.-Jdcm de Lérida !\. Villo.nucva de la. Bal'
ca con 750 (primera categoria).
605. ldetn.-Idem de 1krida a. CO~ul1, con 7!jO (pI"'.
mera categorta). 1 45625606. Idem.-ldem de Llave1"!lt a Romadr u, con ,
(primera ca.te~or1a.). d607. Idrrn.-ldem de Llaverst ll. Aroo (segun a et:-
pedl'cl6n) con 750 (primera 'CIl.tegOl1'a). 812
608. Idem.-Idem de Llaverst a Honestarre, t-on
(prll'TlCNl. eategorta). ' 1 5i$609. Idcm.-Id6l!l de Llimlana a Ara.ns s, con
(nrltmera categorta). 5""
....610. Idcm.-Idem de Melada.munt a sentls, con ""
(pr1mcra. ca.tegorla). .
611. Id.em.-ldcm de Molleruse. e. LUl.ola, con
(prlme'!"a eatcl'orte.).
612. Idcm.-Idam de Orgaftá a AliM, COn
(Pl'l.mcT/\ categorta.). "613. Idcm.-Tdem de Oronés !l. Ma,'lana. con 60 (prl-
IOOm en,t~orla.). ro614. Tdcm.--Ldern da Oronés a FIguel'ola, con 4~'
(prln"fCI'fL cnu-I'orTa.). •
61!i. rd~m,--Idr.m de Os de nala~ll~'r 11 Trng(J" de No-
"ll~rn., ('on 1.000 (prlmr.ra ~!lt~orf:n).
01 (l. IdN11I.-·ldrtn1 do Poh1n (lo S!>p;lIr n 01'101" da, OM
812.!íO (rrlml"'1"n <·nu-,gOl'fIL).
fi17. ltll'n1.· ··Jdnm dI) Pohlu. de >;0P;\11' n. i\lamwnt
con :175 (pl'lmora. (!lil<'P;OI·tll.). ,
C\lR. Itlom.-Idom <10 Pon.t dtr' 81101't a Ca:<1a.s d'!
Rohi (pr\lmem oxpcdid6n), ron 750 (primera catop:ort'l).
619. Idrm.-Idem td (segun,da exp,xl.l~i('in), eNI "r,e
(pri.111K'r!\ categorta.) .
620. Lél'ida.-Peatón de Pont de Suert a Malpas, L'on
500 (primera categorla).
621. Idem.-ldem de Puigvert a AlbagP...s. cou ,>00
(pri.rulera calegoria).
622. Idem.-I~m dll Ria1p a Surp, ron 70:1 (primera.
categoria).
623. Idom.-ldiem de San Lorenzo de Mor1u/; a Tl:-
rent, con 937,50 (primera categorta).
G2·t, 1dl.'m.--ldem de Sanoc'a dc DeIlm\l a VIL:tnco.~.
con 600 (primera categoría).
625. Idem-ldem de Sarl'tlCa de Bellera ~. l.l Bastida_
de Bellem, con 31~,50 (primera categoría).
6~6. ldl'n1.-Idem de ::>ellcnt a Prast, con 365,00 (pri-
mer a ea~('~c..ría).
627. Idem.-lOOm de senterada a Torre de Cclmpd€.'-
llá. con .50.00 (primera categoría). I
628.. ldem.-ldem de Soo de Ur~l a. Adrah~nt, C'Jlh
950 (primera categoria).
629. Id{'m.-1dem die Seo de Urgel a BeJ:;cal':\..CI, con
687.S0 (pTimera categoría). "
630. Idenl.-ldem de Solsona a. -Sall Lorell<'o de ~io­
run:rs, con 1.175 (p;rimera categoría).
631. ldcm.-Idem de Solsona a Montpol, (OH 912.50
prianera categoría).
632. ldem..-Idem de SoL"<>na a la Selva. ron 912.50
(primera categoría).
633. I<lclll.-Idem dc Solson a Pinós. con 1.200 (~)\'i­
mera catcgoTia).
634. I<4:tn.-Idem de Sobona a. Freixinet de Rilwr.
con 562.50 (primera carogoría).
635. Idem.-Idom de Sert a Montardit, con 750 (pl'i·
mero. categorIa).
636. Idrun.-Idern d¡,¡ Sert n Llesuy, ron 700 (n;'jme',~
ca~gorIa). .
637. Id<>lll.-I<!em d<> Tím'E'ga a Grafianegalll; CO'l
375,00 (pl'il1l<\l'o. rrutcgol'fu). '
/),'38. Id<'lll. - - Idrtm de la 'forre a San Mal·Un. ('01\
456,25 «(lTimCl"l\ cak'gorfa).
639. lc!<'IIl.-- Jd<'fl1 de la Torre a Puig, con 4;'6,25
(pl'imera catcgOl'fa).
(,10. l<l('m.---Id('.l\l dI' 'I'ragú a Boix, ron 500 (pl'imCl'ft
categorfa) ..
&21. IdrJU.---Id<'m de 'J'¡'emp n Gual'(iia de TI'<'IllP, con
700 (PI'ÍIr1H'I'a categorfa).
G42. Irlt'm.-Jdcm de Ttlxent a Cose!, con (;25 (pr i.
lOOra clI.~rfa).
643. Idf'm.-ldem de Vie11a a BenlaguB. {tercera :.,l·
pediclón}, con 1.750 (lyriI¡lera categ-orla).
644. Idnm.-Idem (cuarta erpedicl6n), ('0'1 1.750
(p.rimera clltegorta).
645. Logrotlo.-eartel'O de Agoncillo, con 50~ (pr!'
mera <:aoogorla).
646. Idem.-Idem Agl(lar del Rto -.1\ lhllma. 1.011 !JI J
(primera catE€orta).
647. Idem.-Idem Albelda, con 187,50 (priIlJCI'~ ¡;;l'¡
tegorfll.).
648. Idem.-Ide.m
categorfa) •
649. Idem.-Idem
mera ca'tcp;o-rta).
650. Id.-m.-Idem Cabez6n de Cameros. roI) 200,00
(prlmem eategorta).
651. Idem.-lde.m Caftas, COn 456,25 (primer'n C3-
t~rra).
652. IdEm.-Idem Carbonera, 00'P1. D. D. (prin'era ca'
tegorfa).
653. Idem.-Idem Cárdenas, D. D. (priml'ra cat¡'·
gorfa).
654. Idem.-Idem Cordev1n, con 200 (primera cat'·
gortn).
655. Idc.m·.-J;dom Corera, con 250 (prtmOl'll. ca/;!'
gorfn).
G5(¡. rdem.-rdMl Fon1.nlechc, con; 856 (jpl'!mrra Ctl'
te~rfn) .
857. rd<'m.-·,Tdcm Gl'nfl6n, con 125 (prl.mrra el-C'
gorfa).
65!l. Ioem ... ·Tdcm
mnl'l1. r~tr¡.;()rfn).
fi59. IdellD.--Idnm.
catn¡.;oI'tIl).
660. IdClm.-ldam
gorfa).
, (;(il. Logrofio.-Car1em dú Homilleja, D. D. (prim.. ra.~ ('<l.tl~ol'ia).;, 6G:!. Idel1l.-IdE'm I~'\rdero, con lH7,50 (priml'la l.:.~-t\ tt'~('ria).;;¡ bh~. Id"m.- -ll:1'1il I.('za dc Río Leza, ü)!) 1";; (pt i-~ IIwm cntcgo' í:').IJ ti(_~l. ]((,'m.- !dl'1ll },tall.\ve. ('OH 31;~, (¡¡dm"I"t c,tic-gorla) .
(;(;5, Id"Ill.--](]elll .\!"llt~l1w, de Cameros, ('In 3ii~,
(primer". ('aki"~I·Í:1.),
(i(i(), Idt'I11-·Id"1ll .\ltnos CIl CLIllCI'OS, co:¡ 300 (pl'L
me::t ca i(\golb) .
G\;" lu"!Il.--láe:n ~ie.\'a. om ~5li,:25 (rr:m"i:¡' ca-
tr-f"'I'L) .
6Gb'. Il!,,-'Ill.-Idcm Ochandud. con :'(JO (prime l'tl C['-
tegnría).
GW. Idcl1l,-Idcm O,iacnstro. con ":00 (primel'a cn_
tegoría).
(i'O. Idcm.-Idcm Pe(\lor-o. ron 500 (prime¡'a c~\.('­
l,,'Ürí'L) .
6,1. I,]cm.-IdE'1ll Pradillo, con 2~O (prims:-ra C~.
t~"I·ía).
G7:2. klcm.-Idem El Heda!' con 250 (primera ('1-
t~C'oría).
6,3. Idcm..-ldem de Ribaflccha, ce. n 1~5 (prime: l
tegoría).
G'·l, Idcm.-Idem J;o<!ezllo, con 2;:;0 {prim.,r 1 ("1 (e-
goría) .
(¡j' .'. 1'·C'Ill.--·I<lCIil 1 as !{uC<.la", (on 187,50 (pli mcra ca-
tl-goria) .
(i70. Jdc!lJ.-ldo.TJ) :-;allla i\I¡llia l'n Camel ·n, ('...1 3G5
(plir11ern. (:ntegolÍa).
li77. Irll'lll.--·]d'lll S:wt\ll d0, C'lI1 :jfj5 (prim') 1. 1:,t,·
~o1'Ía). _
¡i'S. Id"I1).· ldl'm '('('1"'1111(1. 11l' ('all1lTO;;, l'l:!l 1 ,,) (pll-
111'" 1 rrll '~·ol'Ía).
':;-:'. 1,11'111 1'!"lIl To: ll)":II,t , ..II!e Alll-a.1l' n. C<JI 1;'0
(1,I'imc¡'a cntq(o¡·ia).
(i"O. lrkm.· Idl'l1l 'l'l'il:il', ('on 200 (pI'illlel"¡ caU'-
!,Olíll )
fi;.¡l. ld('¡~1.·· Idl~111 'l'\Iddilla. (iO!l 2;'0 (p, il'iI'l':l l:\-
!t-'!OI'í:l) .
li"2. ]d(,ll1. Id,'1I1 V/l f1'a , lo( n 12:, {prj,;)1pI a (:a'~" ía).
(,H:¡, l(1r'm.· Jlkm \'1')1tJ'(J~::L dn In Si('l'l'a, (."! 21 '.7",
(p'·im"l'a. 'al('~(" ía).
f;~·t. Itlr-lIl .l·~('m Villa~(Jhltl·, lon :lG" (¡.riml·l';t cn-
ll'.!.!nría) .
(is'" 111"I1I,- ldplll Villall1t'lliana de Yrl'glln, "o!1 :a~,:)Ü
(p¡'ill\(,I'n. 1 a't('golía).
lisli. I(!,~r!l' Illelll dI'. Viilall'vaya10, con ~5G,2:; (pd-
Pi' '1 a ('" Irf...!', ~r"j~l.
!lR7. Jdl'm. ldCn! VilIo;;l atl a de CameroR, con 3:;0 (:¡¡-i.
mr-"a cntl'~((ll'Ín).
(jRH. ltll'm.- idcm Vinil'-'r;1 a do Abl<iO, con 2,0 (pI ¡me-
ra ('akgor-ía),
Gs!). }-11r'm. fl1l'm VinÍl'¡(I'lt de AI'I'iha, con 2:'1) (p.-l-
O\p)'a CI1 lf..!'(>rín).
finO. Jd('l11.- 1·I'·at6n de AJ,.!;uilul· del Hio Alhamll'a Nn-
"ajOI1, con 7:37.;'0,
(¡!)I, Idcm.--fdl!m dl' Alfaro (e'!afeta <!(~) Il ia ".-ta-
ciól1), con l.OOO (proiml'rn catc,!!or'fa),
(m:!. 11(1'111.·.. ·1·(',11/111 de Arnry.lo a I'l'ejalIo, con
250 (primC'rIt cn~('¡,,"nrin).
G!l:3. TdollJ.· lrll'm de C:l1ahorrn a Mllrillo, con :¡<J!j
(priml'r'l ~n lc.!l:l>T'fn),
(¡n·l. T<lPnl.-· 1dem de Casi afiares a Baños de Hio.ia.
lOI1 1R7,!íO (11l'i l11erit oat<w>r1a),
G9S. Idl'm." ld('m de ~zcal'nY II Vlllgafión, mn 500
(P¡'lml'ra C.¡;k'p'-'-'T'ia).
unG. Jdl'lIt.-- Jr1(1111 <le l<1zC'uray (estafeta da) n. 1[1
t'stnri611. COII 31iS (prilllt'!'a cntegorfa).
nn. 1dcl1l.- lrlem de FlIicnmayor ll. Nnvarrele, eOIl
37r, (prhl11pm ('I1I1',",Ol'fa).
n9~, 1<!<'11l.· Idl'lIl de IIaro a Villalba,' con 500 (pri.
IlIlJl'll ('ntl'p:ol'tn),
. (;!IH. Id"III. id,'m l!{) Mtmillfl. a' la Mongfl':, 0011 312,50
·(prlltllcra cntr1o(orfu)-
60700. ldcm,- Jd<vm de Ná,iorn. a Santa. Coloi1l1" conO {prlm('rn (,lItC'1o(OMII).
( 701. Idcm ... · Idrlnl de Nájcl'/l, a. Urutl:uela, con 600
.primera oatRg~)\'fa).
9
,02. l.O~f\)iío.--PC'at6Il de PI,tdillo do Cam~n.'il 1\. Ga·
II i 111'10, ('0;1 <\ 00 (lH'im('fi';t \;at"W'lítl.) .
• 03. ldr-I1l ..-ll:'-'lIl d.o El h <'<la1{} lIlclUOIt), C<}II 200 (pri.
mera categoría).
,0·1. ldCIlL.-·idclll1 de IUl),(~IPloha l\ VillaDl:en. de ~;all
l'I'HlkltefO, ('OIl 250 (pl'Íl1ll'ra categf.oria)
,05. IdclU.-IdcllI ele Hihafleeha a Sanla gngracia.
<'011 :250 (¡¡rim<'!':!. <'ategOl'ín),
'¡'I)i;. Uem.-ldeI1\ <!t' El Holal a Orón, con 250 (pli-
n~CI'a eatego!'Ía),
707. Illom.-ldl'1l1 de llihaflt-dlll 11 ClllTijo, om 250
(¡.. , ime'I':1 l·akg"lía).
70S. Idol1l.--Ic1I'Ill de SajazCl!'1 a ("I'lpalmc de) '1. Cal-
hánuli. ('un ,1):) (pl'inwra caü'gor'ía).
709. Idelll.-IdellJ de San !:O!]J(lll de CIl!1l<'I'üG a JIor·
nilh" eoll :250 (prb:era catC'goría).
710. Idem.-Idem de San Yietln!.t.-, de 11\ Sosil'lrra :lo
Rha.:', eDIl G30 (primera categoría).
711. Idam,-Idem de Santo Dominf"o de la Calzadf'
a Ciruciía. con 3,5 (primera l'<'l.t.egoría).
712. ¡"pl11.--Idpl1l d(' ':';"IH ,'11 OnY-'l'Ii!lo S&,¡ú\, Ya'i-
na, con 375 (primera categoría).
713. Idern.-Idcm dc Soto P!1 C~lI1w!os 11. Luet:ao" con
500 (primpl':l categoría).
714. IdElll!.-IdeIll dI' RCI:náIl en C:¡.meros IL Abclllu:c-
da, con 2,,0 (primera eatq~Olía).
,15. ldelll.-Idem dé' TOlTecilla..; de Cameros a Al·
marza, 1.0Il ~,OO (pI imel'n. categoda),
'1Ii. l<!Prn.· 1,1"rn d(' \i1laIToya a la,; Mina.;; dC' 1'11'
I'lIlU'un, l'''n 3r:, (pI'in~I'I'a .·nt~oría).
'J7. ldc:l'.--lr!l'1Il Dr' Yill(l.-lada di' Ca.merCi: ll. Sal~
,\ndn··.;. (',," .~oo (P¡'illl"I'a ('akg,·ría). .
.. IS. Td 'll.- C'lI'lero de 1'lnoca de Rioja. con 1:::' (pl'l.
,,"ra l'al<'gorfa).
,1'1. LII':·".--I·('aiflJl dC' Jkl'f'l'I'e:l a V ilI 11.11 IllW>\ «'11
c,d"d!l'l ia). Coll 1.:2',() (p"illlt-ra "al(' Olla).
,~(). ~l~).dl'ill. 1rlr-m ,k ~a\'¡¡1c,'1'1Il'¡O a SnilJa h
~!II'l·a. ""11 I-if;O (pl'i.{lH'l'a ..a1l g"l la).
':~1. Id'·III.-- {'al'I"IO llt~ Colindo ~j{'dial1o, COIl ,,00
(\oT·illwl'a l'atr'i.("¡·ia).
722, l<1('m. ¡<10m d(! n)zl:o'n <1l' Ia.-; TC:rT'f'f', (')lJ1 12"
(¡lI'i nwr-a cal"¡;ol'ía).
':':~. lln'l'l l'. 1(](-111 lh~ Vale~ de U"(~'·:l., mn -1:37,;;1)
(pr'ÍtI1('1':l lIlt('g'¡[·in).
7~ 1. (l"i"lo. ¡d('1l¡ de Lo~ Bal'l'C'(l,,<.:,' (nn :':,0 {1'l'iml~.
)"l (·at('~ol'í;t).
7::::;. Id"I1\.- Idl'm dI' :-;nn Til''':o (.\Vlllltlllllil'J1to d~
(':Intlalllo). "011 :¡CC, ("I·j
'
1l1(,l'a catcgorí'l).
7~f). I<km.·· 1dco<l] <le San Juan lit: llc!eilo, eon 250
(pl'ill1t"'1\ ('at,'golía).
7:!,. Jd, 1'1. ·l'('ltl,Jn de Gl'andas de Snlill1e a T,a Cov,',
('f.iJ ,1511,:iG (PI'illH'T'a categ'o!'Ín).
':!H. Idl'm.- -llj(-m de (;!'alJ<ln,:< a Sl\ntl\ Eublia d..
OS('('" ('Oll. li2S (pl'im<,,'a ('II.t('gol'Ía).
7:!!), ldlllll,--ltl('1ll de S:\o:IlI\ <le LanA'T'('o 11 La NtI(;vfI..
l'(>11 1.000 (pl'Ínll'rlL (·:llt,nol'ia).
7:l0. ld..m.----l<k:m (Jro I'ola de AlIlIndl' 11 Benl\ón, <:on
1.2;,0 (p¡·illH'rn <·ldl'go!'Ía).
7:11. I'nl'·lll'ia.-- 1111'01 de llarl'l:'drt, ¡lr'lM C'"tnPionc-
dI'! f"'l'm<'III'I':1 dl'1 Nork V ele C'lstill:t CI'hlo ll"1 Otero.
Alh'l1l\¡o C',1 Hil) .v Cár<.el, l;"ll l.snO (lwirn.:,ra <:'1l.lf'g<IT"ín).
7:J:~. lel(,lll.- -lllolll de 1IlJI'zo~illn, l~)n 250 (primera
eall'~oria).
7:1.1. 1t1l'1lll,' ldem de Cnll1ascbn:,<" Cf'IJ 8G5 (:!'rilllera
('a(C'goda).
7:14. l'nlC'n('ill. Cn'{r-I'o de ra"trillo de Don .TUD.I1,
<,on .3G5 (p¡·imf'i'a. 'Ca~Jrfa).
7:15. Jde:llI.---ldC'm (1<- C<:vido de 111. 'Torro, con 1B7,5(J
(pl'ill1cr:t ('nu'goda).
73(;. Tdcm,-ldem de Cillamayo1', COI' .(00 (mrimcra
('ntC'~ol'fa).
7:J7. ltll'm.-T(kllll <1(' CllhillnR de Cerrl1"-', ClJII 400
(]11'lnll'I'Il l'lltl'g·OI·fll).
73R. JtlC'Ill.-- Jtlf'lll (le Clihl1lo oe O,jeda, con 150 (Jl1rl-
1lH'1'1I. (~n.1('~Jl'fn) .
7:J!). l(h'Ill.Tdcm ti,) Fllllt<'(~ha, mil 450 (prImera.
cfl.tl'u:orfn) .
740. JrlC'I11,-Trl¡Vm <le U&rm<:dc!l de Ccrrato, con 150
(l"'imerR l'lltC¡('WfR).
741. Idam.-Idem -do Uires, ron 250 (primen. cafa.
gor~n). .
)
10
lel'~111 de Bustahl\l(lo, Clln !iOO.OO (primera
ell' r.n I"nsn, con 4!i0,00 (111'¡mC1ra
\
l<1nm <k La Ca,l'C"'\'rt, <'l'n 400,00 (primera
783. PuJencia.-Peat6n <le Fl'ómista a Itero de la
Vega. con 500,00 (pr:lI1ül'a categoría).
784. Idem.-Idem de .Fl'Ómi,;ta a la estación, lon
(prilller'a categoría).
78;). lÜl~m.-ldelll de FI<imi5ta a l\equcma de Campos,
con '100,00 (primera l"aje~vl'Íll.).
7S6. ldem.-lde.m d,' 1I1a\'é a CastrecillS, con 700,00
(primcra categoría).
7S7. ldC1!11.-ldem lk l'iña de C¡UllPOS a Palacios de
Alcor, con 375,00 (p l'illlt'l'¡l categoría.).
í~S. IdC'lI1.-Idem de Qldlllalla cll'l !'lll'nk !I CordoYi-
Ila la Real, con 375.00 (pl'imcl'a categoría).
789. ldC'lIll.-ldC'1lI lle la estación de Quintana del
Puente a Palenzueb, con 31~.50 (primera catcgoria).
790. Idem.-lele:n ",' Sddaña a Goz0n, con 1.000,00
(primela c:ateg:oría).
791. ldem.-Ide.11l LÍel 1.Ja¡ rio ele la estación de Santi-
báñez a Yillaoliva, ("()ll ti25,OU (prillll'¡'a e¡llegoría).
792. Idem.-1<le11l de Tena.dillo<; a ",an Nicolás del
Real Calnúno, con 700,00 (primcl'll. eat('.goría).
793, ldern.-ldem de Yema ele Salita Lucía a Polen-
tinos, con 400,00 (primera categoría).
794, Idem.-IdeIr de Villada a. Villaereces, con 456,25
(primera categoria),
795. Idem..-ldem d.e Villodrigo a Vizmalo, con 365,00
(primera categoría).
796. Pontevedra.--0lrtcro de Paredes (parroquia dto
San Ciprián), con 365,00 (primera categoría).
7'if1. ldern.-ldero de San "iccnte de Tra.smafío, c.'OU
150,00 (primera categoría).
798. ldem.-ldcro de Scrcdio (Mos), con 500,00 (pri-
mera categoría),
799. Santander.-Idem de Abicnzo, con ;;00,00 (pri-
mera categoría).
800. Idem.-.. ·ldem de Allano, con 750,00 (priPJera
categorial .
801. Ide.IJl.-I<lom de Ab"Uera, con 750,00 (prime""
categorial·
l'lU2. Id('m...·ldclIl dI' A,jo, con ;;00,00 (primera ('a-
te~rta),
1'0:1. Id(\m.-Tdem de Allendelagua. ('On 750,00 (prl-
m<'['lt calp!!ol·íh).
804. l<l(~rn.- - T<ll'm de Arnucro, con 550,00 (primer"
cnip!l'orIn).
f'05. 1<1('II1..--T<1l'm de Arroyal, con 365,00 (primera
cnlr!l'orfa).
Ror;. 1<lL"1n .. _. T<iPlI1 do 13úragn con 200,00 (primera
cn:tl'gor!a).
Ro7. T(!<,m.-I<1('i111 <1e nál'<'l'lIa de Carriedo, con 500,00
(pl'inw!I'a <'ak:,,"o"ia).
80k. Tdelll.'--,I(ll'rn d,' nrU'C(',II11 <le Pie de Concha, con
18750 (pdll'r<Tll ('atq,ol'fá).
sov. Iddll.' fd"ll! d(~ Bar'C"C'1I illil.'>, con 200,00 (primera
cntl'g"ol'ía) .
Hl0. I(lpllI. 1d('1I1 (le ~aJ{¡, ('nn 150,00 (primera ca-
tcgoMn).
811. It1nry¡.-T<km <1(' H('I'all::I1, con 7!iO,00 (priry¡era
categorIa).
812, T<lelll. -1(lplll de I1l1n'nal(,lI, ('011 !i50,00 (pr'lll1cra
catrgorIn).
81:1, 1d('m.
c:tte~rIa).
RH, Td(m~.- - TrI('llT de (',lh"zÓII (le LiMl:tlln. (,nn 1s7.!iO
, (primera cnj<'~!ol"Ía).
815. 1<t1'II1... , fd"II1 ell' ('amnl'go, COI~ 000.00 (JlTi.mera
categorIa) .
810. Ttlí'm.--T(l0m rJp Crumijnne.s, con :lOO,OO (1lI1'í.Oll'ra
categor!a) ,
817. T<1l'm. Tdem <le r.nnd<'lifls, ('.on 3G!i,00 (primera
cnJC1l!:orIa) ,
R1A. Trlom,--Tdf'tn de rn"¡¡ll1~('jn, ('.()n 200,00 (primera
cllt<,p:orfn) ,
Rl!l. Trl"IlI.· [rl"m
cnte'1m'fn) .
820. lc\qlll.-
('nt('p:OI'fa) .
A21. T(](~Il1.· Td(,m (In Cl1.l'l'('jo, ('on 200,00 (primera
ca t"!l'orí11) ,
822. 1<1<'111., ,T<ll'tn d.' Casns de rPabln.'!, C1lll1 uSO,OO
(prImera cat<'¡¡:or1n).
823. Tdctm,-Idem de Cn.<;tllfleda ron 25000 (primera
categoría). "
742. Falcncia.-ea.rtJero de Magn, ("\'n G~j (¡wim,ra
catL'fb,'Vl'.Ía) .
.43. luem.-Ideul1 de },lav':', con 7;,1 (pi ¡:IL',. ",(f;::-
goría).
.4,1. ldem.-lclem tic :,1'lza1'iego~. leHI l~".:" (~,:i::1L-
ra eatq,;UI!<t).
¡,I',. I,k,.¡.-Ido;n t,l' ~ll'l'a:inos, con 1S0 Úl!'it", Ll ","
tego1'Ía).
'¡'¡Ii. lüOlll.-IdL'1ll I:L' U: bl\ (,Ol~ :: .•, (pl'in:L'::: (all'-
gorht).
747. ldClIll.-ldem dc l'i('(IJa!Ill'I1, ,,~, lVI'::' I (pi WI'~-
Í'a catq?;oria).
'i48. ldl--,¡n.-Idmll de P(lh~:~ciCI:. <:<.' ('~'Ii}l ". I I-J; 1:2:-1
(primera eategol'Ía).
749. Idem.-Ideun e:.' !\.h::\, :l;n de' Cl':'ato. lÜn D. D.
(primera categoría).
750. ldcn1.-lckm ,;C' 1\1::;\1' ti" \,:',i::il'ia. con 150
(primera. eaLgQlia) .
751. Ideull.-Id, I:l de Q":m¡,,lla Diez de la '"ega. con
125 (primera cav!",'{)¡-ja).
752. Idem.-lCh;" de Quintana del P:lente. COl, 250
(primera eategorb).
753. Idem.- Idon de RecJ.')IHln ele Aba,jo, con 350
(primera categoría).
754. Idem,-Id€llll dc San :l1al',ín ele la F~, n¡e, con
D. D. (primera. catp.goría).
755. ldelll.-Idem de :::ian Sahadur de CRnta:J1uga,
wn 250.00 (primera. categoría).
756. 1dem.-Idem de Santillana. de Campos, 0\11 250,00
(primcra ('atw~oria).
757. llklll.-1<k-m de Santoyo, con 150.00 (primera.
cat('goria).
7;,l1. I:Jro.:n, [dem de 8ol<'bafiarlo de Bo\lllo, C,);¡ 365,00
(p ;'¡me'['a cul<'¡.:nr'f/l¡),
7;'9, ldom. ld!'1ll de Tl'ITadilIos, con 125,0'1 (¡lI:1lUera
clltegorilt) .
7GO, ldl'lIl, l<l{'¡n de Venta de Santa Lut'Ía, con
250,00 (Pl"illll'['1l <,IIIt'gQrfll),
761. [d'111l. ·T<km dI' VilLa.cscu,.;a de- F),I11, con 250,OB
(prinl<.'¡·l\ clllq~OIill).
762. Idt'1lI ¡dcm de Vi Ih¡calzltl' <le Sirga, con 125,00
(priment ("ato,;.:;orilt).
763, IdclIl. ld<~m de Villam<mls, con 162,50 (pl'lmCl'l\
calcgorIa) .
764. Idem.-,-ldl',JJt oc Vilhu'lncntem, con 125,00 (pri-
mera catef.?;orílt).
765, Idcllll.-Idam de Villaumb['ales, eon 250,00 (pri-
nJ<\l·1t categorial.
7G6. ldem.-Idem <1e VilIcl~, <'OJl 100,00 (primera
cat"goría).
7m. ldem.-Idem u(' \'ilklll:ll', co!l !IlO.OO (primera
caicgoría).
7oH. 1dcm.-Idem <1(' \·ill<o.ldt', ('t>1l I:J5.00 (ptimera
ca'tc,gol'ia) .
71i9. Tdem,· -Penlt~n dt' ,'\ \"11 il:,;' I;t, (', lll!lOÓ a Gll1}la.
con 750,00 (primel-a <'au'1'ol"í:t).
770. ldnm .....Tdol1l ¡j<' 1\1:11' <1'\ 1:1'.\' 11 Nogales, con
1!iO,OO( fll'inH'l"lt Cll.U-(!;Ol-'í;I).
771. Id.l'rn.-ldom'<l~' i\!:ll <¡,'1 I:Á'Y l\ ,\lhncnst:ro, ('011
1.100,00 (primera en.ie¡.?;<'I'ÍH).
772. 1dpl1I_,--lde.m (Ir~ i\I;LI' <id l:,'y lL Sostl'C'glloU.O, en!'
812,;,0 (p"j))"')'lt <'Iltt'/!"'l·í:l).
77:1. Id('m.~-T<lclll <1(' i\ 11111""" a S¡W Cchl'ián de
Ca.!Jl1 lOS, <'on 797,5lJ (pl'illll'l'a (''':1'::1)1 ín),
77,1. T<lcm.-Td<'D1 dI'. ¡'l"" I,,'jl {!,' ('HIII!lOS n. Perales,
C:t JI 1 (;2!i,00 (pl'Ímm'a l':Ij(·'Iq'¡:l).
77:i. 1<lf'm.· ,fclHIlI <1(' ("<lz'''/'' ,1" h.; l\l"lin".: 1\ VlIla-
I111Pva de la aU<~7,Il, (:011 !iUO,oo (pI illl'!'I':t (~at(':;orilll).
77r;, J<lPIl1,-l(kll1 <In Cal'l'ióIl, ril' lo:; ('Oll<ll'¡'; a Cí'l'va.
la.; dn la Cll(l7.11, eDil 70(;,25 (pl'i.lIlpr¡1, "ate.'.;oríll.),
777. I<!('m.-' T<l('ll1 <le Carri('1I de los Condes a Ma-
ri 111,.,;, ("on 37!i,O(1 (primera cat<'(!;ol'ta),
77;;', Itlern.--Toom de ('~rvcra d(' PISllt'l'¡:(a o. Vado-
('('r"-('I'n, 0011 36;;,00 (pl'!m(>l'/t C'ft(('p:or1n.).
ji!l. Tdolll.-- 1d{,1I1 <10 Cpv'lc-o Nnvcro n, f:asirllli) do
D..r., :111,. 0011 ].r¡00,00 (Jll'¡ 11l<'l"lt cnt{'~rta),
7~ 0: Ttlmn....·Tclpm <1e- 1),'111'1;1t de Homnn~ a no.sC'.onCII
dI' () lnd.n., ('.on 62!i,00 (p,'iIJIIl'['a categarta).
7s 1. Idom,-Tdrm do Fr'CchllIa a Antilla, con 82681(1"I'1111C11'1a cate¡ror1aY. '
i.'~2: Idem,-Idml de Frechi1la a la estac16n térrea
dC1 C18neros, con L25Q¡OO (primera. categoI1a.).
124. Santallder.--earta'o @ Ca.stUlo. COn 365,00 (prl-
ra categorIal.
~25. luem.-Idem de Castrillo de V&Jdelomar. (',()ll
),00 (pri.me.ra categorial.
~;¿Ü. ldem,-ldam de CBStI'Q, oon 500.00 (pri1llera
;egoria).
~27. Idem.-IdQm de cerdigo, con 150,00 (primeN.
legoda).
~28. ldern.-Idelrn de C&'vates. con 200,00 (prim<:ra
legoría).
829. ldem.-Idem de Ulcera, con 200.00 (primerl\
tegoría).
830. ldem.-Idem de La Concha, con 365,00 (pnmcla
tegoría).
831. Idem.-Idem de Corconte, con 2OO,OÚ (primer:l
tegoría).
832. Idem.-Idem de Cervera., con 400.00 (pnmer9
tegoría).
»33. Idem.-Idam de Ol;gaya. con 150,00 (primem
legoría).
834. ldem.-Idem de La Cestana, con 400,00 (primer'a
.tegoría) ..
835. ldem.-Idam de Cotillo. con 450.00 (pr~mera
¡tegoría).
R36. Idern.-Id~ de Ou.zparras, con 700.00 (primCl.1
,tegoría).
837. Idem..-Idem de Cueto, con 750.00. (prime.ra
,tegoda).
R38. Idem.-Idetm de Dobres, oon 700,<'0 (primera
~tegor1a).
lnlstNio de Haelenda.-Dlrecelón ~nerlll del Tesoro.
(Destinos de cuarta categol1a).
839. Administraci6n de I.oterias de primera clase
e Olvera (Cádiz). Nutas. 12.500 pesetaS de fianza. Acre-
itar poder prestar fianza en la l'Orma de.terminada por
l articulo 17 del reglalllento de 10 de octubre de 188:•.
840. Idem de Estella (Navarra).-Notas: 2.500 peS(:.
lB de fianza. Idero Id.
1141. Idero de Villafranca del Pe.nadés (Barcelona).
rotas: 3.400 pesetas de fianza. Idem Id..
842. Idern de Sitges (Barcelona).-NotA.$: 2.500 pe-
etas de fianza. Idem Id.
843. I<!em de segunda clase de Pola de Slero {Ovie-
o).-Notas: 2.500 pesetas de flanza. Idem frl.
844. Idem de CastUi.'ra (Bádajoz).-Nota.¡;: 2.500 pe-
etas de fianza. Idero id.
R45. Idem de OrlOva (Granada).-Nota.s: 2.500 pese-
as de tlanza~ Idcrn id.
846. Jdem de Ná.iera (Logrotlo).-Not.a8: 2.500 pese-
as de flanza. Idom Id.
&47. Idem de Villalba (Lugo).-NotaB: 2.500 pes~­
as de fianza. Idem Id..
848. Idem de Coe~n(Mta'cla.).-Notas: 2.500 pese-
:as de flll.n za. Idero Id.
840. Idem de Red"n1dc. (Orense) .-Notu: ~.500
!eSetall 00 fiatlzll.. Idem Id.
850. Jdem de Burgo de Osma (f3oM.a).-Notas: 2.500
Ileset.a.s de fianza. Idern Id. .
~1. Iclem de Alca!1ces (ZaJmra.).-Nota!: 2.500 pese
tas de flanza. Idem Id. .
1152. Idem de Soller (Ba.leares).-Notas: 2.500 peae-
tas de fianza. Idem Id.
.. 853. Idam de Cenera· del Rfo Alharna. (Logroflo).--
potas: 2.500 pr!setas ~ flanza. ldem Id.
... 854. Id~m de Ortl¡ruelra (Coruna).-ltOta.~:2.500 pes"-
IQ de fla.nza. Idem %d. .
":55. Tdem de ChtcJana (Cádlz).-Notas: 2.500 pese-
, tie fianza. Iclero Id.
l ~51\. Tclero dI! ~lJ,ntUToe (Vlzcaya).-Notas: 2.500 peRf'
'" de fianza. Idero Id.
lUnJltel'fode lnwtrooel6n :P6blfea.
t~57. EllC'rlhlente de la Eqouela Profeqlol\lIl de Come¡··t~ Rantandcr, con 1.800 pesetas anull.!es (tercerae ""lwrfa).Illtl>rlo dA In Go~rn,,(\f6n.-DIl"Ceef6'n renera! de
TeléR'l'afos. .
r/I.'!:.8. Recaudador del Centro Telef6nlco Urbano de Se·
... con e1 1 por 100 de la nOl'u4ao16n.-Notu: 10re-
11
Iiltar poder prestar fianZ'6 en la forma determinada en
el a.rUcl.IIo 17 del l-e.gI.a.iDentr> <le 10 de octuhre de 1885
(tercera categol'1a).
!'UnlsterlQ de la ~b6f'DaelóJl.-ll1recclóngeneral de {lo-
neos , 'l'elélrrafos. .
859. Veinte pltlzas de Ordenanzas de segunda clase.
a 1.500 plazo.s (pl'imera categ;ona).-.(I;otas: Donde se
les destine y PUll. elt'Ctuar el senicio de ca.r.ga y <1~'
carga.-No ex(.-edel' de la edad de cuarenta años.
C8l>1t.anía ~neral de la ))rlmel'll reglón.
B60. Pro\incia de Madrid.-Ayun;.a.:niento de HrunL
te.-Alguacil del Ayuntanuellw, con 1.UOU p~tas (se-
gLtnda categüJ:ia}.-.(I;otas: Ser mayvr de veinticinco~
V no exceder de los cu.arenta.
B61. Idem.-8ereno, con .30.00 (pl'imel'a cat&sor-ía).
862. Provincia de Tolelo.-Ayunt..lmienéo de Fueusa-
lida, alguac-H del Ayuutamientó, con ::>21,25 (s¿;guDlh
.:a.tegoría) .
003. ldem.-Encargado del rel\'j, con 75.00 (primera
-:ategoría}.-Notas: Poseer conocimientos de relojer1L
¡jti4. Idem.--{;abo de serenos, con 1.104 (segunda ca-
r.egoría).
doS. Idem.-Sereno, con 1.101 (primera categoría).
866. Idem.-Ayuntamiento C:e i ·üHjjlo ('e Thled'l. En-
Ilar¡;ado del relOJ, con 75,00 (vrilllera .::ategoría).-No-
t.as: Poooor COIlOCm¡jcuto de 1alojer1a.
~67. Idem.-Guarda mUllücipal, con 1.095 (primera
-:ategoria).
868. Vigilante n(durno o ool'cno, con 467,50 (prime-
ra categoría).
869. h:lam.-.\suntamiento de Villamiel dc ToJArio. Ad·
'umistradol' de arbitl"ios, con 821,25.-t\otas. 2.000 pe-
~tas de fianza y acreditar pool't· prestar fianza E.n la
forma prevenida por el articulo 17 del reglamento de
10 de de ocl u.wc de 1l:-l:l5 (!.el'ccra cal.egnrta).
870. Idem.-Alguacil dd Ayu.ntamicnto. con. 638,7~
(segunda. -.a.tegoI1a.).
l:l71. Provincia de Ciudad l\eal.-AYl1ntamiento de
Daimiel. Dos guardias montlldos, a 3,50 pe..'i('.tas diariL'l
y 1,50 de manutenci6n del caballo (primcl·a ca.tegoria).·
-Notas: Ser mayores de \C'illt.idllco años y no exceder
de los cincuenta.
872. tdem.-Dos tdem de infal'ltp.a, con 2,75 pesetas
diarias (primera catl:'lgoria).-t\(¡ta-: Spr mayor de
v~mtlcinco afios y no l'XCl'{!<'r 11<' lo.' Cll1cllt.'UUl..
873. Idem.-,\yuntamicnto de CRmpo de Cripto.na. Al-
guacil, con 1.003,75 {sc~lInda rate.l!oría}. .
874. IdEc'm.-Ayuntamiento de ídem, pregonero, con
730.00 (prillr era categoria). -
875. Idem.-Ayuntamiento de idf'm, inspector de vl-
Ia.ncla, con 1.277,50 (tercera categorial.
876. Ide:rn.-Ayuntamlento de ídem, tres serena;, a
II4lJ,oo (primera categorial.
877. ldem.-Ayuntamiento de Fuente del Fresno.
p~n de vllla. y celador urbano. con 1.000 (pm.era ca-
tegazia). .
878. Idem.-Ayuntameinto de fdem. sereno murrlci-
pu, con 638,75 (primera cateW)rfa).
879. rdern.-Ayunta.mlento de fd<'rn, sereno ¡munici-
pal' permanente, oon 1.000 (wimera categoría).
880. Idern.-Ayuntamlento de Pedro Mufloz, guarda.
mayor de calmpo, con 800,00 (~eg\lJnda categor'ta). .
881. IdE'rn.-Ayuntamlento <le tdern, guarda del Pozo
Nuevo, con 250.00 (primera ca.te~rfa).
882. P1'ovinrl!\ de Cnenc!t -Avuntamiento de Lecla!l.&
dOll !luardas m-uniclpale.~. a ~12,50 (primera cateROrfa).
RAS. Iñem.-·Avuntnm1ento ,Jp Ran Clemente. alguadl
POrtero del Ayuntamiento. con 691,25 (Fe~nda cate-
gorlA).
884. Idem.....,AV1mtl'tm1ento (le fdem pe6n pt11,11co de
rallA.'!. ~on !)12.S0 (prlm('rn cntE'¡:nrfll)'.
RR5. Provinri'l de BnclnJ'z.- Aynntn.mlento de ll're-
¡renal dI'! lA S!r·'l"!'It, (lo¡; nC({'nt(to; (le poUda noctuMl&
Il ],(~95.00 (priml'rn rntI'V,'O'l'Tn),
RR~. Mem.- /I"nntnllli<'l1to' (1(' f(ll~rn. i!llnml\ del ce-
me'lterlO. 'Crn ]."77.50 (nrillH"'·1l rnt('!."oMn). 1
AI37. Irlcm ..--Avnntnmlento. (le frll'm. Cflnductor de ca.
d~vere8. con 1.277.50 ("timera C8.te~ol1a.). .
.... -!4em.-A.1unta.m.1tnto de Valverde de ~~
, ..
. - e
guarda muubl.pal pl'l.mero, '0011 1.095,QO (primera ca·
tegorla).
titlV. Provinci.a da Jaén.-Ayuntamientu de Gén.a\'G,
ll.l;;:uaril, e,,!. ,30.00 (segu1ld,', categorla).
890. l<.lt.·/ll.-l\YlUltamJent<. de ídem, encargado d(\l
oemeuterlo, .:ou 40,00 (segun<!p. 'Categorla).
Capltanfa geD(lT8l de la I!IECUnda n-g16n.
891. J'w\'inria de Sevilla.-Ayuntamiento de i\far-
cllena, auxiliar seglU1do, oficina del Ayuntamiento,ron
1.500.00 (tA:l':énl categorla).
89~ Idcm.-A}untamiento de Idero., PQl'Ú'ro gegun<to
die 1M oficinas del Ayuntamiento, con 1.200,00 (segunda
eatl1gorfa) .
893. Idem.-Ayuntamiento de ldem, guarda de ~i.l·)·.:·
te en el Poro del (}:moojo, ron 1.900 (primera categol 'el),
894. I<lem.-A.yuntamiento do Idem. itel del matiQnerll
pl1bUco, con 1.256 (segunda categorIa).
895. Id.e,m.-Ayuntam.iento de Ecija, mcribiente, con
1.000 (be.rcera categoría).
896. Idem.-AJ'Untamiento de Idero, conserje ~l
AyuntaInien-to, ton 1.750 (segunda ca~I1a).
897. Idem.-Ayunta.miento de Idem, pregonero, con
92S (primera ca;regorIa).
898. Id~Ayuntanúeto de ldem, orrlenanzl\, con
1.490 (primm-a categoI1a).
899. Provincia de Granada.-Ayunta.mlento de jerez
del Marqu~ dos guardas municipales, a 730 (pl"l.Il»
ra caJ;q¡orfa).
900. Idem....,Aywrtam~ de AlamedillA, auxiliar U"
la secretaria, con S15,f>O (tercera categorla).
901. ldEm.-Ayun1amiento de ídem, algu¡acil portero.
ron 547,SO (segunda categorla).
902. Provincia de MAlaga.-Ayuutamiento de Alaml'l-
d.'\. guarda muni.cl.pal, con 875 (primera catA!¡Ona).
903. ldem.-Ayuntamiento de tdem, cabo de guama!>
de eampo. oon 1.368,75 (segunda categorla).
904. ldem.-AyuntamIeDto de tdem, ~arda 6e campo,
WD 1.18i.25 (primera categorla).
905. ldem.-Ayuntanu.ento de P'uengirola, 1~r
de servIcios municipales. con 925 (tercera cafeKorla).
906. Prov111cla de O5rdoba,-AyuntalmSento d8 UUUu
del Hlo, guard1a IllOCturrno, con ,875 (primera oaÚllOrú).
907. Idsm.-Ayuntamiento de tdem, del ¡uardaa de
eampo, a 1.101 (primera catego%ia),
\108. ldem.-Ayunblento de Luque, encarp.do del
relo,}. con ISO (primera categorla). Nota: Poseer OODocl·
m20ntal de relo,Jerla.
~. ldem.-Ayuntamiento de ldem, vigilante noctur-
no con carácter de cabO, con 780 (segunda categorta).
910. Idem.-Ayunt-a.mf.ento de 1dem, .reno, con '8')
(primera categorla).
Capltan1a I'6ner&l 4e la tlercera rwI6n.
911. Provincia de Valencia.-Ayuntamiento de Albo-
raya, enoargado del reloj pl1bl1co, con 80,00 (pruD6I.'ll
catcf(Of1a).-Nota.: POlleer conocimientos de re2o.Jerfa.
912. Idem.-Á)"unta.Oliento de 1dem, vigilante de 1..
poblaclOn, con 215 (primera ca.tegoria),
913. ldem.-Ayuntamiento de 14em, encargado de Ls
limpieza. del pozo pl1bllco, con 60 (primera ca~rfa),
914.. Idem.-Ayuntamiento de Aras de AJ,puente,
parda mundc1pal de campo, con 912,50 (primera. cate·
lQI1a).
915. Idsn.-AJUIIl.tam1onto de Ge.bazodf., al¡uaol1 del
.Ayunta.m1enio '1 J'uz.gado. oon 999 y 200 pesetas d'l enx>-
lumeDltoe (segunó.. catego:I1a) ,
916. Idem.-AyuntamIento de 1dem, guardia noetu¡"
1\0 '1 ence.ngarlo del cementerio, con 365 y 175 de emo-
lwnentos (prlmera ca.tegorfa.).
917. Provincia de Albaoete. Ayuntamiento de Alca-
N.!, portero, con 900 (primera categol1a).
918. Idcm.-Ayuntarnlento de ldum, encargado del ce-
menterio, con 365 (Il<'gllnrlo. ca.tegorta).
1119. Idc.m.-AYlmtnmlcnto de ídem, sereno, con 900
(pl·IIllONl. caUlg'>I111).
920. Idem.-AYllntumlC'nto ele Bl\llesteros, a\LXIll.ar de
teOretarta,' con 750 (tercera ce.tegoI1ll.).
V21, Ideun.-Ayuntamiento de 1dem, dos ¡unas mu"
"11'., 0011 a50 (prtmer& Oltqo1il). \
922. Albaoote.-Ayuntamiento de B1enservida, alguacU
portero c1.e1 AyuntlUU1t:lltu, (,:011 ati5 \:>cgu.llcl.a cate¡orul.J.
\/23. Idem.-AyuulII.mit:oLO de ídem, l>Ch~JlO y \o;¿ p"-
WJ.ca, con 250 (prUueJ.ll categorial. '
924. Provincia <te MUl'C.lll.-A.lllnlamien.to de BUllas,
dos alguac~ del ayu.Il11Ulliento, OOIl IIOU ("eg'Wlua C~­
te¡orIa).
!}25. Idem.-AYUllülomiento de Jumilla, guarda ma-
yor de moute:;, oon 1.700 (segunda cllkgoría).
l'l\1litnnia general de la cuarta ree-lón.
9::6. Proviucia de ·.i.-hrragona.,-Ayuntamiento de :'olas
de Ba.rbea'aliS, au.x..ilial' "e la ;,ec: e:a, ía, 1.t8"OO (ll'1:'C<_r",
categoría).
~:a. ldem.-A.yunt8miellto de íciem, encargado del le-
lOJ públieo, con bU tPl'lillel'a categoua).
92l:l. Producia de LCl'lua.-.t} llulallllelltü de Alla-
rrás, alguacil del Ayulllallllelllo, con 500 ("egunda ca-
tegoría).
929. ldEm..-Ayunta.m.iento de Cauejau. alguacil, con
650 (seguuda categoría).
930. Provincia ne Gerolla.-A'.";l;,talllicnw de San Cle-
mente Sa..c:eras, alguacil, rol! 40U be"u.llda categolia).
931. Idem.-Ayuntamil:'uto úe .':-all ~I1g11el de }<'lu-
viá, alguacil, COQ. 230 (segll,nda categoría).
932. Idem,-Ayuntamkuto de Port-Bou, ronductor del
carI'Q de limpiezas, con 1.440 (pl'ime¡'a categoría).
933. Idam.-Ayuntamicl1to de ídem, limpieza del ma-
, tadero y plaza mercado. ron 72U (primera categorÍ'l).
934. Idem.-Ayuntamicnto de Puerto de la Selva al-
, guac.il, con 720 (segunda calegoría). '
935.-1dcm.-Ayuntamiento de Tl'.lTadOS encargu:io del
reloj, con 40 (primera cakgorfa). '
936. Idem.-Ayuntamiento de Vilabert.rán, alguacIl,
con 600 (segunda cal~l'fa).
937. Idem.-Ayuntnmicllto de Riumors al~\lacil, cam.
p,anero y sepultero,. con 250,00 (primera cakgol·ía).
Capltanla PDera) dt' la quInta rq:fún.
938. Provincia de Zaragoza.-Ayuntamlftllo de Ateca
a.1guacll eegundo del Ayuntamiento, C011 750,00 (scgun~
da categorla).
939. I<:lem.-Ayuntamiento cm Da¡'oca, vIgilante noc-
turno, con 881,25 (primera categoría).
940. Idem.-AyulltamiL1l10 d') Flguüruela.s. gull;da de
Campo, con dos pesetas dial'ia:.;, (pl'imcra cat.cgol ía).
941. Idem.-AYllntamicnto de fl1em, nlgul1' il, \-On
541,25 (segtmda caOO¡,rorfa).
942. Idem.-Ayunt.llnlcnto de l.etux, gual dia munld·
pal, con 500,00 (prlmel'a calegorfn).
943. Idem.-Ayunlnmiento de Mcnovn, alguacil 'lel
Ayuntam1onto, con 3ü5.UO (sl'gllndij <:atcgorí:).
944. ldem.-Ayuntamicnlo de ídcm, gllllI'lia munici·
pal, con 540,00 (primera calegorfa).
945. Provincia de Teruel.-Avuntamlento ele 'l'CI'uel,
oonserje riel cementerio, con 1.44000 (srgUi.da (ate.~ol'f ),
946. ldem.-AyuntlllllICJlto de Alcaine, entl\r~a(.Lo del
oomentcrio, con 100,00 y dos pesetas por sepult.ura (ae-
gunda ca.tegorfa).
947. Idem.-Ayuntamlento de fdern, guarda mUlllcJ·
pal de ca.mpo, con 425,00 (primera categorIa).
948. Provincia de Soria.-AyunlamientD de Serox <1.
Náglma, alguacil del Ayuntamlo'!'nt0. con 180,00 (segun..'/.,
da categorla) •
949. Idem.-Áyunt,[l¡mlentn de B~rlang'l <le Duero..'
guarda municipal, con 912.50 (pllmera cn~()rfa).:­
950. Idem.-Ayuntamlcnto rle felem. encnro.:nelo del reo,
lo.i. con SO,OO (primera. catRgorfa) ,-Nota: POSE.'f.l' COlll>"
c1mlento« do reló.forra.
951. Idem.-AYllntnlll,lf'nlo dtl 1dcm, campanero COD
~IO,OO (primera. catAlgorfn).
955. Provln('\a (le Cnsl.IiÓn.-AYllnll1m!Plltn dc' Dllrr\1l
M. encnrgn(jo del reloj, Ion Ull't po ('tn diarl:i. (¡,l'lmer&
c/loo¡wrfll) .
95fl. Id('I/11.-· A'Vlll1tilmll'l1to U(' 1111'1111, dO': 1!'1I1llclllll
diurnos, 'con 3,50 1J('sl'lltS tllllrllt" (P¡'\Il1t'T'Q C'l1tl.l,);or·tll)
957. Idem,-Ayul1tumll'nto de 1t1em. cn.lxl de ¡uo.rñtal
nootumOl, con 4,6' peeetaa cUa.r1aa (lleiunda caf.a&orll"
('.apitanfa general de la sexta región.
!!~:-:. PI\lvinda de Bnrgos.-Aywnamienl.o de Vilvl.:lS-
tI'(' dI'! Pinal'. gual'<1a mUiI1icipal ra.ra In clIstOlila del
lllnl1,.' \la:ar'J:u<:ho, con 3(;;'.00 (pl'imeol~t (·,f,·goda).
~;:,~,. l<kin.-·Ayllntnnllento de- fdem, Iw6n canUlleJ:)
ud C,UlILlO n'cr¡;¡¡l de rJ1n8;;tre del Pinar, eOIl JüOUO
(lH'¡ lll(,'¡'a, Lttt'gol'ía).
!Jel!, 1'R'"l, -Avuntnmie-nto de Villadiego. algllall\ (le
lu .\ !!',:I',', ,;l: I~¡\ I liel 'le II 11·)"IlI'1". ('On ~5,OO (pi imel a
C<ttp:..;' !"Í;,).
\K;~. ld\·Ilí.-Avllnt.a!'~il'nl{l dO' íd,'m. eneargad') de la
bomba y bOlllbíil llal'a incendio" e"!l (;0,0'1 (segu:1Ji"
catt,",;~)!j:l.) •
~G3. Ick:ll.-.\':lm~i1Ill'e-:lt() (lP fdC'm. ellcar;;-;\d<l rara
la hmpiC'zll 1'(¡!)!'I,;¡ ., ÍJi1l'lcnt:C'I'O y Ol!o.'-' selTic;os. C011
573.00 (p¡'ll1leLt catC:.\lI·ía).
~lIjJ. Hlem.-.\}llntaiHlcllto de \'lllafnlCla, gllil.nln 1':11-
11 «:'lpal pa!'" Lt clIswdi.\. del campo y mont.es de este
tél'l1üno. anulado por oHU del mi:snlO emplro, con
1.095.UO (pi-illlel'a Calegol ía). . .
qf),'i. Provincia de Palencia.-Ayu.n.tallUlen~de VÍ;l1a-
nega, guarda municipal jurado ::le! CllI1pO de esta VIlla,
oon 3,00 pesetas diarias y el 50 por 100 de las denlhll-
cías (primera l-alegoría). .
966. Provincia de YiZ(.'aya.-AyuntamIento. de Mar·
quina., guardia municipaL con 1.259,40 (prmlera ea-
tegorla). _.
lJ67. Pro....incia de Logrono.-Ayuntamlento de Raro,
portl.'ro del Ayuntamiento, con 1.460,00 (segund.a ea-
tegorfa).
Htil'!. Idem.-Aytmtamiento de ldent, dos serenos, a
1.368,75 (primera categoria). .
969. Idem.-Ayunta.miento de fdom. fontanero mUni-
cipal, con 1.482,50 (primera categol'ía). Notlt: Pose(/'
conocimil'ntos de fontanoria.
970. ldcm.-AYllntamiento de QIICl. oelador no~,u.rno,
oon 5·17,50 (primera. categolia). .
971. ldom.-' Aytltntamh:nto de fdnm, g'uarda munId-
pal, con 821,25 y derechos IJor denuncias (primera ca'
kgol'ia).
!J72. Idem.-·· AY'lI.ntmniento ele HillC611 de Soto, d~
guarda.e; municipales de C1t;1ll1)O, a 1.277':)0 (lwimcl'U ea-
tcg'ol·ía). " .
!J73. Jdílm.-··Ayuntamicnto de Idl'm, scrno IIll U llIe IJ) al,
con (;38,75 (pl'imera cal('g'{lría). .
!l7·1. Provineia de Santander.--AYlIntanllento (k 1101-
mal<\'i, guardia municipal, ('011 4;00 pesetas diarias.-
Nota: JI llG'Cr <'1 servicio ·l/.na ¡K'mana de noche y otrü
de día (~l'imera categoría).
eltlllt.llllíll ~nl'ral f!(\ la "('Jltlma rt'glón.
!J7G. J'l\Jvinda de Valladolid.-Ayuntamicllto de 1:l
Spca. cnbo de semnos, ton 2,75 pp.sC'tas diarias (sc~unda
cUÚ'l'w·)a). . _ ..
!J'iti. ldnlll. i\vlI.nl:LIll!<'nto do Hlc'l11 .. auxilHu· del (:a.ho
(1<: "'''r~'IlO'', ('/)11 :-:'.:10 lH'sl'l:ts dial'in,~ (pl'illlera cato' 01 ía).
!J77. I'lnm"':\YlIlltami(ínlo de írkm, Snpull.llre11) Illuní-
eip:Ll. (",11 :~.:;O I'('l-;da.~ dinl'i:l" (pl'i!IH'I'a ('aüv!ol'í:~).
97H. Idcni.-i\vllntllmi('lltcl dC' :\1a,r0l'ga, alguacIl del
AY'll.lltn.l11i,·nto, (.;n (iH2.l0 (sl'gunda ca,leJ..(oría).'
·!,)7!J. IUf'm.-i\Yllntumicnto de ídelll. llJng'oJlero .Y pll-
carCTado del CnllH'ntcl'io n)\1.11 idpal. con 1S(;,25 ppscla~\,
roa.;' el importe de los pl'CgonC'" a in.~tanci:t de pal-ticu-
hll'l."~ v los cOI'r'(~spondien\.{'." derechos cn cada cnterr.J."
micnu') (primera (~nlc¡rOl·ía). .
980. idcolll.-AYUlltamiento de Monn.stel'Ío de Vega,
alp;l1a(:il dd AYIIl111tllliplllo, con 150,00 (segunda ea-
u"'oría) .~'H l. I 'I'OvillCia (Je ('úepl'P,'{.---,!\yulltamien'to de .Jar'aice-
(lo, :LII'(i I¡.II· ele¡ la ¡';c"I~'ilal'Ía. c':n 1.250,00 (tX.:I'eel'.' e;l-
t<~J..(or'íH) .
!'H~. Id('lIh ,\VIIIlIHllIj('nto tln ídcm. f'.lwal'¡¡:n.dq dd
CO/'l'nl (If·) (bm:(;.~), 1:"11 lS,OO (¡Jr'ilJlCl'n CIIWg-Or1Il).
9H:l. ltlp:rt1. Ay,t1.nlamicnto de ídem, l'Ie:pt~ltul'Cl'{), con
470,00. 1'lI',,-,pril}lI'fllt n la Y('1. (,1 I'argo dI' voz p1ihllca COI,
O,SO 'l1l'sf'l,as de <!P11'<:!toH pOI' cada hando dc forlt1'teros
y n,:!:) ¡llI.m los d(' los yP(:InoR (pl'im01'1l. ca,tep;or!a).
!JH,1. . ¡d('nI. i\'yllIl1.1t.rIl'i<llIio do !'llsnI6n, f!:llflr'dlt lnlml-
('iJlnl <1(,1 lIyuntllmienlo, (~OI\ 4G1 (primera I1!tWp:o!'IIl).
9H5. lclom... :J\vun1tn,mj(\Ilto <le !d,f'l1l, JlI'('gonC'1l~I, Ct>ll
100,00 (primer" catcgor!Il).
986. 1'1'Ovilncia de Cáceres.-Ayulltamiento de Pasa-
rún, peón l'lllllillt'm del camillo vecinal de esLa Villa. a
Tt)il.da, v'n ;)OO.OU (pl'inl.<Ta eategol'í<l.). '
~)s7. Pr\n'incia dI' S:damancn'-"\yuntamienito de Ru-
bleda. guarda montaraz del mom~ número 3,1 POh
5-18.00 (priJll<-'I'a categoría). '
~I':-'. l:klll.-.\yulltalllh'llto de fdem, í-:le:n dd Ilwut..
nÚnl\'lO :ll. Ulll '¡·ls.no (p¡'im(\l"l l'utügoría).
~IS~¡. ld"'lll.-AyuntamiC'llto d(' Ca,ntaiu.p,eclea. 'dos ~
"'no." n :I!~.;'O (IJri!I1('I·.L (.ate~oría).
~1~lI¡, j',... \'I!¡d:t de ::"'",on«,--AYllntamienV, dll Agni-
lallll·ntC. t 1\ S ~l'll"~(l:3 n 730,00 (plimera ca.tegc1ría).
('allitanía gc:'Ul'r~11 de la oct~Ya región.
:;:11. j'[\,\-inc:a dE' úneclo.-.AYllntamielll.... de AlIl!',
In ';)l'\l()!' elt' 1;\ ,!!'u<ll'dia 1I11¡nicip.ll, con 2.500.00 {terc.:-
l'a. (·~iteg'\lja).
~I~I~. Idclll.-Ayrmta,rniento de ídem, dos guardias UlU-
nicipales a ~.19(),UO (pl'Ílllera. categoría).
~93. Idem.-Ayuntamient() de San Martín del l~.y
An¡relio. dos gual'(lias .municipales a 2.879,85 (pJim~ra
catEgoría).
9W. Idem_-"\}ulltamiellto de Pola de Laviana, se-
reno, con 2.160,00 (primer'a cat.egoria).
~95. ldem.-Ayuntamiento de ídelll, dos barrend'2ll'OS,
a 1.~80.00 (primera ca~O'()rÍ3.).
.996. Id<'ffi.-Ayunt.a,miento <le Vega de Ribadeo, guar-
dIa municipal, con 825,OQ (primem categoría).
9!·r¡. ldem.-Ayuntamiento de fdem, sereno, con 74',01
(pl'i !llcra categoría).
~!J8. ldem.-Ayunta.miento de ídem, pe6n caminero,
con 0.;;,00 (pl'Í lllera 0<'l.tegoria).
~)!l!'. ldcm.--A}unt.a.rl'jento de Pesés, alguacil-portr.3:'O,
con 110,00 (sc"gunda categorfa).
l.OUU 1'I'Ovlllcia de La Uoru1ia..-Ayuntamient) de Con-
jo. alguacIl pOI'tem, ('on 800,00 (segund:t cate¡?:{)l'la).
l.001. l'I,,\'incia de Lugo.-Ayunt.a.lIlionto de Lug~,
¡w6n de la ti IIlpieza pública., con 3,00 po;;eta, dialla.>
(prÍ Ill( 'r~ cate.:.(f1l'íll).
10002. ItlE'IIl.--Ayul1ülmi('Jllo do Crcekntc, auxilial'do
In. StxTl'\.Ill'Ía. (on l.~j().()O (lelcera categllría).
l.OO:!. Idclll.-AYllntillllicnto de ídem.. dos guardias
Illllnicipalos a 72000 Y 100,00 pesetas par'a equipo y ves-
tuario (":Ida IIlJU (prlJllel'lt ClltcgOI'nt'.
Cal,ltanIII ¡renernl de CnnarlélS
1.00·1. l'l'o\'Ínei<1 de Santa el'u;:: do Tenerife.--otbil:lo
inl'ula.1' de :-anta. Cruz de Tonel'ife, celador de 1ft Red
UI'bana inslIIlar, con 4,00 pesetas diarias (segunda. ea-
tegorla).
Juntn de Arbitrios de i'fellna.
l.()05. l\Ieli11a.-Ayuntamiento de Mo1ilIa, guarda de~
muello, con 2.!)OO,OO (pl'imera categorfa).
1.006. lde!ll.-Ayuntamlent() de ídem, gU:lr(lia urbuIIo,
con 2.1\)0,00.
Nol.as.-Primera. Las in.';tallei:~s solicitando los deo;-
tillOH ljl\l' :-l(~ allllncian, sc) diriI'Íl'¡'1I al S:lbsl'<:wt.al'Ío del
Ministpli:> de la Gu,c/'l'a; SCI'{LIl ';ubsCl'j(as plccisamel1to
POI' los Illlorosados, ':'XLc1ldiéndosl) en papel de la clasJ
"!'lava (de pC/ieta), C'XCl'ptü la;, de lo,~ pel (.¡'n<.'(:i~'nt(', al
¡':Y'I'Cito adivo, quo serán ('.x~(l¡d.;'s \'11 d ,:le la ,;Iaso
novena (diez céntimos).
A las instancias se acompafillrán dos C'Oph3 de filia-
ci6n, cerradas por fin' de mes, o do licencia absoluta,
"xpe-didllS \Ina de éstas en papel de In das" "clava, au-
tori1.adn por el Comisario dl3 Guerm y en su defecto,
POI' el alcltlde, y la otl'3. en papel de la clase nOV8n!l,
fIn autol'lzar por nadie.
Los licenciados }101' intltiles a consrcnoncia do lllS
c:ampnfill.s y los pertenoelentes· al Cuerpo de Invá.lidos,
Il.Cl'C<i1tnrán !'lit npt~tud fI!'llcn. parn ejere(ll' destinos, con
certificado cxpodldo por las JuntllS que Iik) cItan en Id.
notn tercora.
pa;ra los destinos que se exija cártlfleadd' de antece-
dentes pen.a1es, de poder prestar fianza o cualquier otro
•
uocumento que se se1iale en la casilla 'la col1dicionp3
especiales de la relaci6n, se acompa1iará. unido a los
anteriores.
Los certificados de ante<:cdentes penalcs caducan a
los tres meses de su expedici6n.
Es indispensable que los solicitantes expresen en la ins-
-ancia, además de los nombn~ de los destinos que pl"3-
~nden, el nl1mero de orden con que aparecen publica-
liOR
Segunda. Las illsllncias document;Hlas serán entrf>..
~ad:ls en los Gobiernos o Comandancias militares del
punto de residencia de Jos interesados, y en su df"fecto
en las Alcaldías. para. que por éstas se remitJ.1l dp.
.ficio al Gobernador o comandante militar respectivo.
a fin de que por estas autoridades se una el certificado
que acredite la moralidad y conducta obseryada por el
recurrente, con posterioridáJ a su licenciamiento, con SIJ¡..
ieci6n a. lo dispuesto en el artículo 14 del r('~lamenw
4le 10 de octubre de 1885, y se cursen a este Mimsterio
en la forma que está preyenido V en el qne han <1e te-
!ler el~cI'!1.d.a dentro del mes de junio próximo.
Tercera. Para solicitar los destinos de ·..erc-era y
cuarta categoría, deberán acompafiar además los sub-
oficiales, hrigadas y ~arg:cnto~, certificado de aptitl:l1
IIue exprese po~ el i'lteresado conocimientos >uperio-
res a los que se cursan en las escuelas regilllentnles coro
nota de «bueno» para los primeros y de «mu~' bucno.'
pam los segundos: debiendo expedir doicho cert.ificado,
para los en acti\'o. la Junta 'del Cuerpo, y para I~
licenciarlos, h~ ('readas POI' reales 6rdl:'ne~ ciITnlare:
de 25 de noviembre de lR!13 " IR de abril de ISa5. pu-
blicllda~ en la «Cnk('ci6n T.('~¡'.;}ath·a~ de ":,t,, ~lin L-':'"
rio, n(ims. 39R '! 125, I"CSpl:'c·tivarnente, seg(in Jlrccer;·
ttían los :1rtR H v 15 del reglamento de 10 de octuht'"
01' 1--""". r,.~ ('.,hnq l' ~)I<l:l[lo~ (ll!f' snll ... itPfl destinos dp
teroen a&qorfa, .á.complll1arán certlflcado de aptitud
expedido en igual forma que se previene para los sub-
oficialc5, bl'igadas y sargentos licenciados. Para solici·
tal' destinos de primera categorill, es preciso saber les'
y escribir, y pnra los de segunda, Poseer los conocimien-
tos de la in:;;trucoi6n primaria,
Cuarta. Los aspirantes II algl1n destino quc hayan
solicitado Otl"OS anteriormente, debrriLll promover nue-
vas instancias por igual conducto. sin reP.l'Oducir ~pias
de S,l licencia, a excepci6n de los ~uboficlllles, bngada':
y sargentos que se bailen en actn·o. para los .cu:.\les
deberán acompañarse duplicadas copins de su filIacIón.
basta que ohtengan destino.
Los que habiendo obten.ido d~tino soliciten. otro. de-
beI'itn acompañar a sus rnstancIns nueya COpIa de !!lIS
licencias en papel de la clase novena y sill autorizar
por nadie.. ,
Los que estén ejerciendo ('1 destino que obtttvi~rl1n lI.
propuest.'\ de este Ministerio. ~cretlitar¡li1 es~a CIrC!mS-
tancia por medio de nota con3gnad,\ en 1:1 lIlstancI:l y
autorizada por el jefe de la dependencia respectIva.
Los que habiendo obtenido destino c-esal"on en él.. y.los
que no han tomlldo posesi6n del que se les adJll(.!Ic6,
dcberán acompañar documento oficia! acred:tancin e. t"
circunstancia.
Quinta. ~o pueden aspirar a de.;;ti.llos los individuos
que se hallell pendientt's dI' rrerlerl,·¡n! o de toma de
poS{'si6n d('l tíltimo que se les nd-iudic6.
&~l:o,' Lo~ ofiCIales CE. 1:. G.) qlle' t(,rl¡!::lll derecho '\
¡ los 1~'IH'fi,'i"s dc 'a I('y de' lO el...i',II<l dl' ll'~~l, a(;CIIIIJ.~­
I ñar':lll 1\ las in"l;lllcias en petici61l'de de-tillOS (,()/lI¡ll~.l'II-
"
d\ls 1'11 las m~C;¡lll\, e'crtif1¡,:o,!" d<' servici,),; p;Cpc:dirlll por
1:l clepPllf!cIlC'I:l. en que rndlqlle su doculllen,aCI(')n.
: Ma.drid 25 de mayo de) 1924.-F,1 SuhSf'C""r41··". LII48
Benn-Qde:: de CaBtro 1/ Tomás.
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====SISTRERIA---
CASA ISER N
DEPOSITO DE SEMEN'FALES DE LA ~EUUNDA
. ZONA PECUARIA
ElI:1stlendo vacante en este ])(op6sito una plaza de he-
rrador de segunda., la cual ha de proveerse con arrt'glo
al reglamento aprobado por real orden circular de ~ de
ju.nio de 1.908 (C. L. nl1m. 95). se anuncla por el pre·
sente para kls q~ deseen 8.SlPirar a ella dliri.ian su.;
instancias al Sr. tel".ientc coI'Onel del mismo, hasta el
dta. 21 de julio pr6xlmo, a. las once. en ql1'e tendrá lu-
gar el ~J:a.men ante la Junta técnica del Cuerpo.
Jerez de la. Frontera, 17 de junio de HJ:¿4. 3- 2
Cu:.aTta.. El pago de las prendas adjudicadas se hará
por riguroso turno de acreedores, en el ql'[~ figul'aJ'án
desde la fecha de la entre!!1i-. ~gtín dispone la. real
orden cirewar de 13 de octubre de 1lH9 (C. L. nii·
mero 2(9).
Quinta. Los oonstTIl'Ctort'S ingresarárr en caja €l ,j
por 100 del total importe qu('. ~ le adjudique. para res·
ponder al cumplimiento del contrato.
Sexta. El importe de este an lU1cío será sa1üsfecho a
prorrateo entre 106 adjudicatariO!>.
Salamanca, 18 de junio de 1924. P 4-2
MADRIDALCALÁ, 29CAaALlDO DE GRACIA, 54
[¡Platos, jarrlllas, cucharas, tenedores -
CANTIMPLORAS.,
~ I rUnlcu reglamentarias de 'abrl-~ ~ ':-: >: cadón nacional :-: :-:
~ (reales órdenes ~e. 27 de julio de ~
rc~" 11914 y 20 de dICIembre de lQ15)~
bilt~ .suministra en el ado a precios:"
n ,:-:"': excepcionales. :-: :-~,
IL JI. l 11IREIIS.· PIUD de Oriente, 2... "InRI
DI...ol•• t.,•••6flo.. LUZ ARENAS
4.'" REGIMIENTO DE ARTillERIA PESADA
Necesitando adquirir este cuerpo las prendas que a conti-
nuación se relacionan, se hace saber por medio del presente
anuncio a lia de que los constructores 9,ue lo deseen presen-
ten mO<klos y proposiciones, hasta el dla 5 del próximo mes
de julio, en el almacén del cuerpo, sujet'ndose a las condi-
ciones que se apresan, cuya confonnidad hará constar en
los pliegos correspondientes.
Primera. LIs pendas han de ser puestas libn de todos
¡lIStos en el almadn del regimiento y dentro de los dos me-
ses sIguientes al dia en que le sea comunicada la adjudica-
dón.
Segunda. El pa¡o :será por riguroso orden de antiguedad
en la entrqa, con arreglo a la R. O. C. de 13 de octubre de
191 t Ce. L. nl1m. 21N
Tercera. Las proposiciones se hará en pliegos cerrados y
lacrados, que se abnrtn en ti acto de reunirse la junta eco-
nómica para la adjudicación de las prendas.
Cuarta. Los ¡asto de remisión y devolución de modelos
seri por cuenta de los proponentes y el pago de este anun-
cio a prorrateo entre todos los constructores a quien se le
adjudique la construcción.
Quinta. I..os modelos de polaina de cuero que se propo-
nen adquirir, han de ser para las de pie a tierr~ con arl'qtlo
a la Circular de 11 de enero del afio actual (D. O núm. 16),
y para las de riaza montada con arreglo a la Circular de 22
de febrero de mismo año (D. O. nilm. 46).
Sexta. Los constructores que remitan modelos de Rue-
Treras y calzones kaki, deberin remitir, además, un metro
de la tela de los mismos, para su anáhsis, caso de que le
fuera adjudicada.
p~ qtUI tIfI l1Itlm
500 gorros de paño, 500 guemras de kaki, 500 calzones
de id., 509 camisas, ~ calzoncillos 1000 cuellos piqu~,
500 pares de zapatos, 27; polainas de cuero pie a tierra,
1~ Id. para plazas montadas.
Córdoba 16 de junio de 1924. P. 4-3
REGIMIENTC>' CAZADORES DE ALBUERA" 16.0 DE
CABALLERIA
Teniendo necesidad de e.dqulrlr este Cuerpo 1.000 (lA.
misas, 1.000 oalzoncUlos, 500 panue1ce, 1.000 t1rlllouB, 100
cucharas. 100 tenedores. 1.000 pares zapaltos y 100 cha·
Iecos, se anuncia por el presente para los que deseen
remitir modelos J proposialoues, hasta. el dI. 4 del .pr6-
dmo mes de .}Ullo, ajustándose a. l,as sl~entes condI·
ciones:
Primera. Las prendas serán ¡puestu, Ubres de tOO:>
Pito, en el almacén del Cuerpo en esta. plaza.
Si!gunda. Los preoios que le elltlpU'len se ma.ntendráu
basta. la oompl.eta entrega. de las prendaa, y se ell:pre·
sa.rá el tiempo máximo en que se efectuará.
Tercera.. La remisión y devolucl6n de ]a¡ modela;
será por cuema de ka oonst1'U.Ctores.
SANEAM'IENTOS
MATERIAL.ES CE CONSTRUCCI6N
CEMENTO PORTL.ANO "MONTAÑA"
R lOA R O O Z A L D I V A R :'-
SUCESOR dE SARRIOS V COMPAÑIA
CABAL.,L..ERO CE GRACIA, S.-MADRID
-...._--...~~--~-------------_ .._------- .
2LI 1IIIall Ilclaaal' "ASTR In
iiiáIIIIn .1I11111l11111" • IIIIIIIsIIIII di 1111111I
U1dca ,..w.......... el mfrclto
0IIIca ,.. I atarla JNI!I' él CtUIll'O de Carablaeroa, Caerpo de NIlo-
aea J Jet.. t Clldala de la 0UrdIa ariL
PabrIcanteI: EsperaDza Y tJnceta.-Oaendca (VIzcaya)
DelepelÓII celleral: A. V. de Botub6.-MaJot, 81.-Madrld.
-
12 cornetas con sus accesories, 1 cornetin con su"
aceesoriüs, 6 tarn~res con sus accesoria>.FOtros erMALUE»
Efectos Q1le se citan
Santofía 18 de junio de 1924. P.4-3
MADRID: Hortale.., t.
BARCELONA: Ra..bla de Ca.ala.a, la.
VALENCIA: Allredo C8lder6!1' 11.
RAMmo GABelA suÁREZ
REGIMIENTO LANCEROS DE SAGUNTO
8.° DE CABALLERIA
r
Tudos los regimientos americanos y rran
parte de loa europeos usan nuestros mue-
i 1 bIes•
Ahora empezamos a Instalar el sistema en
alllunos cuerpos espafioles y no dudamos
..que en breve plazo todas las unidades mi,
IIftrres seran nuestros dientes.
EL BUEN AEIILUR DE MAfORtl
. ~
Maneje su Regimiento por el sistema ameri-
cano. Informes completos para la aplica·
ción del sistema americano a las oficinas
de los Regimientos.
Existiendo en este regimiento tres vacantes de herra-
dor de tercera categorfa, las cuales han de' ser provistas
con arreglo a lo diRpuCflto en el reglamento allrobado
i por real orden circular de 8 de junio de 1908 (Coleccl61l
Legf&lat1t'a n11m. 95). se anuncia por el presente para
que 108 que deReen ocuparlaR dirijan sus instancias al
seftor coronel del mIsmo. hn.c;ta el dfa t:; ñ.D julio DrtS-
xlmo, en cuyo dia.. y hora dc la.q once, tendrá lugar ,por
la Junta tócplca el examell de los aspirantes.
Córdoba, 21 de junio de 1924. 3-2
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REGIMIENTO DE INFANTERIA ANDALUCIA, 52.
Necesitando adquirir este Cuerpo los erectos que n
continuaci6n se de.tallan, se hace saber por medio del
presente anuncio, a fin de que los constructores que 10
deseen, puedan p:resentar modeles y proposiciones hasta
quince dlas despues del dfa en que lIe pubUque caliP
anuncio. terminado este plazo, 18. Junta ecoDCSmica b&ri
la adjudicacl6n.
Los constructores se atendr6.n & 1u ODl',1dlclonet 11-
«tt!entes:
Primera. Les erectos han de ser puestos en el a.lma-
Oén del Cuerpo libres de todo gasto.. _
Segunda. El cobro de los erectos que se les adjurli-
que lo ef!'ClulIl':'íll runndo por rlgUI'OllO turno de acree-
dores les corresponda.
Tercera. En el pliego harAn constar el tiempo prC5:r1-
mo en que servirán el pedido.
, Cuarta. Los gastos de envIo y devoluci6n de 101 roo-
delOll serAn de cuenta de los concursantes, y el Importe
de ('ste anuncio de aquél a qu~en se le adjud1que la
C'.onstru.cci6n.
<.><::::><:> <:::><::>c::.:::><::><:::><:::><:::><:::><::><::>o<:::>c:::::><.::><:::>~~<:::><:::><:::><:::>~
CASA Establecimiento de Condocor.tloneo, b.nd.. y rosel.. d.lod.. cl.-
.ú•• •· Bond.,'.' por. roglml.nlo •. -Fo,J.., r.Jln••
FUNDADA JORD'ANA y con,lda,·••. ' Charn.'.r.., dro~on.. y hombr.r.... :- CIlICOI, ~o"rn. y rOIU. ,Cllrd"MI y dill/oll- ,VOl Pira "yudllntDI y pMft bastón. ' Sl'bl'lI, ,.p.-dal y .opodln.l. - Enl~rcf",d(¡ •. '.Jldo. y bordl-
EN Prfnclpe, 9.-Madrld,-Teléfollo,40-38 doa,-Band.rolal. tironl.l. bOl'dadol y rorr.J..... ·:
- E.trtlll~a, número», omblr.mas y botor\ ..~a.-·CO"'"
18 5 O OEspecialidad ~n artlculos para regalos con dnn.., ~.lon.1 y ••plgulll.... · Elpuoln, ..polln."',
:: :: motivo de asc~nsos y recompensas í: :: plumaros ygO'''", etc.. olc, •
<=><=><><;><;:><::>0<=><:::><:..'"><:::><:><:::><::.><:::><::....,·<:>0<:::>'<:::><:><:::>e<><;:><:::>.' '
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FABRICA CE GORRAS CE ONIFORME I
CE
MAURICIO HERNÁNDEZ
Proveedor de la Escolta Real :-: UlUmos modelos O
Príncipe, 22, entret.-MADRID Envioa apro'rindas I
0-------------<>0<>-----<><>-----<>0<> n
ti> MILITARES
José Sáez martín
Ciudad Rodrigo, tOo-MADRID
Proveedor d e la wuperativa de) r..Uniste-
rlo de la Guerra y Acade:nias del Ejército
LA CASA MÁS SURTIDA Y: BCONÓMICA EN TODA CLASE DE
EFECTOS MILITARES
Sables, espadas de iujo y honor, condecoraciones de
todas clases, cordones, galones, fajas, fajines, charrde-
ras. dragonas, ceñidores, cascos, roses, chacots, som-
breros Guardia Civil, gorras, bandoleras, forrajeras.
eatandartcs, banderas, bastones de mando, justas, es-
copetas y pistolas automáticas de las mejores marcas
:: :-: :-: y cartucherla para las mismas :-; ;-: ;;
Correajes, modelo n~evo, de 18,25, 30 Y 40 pts.
Esta casa vende a plazos por noodiaclón do la Coope·
ratlva del Ministerio de la G\.erra, y ai .;ontado. hace
1~==Se=g::a:r:~=Dt=lz=a::-:I~::=ba=:=:=:c=~=J.:::';;::~U=:ld=~-:e::s:u::s=~=~=í~='1I=IO::S==·~I'
... • ,PIllanse ~ttJogol)
YEGUADA MILITAR DE SMID·EL-MA
Existiendo en este fstablecimi nto "na Vdcante de herra-
d· r de segunda y un f. rj.d. r, la~ cua'es h.n ce s r provistas
con arreglo a lo dispue In en el r· gl.mento de HI clase. "pm-
bado !Jor R. O. de 8 de junio de 11/(;8 le. L. núm. 95), se
anuncia por el presellte. para que los que des~~n o cupa·l.s
dirijan sus lnslancia~ al ~eñor teniente cor. nel jefl: del expre·
s"do, hHsta el di. 3 de julj., a lds 11 ho' as, en cuy" óía y hOla
tendrá 1 gar d (xámen técnico de los mism..s.
I.arache 11 de junio ele 1924. 3·-3
REGIMIENTO DE INFANTERIA SAN FERNANDO
NUJI,L ]1-
Se abre ooncUT!P entro industriales para fadlito'tr al
~:.lIIiento In,'; prcndas y efectos rol'lclonados a c'lonti·
nuaei6n, drbirndo t(lller pr·osen.trs las eondiolones si-
guientes, cu;ya formalidad na de hacl'Tso consar en pI e·
!('OS u'irig:dos al Sr. coronel. del regimiento, los ql e JO
admitirftn hasta las trece horas del dril. 8 del mes de
julio próximo.
Pri.m.era. El tiempo máxImo en que quedará.n SCI'V'i-
, dos los encargOR sor:i: IPR capotrn man·tas, hrsta el·al de
dlclemlbro del presente afio, siempre. que se' comun1lJ.I:c
al oon!ltI'U{;,or la 11l:ljudicaci6n antcs de finalizar el mc~
de n..:t,tlcmhrc; y mn tree: Ille~ ele pInzo. '1\ SI: le oomu·
nioa. uOOPUÓ'l de dicho mes, todo el resto r\~ las pren'lllS
y or('(,tos qq.c f;1'! anuncian a los dos m~ de com,1lI1-
carso la l~d.iudicRcl6n.
, SC'g'llnda. Los mntm'illl.lef1 que se empleen en In cons-
'tl'\ucd.6n ~I'ftn de pro<Iucd6n nacional; pon!énd"68 1M
})rendll.'l on l\.JmacÓn, ILbrcR de todo gasoo, y al pngo :le
las mlsm.a!) seorá por riguroso tU<l'IlO de a.creed res.
Tercera. 'licmpo por el que se manUene el pre;:io
of!'e'cldo.
Cual'ta.. Depositarftn en la caja del Cuexpo una ,~ltn'
~ que ;no será. inferior al 10 por 100 del impolía
+~, a que concurran, el que las Ilerá devuelto una vez
""J:Ln;ma.da. la Junta. ll. aquellos qoo no se les ad,tu.1ique
~a aigUna.; y los q~ la o~go.n deja,rá.ft Q4Lc&-
meutemente ellO por 100 que rorresponda a lat pren--
dll.'3 adju:dk.adas.
Quinta. Los gastos de devoluci6n de modelos secl.n
per cuenta de los ooncursarrla;. y el in:rorte de 106
anunciq; de aquellos a quienes se adjudique 'a contrata..
Sexta. Las bctu.ra.'> de dicha contrata es~arán ,uje-
tas al de:Jcuento dI€ll 1,20 por 100 del impuesto de uti-
lidades.
Prend.as ~ efectos que se citan
100 cubas de .a.gua; 160 palangnna~ de. metal de 30
centíme'ros de ancho; 5.000 ca.misas; 5.000 calzon"lllQs;
8.000 pañuelos de bolsillO; 1.000 gorKS; 4.000 pañuelos
triangulares; 4.000 tJ:.allat>; 1.000 sombreros krki; 3000
b"'rceglÚe;; 2.000 c.apotcs-manta<>. C')ll la¡; caracterI,,-ti-
CM die 136 l'('lllec; 6rdenes circulares de 26 de agosto y
28 de septiembre de 1921 (D. O. nQm. 190 y C. L nll-
mero 470); una máquina de e'lCribir marc'l cVictori~:t;
2 bicicletas; 200 malllgü6 de zapaptc"s; 100 mangos de
hacha; rnab"ia.l para escu('las, compuesto d~ 30 m~
pa.ra 10 hombn'6; -1 pizarrM de 2 metros PO" 1,10 de
ancho; 8,50 m('ltrfs de encerll'1o para lllS pizarras, y
500 cuadCI"tlOS l;nra lcoctura y escritura..
Moli1la 14 do junio de 1924. <a) P.2-1
RAIM~ao~~ANA I!
- ~
•••'E"'A.. ""o .", MAID_I&38
l.Qulth nade 101 artfculo. Cle l1J CIU ••
barato que aadle? Qulea 101 fabrica; 110
admite duda.
ONTANA fabrica ro_ de lala pera todallu UIIlU.
AttIeta, ,
ONTANA fabrla fOles de diario de m:ho.
AtrIeta, •
ONTANA ••"1ñrufe COI reala Yllluda modelo. a
todo 101 cuerpc qae lo .0BclteAttt_'
ONTMU conltru:re eorr...tea dntc:- para oftdale. a
precloa 1Dcrel1:l1es. ,
Attleta,
ONTMU COA.truye equipo. de cabaUe.1I barato
que nadie.
BATALLON DE CAZADORES TARIFA, 5
Necesitando este Cuerpo adquirir los efectGe '1ue a
continuaci6n se indican, se hace pQbl1co para. que los
oonstructores que lo deseen presenten modelos y )'lropo-
sjciones, haciéndolo hasta quince dras despu~ de publi.
cado este anuncio, con arreglo a las siguientes bases:
Primera. Las prendas han de ser ptetas en el al-
macén del Cuerpo, libres de todo gasto, en el t~em.po
marcado para la entrega.
Segunda.. Los precios que se estipullen, se manten·
drá.n hasta la completa entrega de la ooMtrucci6n, 'J
se expresará. el tiempo má.x1mo en que aqueJla 88 eje·
cutaré..
Tercera.. La remis.l.6n y devoluc\6n de modelos fllr'
por cuenta de loe concursantes, uf oomo el importe de
este anuncio, que lo satisfarán e. prorrateo.
Cuarto. El pago de 108 efectos adquiridos serA. por
rigul'OlO "'urno de .creadores, en el que f1gurar6.n.E/ect", q1IB _ citan
Oorreajes con porta fusil color avella.ne., 1.000; ClO-
rree.jes para pistola., 100; carteras municiones para
moequJb:Sn, 100.
~, 21 de junio de 19i4. P.6-2
ANTIGUA FABRICA
DIE Iiii =
L
JOSE fERrt'UtDfZ MI\YOR
~"''''''''''''JlJ~
CondecoraCIones 9Joverla :CEDACEROS, l2(1107. NJCOLAI MARIA RJVJ!RO)
tlJ=========m
't'\ILITARES
Soociil de espadería. coadecoracioles 1 electos militara e
de la
Cooperativa del Ministerio d~ la Guerra
a cart0 del acrffliudo industrial
de r<lelÍl (pares), 200; pati.1~OS de mano, 3GO; plato8¡
100; Sl\OOS par~ l~pa., 50; tenawre>, 100; toallas, ~O();
g~n:[,6 de k.;,~i plira asistentet>, 12; bandoleras para. ¡,ub-
onclal, 3; tIranles de sable para Mem. 3; fiadores 'le
sable pa.ra rdem. 3; cintos para. idem, 3; carteras para
la documentación, 3.
Valencia 24 de junio de 1924. P.2-1
fl!;"
GOf~RAS DE UNIFORME
ULTIMOS MODELOS EN GORRAS, ROSES V CHACOTS
F. VILLA VERDE
(alfe Mayor, 39.-MADRID.-Envlos a 2fovtnetu
REGIMIENTO CAZADORES DE ALfONSO Xl
21.° l'E CABALLERIA
Nere~itanr!o es'e eue po !':lOO oruzas. se h~e~ s ber por la
preStnte para qlle h,s s. ñores co.s rUClorrS que 10 d· seen
p esente I ~us mcdelos y popo íciones basta el 30 del pre-
sente mes. en CI yo di, y h 'a de I s o ce 'u, reuní A la
iunt· ee '1,6mica para su txámen y Idjudlcadón, s'endo de
lucnta del aEij ...dt atario e importe oe este a .uncio, quirn
a' mlltm litmp. deberá hacer un r1.. p6sito en Caja "el lO
por 100 del importe Je la e nstrucción.
Sevi la 14 de junio de 1924. P.4-3
GRUPO DE INGENIEROS DE GRAN CANARIA
I Necesitando adquirir este Cl~r'po 1~ prendas de vc... •tuario qoue a contilJlIlIci6n se indican, se hace saber po~
• medio dcl prtf>Cnte anuncio a fin de que los construc-
• lores. q'ue lo cleSf'Cn pt¡edan Ilr'CSt'ntar modeles y pl'l>
~lcloncs hllsta 111.5 doce ,horas del dla 23 de )ul.;o, en
que ~e dará por terminada la adlllisi6n de pllogos. de-
biendo lr~ conCUl'SlLIltcs tener presentes las ooL"d1cio~¡j
si~ltlenUos:
Primcra. Los géneros hlLll de ser de produccl6n na·
clonal y pUe'>'tes, Hbros de gllS'06. en el almacén del
Oucrpo, debiendo ser pI'l?sentadas las proposiciones en
pliegüfl laerar.1o;;, qU3 serán lld,m'&ibla; ha.-ta el momen-
to de empezar la Junta, haciendo constar en las mis-
mas ('1 t:empo máximo a que se comprometen a entre-
gar í'J ¡>roldo.
Se!!unda. EIlI las -pl'Opoolclones debe haN'rse consta:
que el precio que se estLpuJe se mantendrá durante todo
tiempo que tarde en S('rvirse la eonstrut:ciGn, tdn (too
Sl'.8, exolf."-8. para elevarlo la. careiMa de las materias ni
otras circunstancias ImJ}revistas, acompafiándose prr 108
concursantes los m<Xielos y muestrlll'l corI'el'pondlentes.
siendo de cuenta de ellos la dcvolltc16n de 10ll no acep-
tados.
TeI'('cra. Que ~ lmptlrre del a~ttnclo lo satll;farán a
prorrateo al¡uelloe a quienes se adjudique in. construc-
cilSn de las p rendliS, ~Icndo el pago de 1M m.isma.q por
rlglllroso turno ele acreedores, con arre~lo n la fecha
de entrega en el almacén.
Prendas t¡1fl! Be citan.
200 Tla.rec; de OOl'CeglltCl'l' 70 }'o'sas de a~eo: 500 cami'
sas: 500 calzonril1o.'l; l.0Qd CltlL'41("fl piqué; 150 l.'"UlC'rreras
kaki: 150 ~antaJone8 tdem; 150 polalnlUl tdem; trel
cornetas.
.Las Palma!1. 12 de junio de Ul'Z4. P. J-1
-
NICOLAS MARTIN Y NAVARRO
•
-
ESFECTACULOS
Cftn.....
Too10. lO' dfu, Itran prollr,ma de peUcula
\l
-
Proveedor de S. M. el Re, , AA. RR•• de las
Academias MUtares y de esta Coa;>entiva
Prvalado coo las más alias recompensas.n vanu exposldonrs
aadoaAla y rulralljrras, Y condrcorado pur meritos Industriale.s
con yarias cruces
U. Areaal. l•• - Teléfoao ....13 JI.
MADRID
No ccnnprorr sabl... condrcoradoor•• corr'airs. mldor... lala.,
lalfn.s, cascos••spu.las, .spoHn.s. bandol.ras. bandrras, .slan-
tlart.s., dra!lonlls, portalluanlts. bUlones d. mando y cuanlos
ef.ctos mililares sr nrcr.. rrn, sin anrrs visllar y consullar predos
y calidades d .sta secdón qur es la llnica '1ur tiene prreios IijOl
y CfIl' puedr Ilaranllzar la burna calidad de los efectos que esp~n·
tle '1ll"t en los palloS al coolado hace descuentos dd 10 al 30 por
100 50brr105 prectos marcados en su catAlogos.
Kata acndllada casa. la mrjor ,urllda dr toda la, de su clasr, y la
".Ienda por lo, Sres. O.neralts.ltles y Olicialr, del Ejercito.la-
brica como nlneuna olra. por su especialidad, sablts de bOllor )'
Iklll,u ~tCIO' esprctalu para "!lalos coa motivo
de ascensos y ..compen..s.
NO OLVIDARLO
NICOLAS MARTIN
14. Arenal. 14.-Teléfono 14-13 M.
MACi-c!IC
'lEltCEHA CO.\IA:\L>A!\(1A DE THOPAS DE SANIDAD
MILITAR
NeresH:un<lo ¡dqull'ir e~tn O'manuancj'/l la.'> prenda!; y
efectos que a c<>IlI,'l1Juaci6n se oxp, esan, se haoo saoer
por medio del }lr('scntc ant:-Ilcio :>. fin 00 que los cns-
trUU'CI"CS que dese/J'n, ptu~,¡an p"cscntar proposLion~ y
modelos hnst'¡l el dril 10 de ju io pl'Óxlrn l. dcb:e.ldo te·
lIle:r pre.<:c:ltcs llls c1>n<1;c'onl)i siguie ¡tes:
Primera. Los materiales omplend08 s::-rCLn de cons-
tIlUccl6n nacional.
Sogundlb. Lo-; con'Cul'Sanlcs al remitir 10'l pli~ ha·
rán constar el Iiempo m{uci mo do entrego, ast (OIl1Q 'fue
se rompJ'('me'<;'1 It ni) vnr:nl' el pl'xi() en Cl!S') de alZA.
'rcr·c~'!l. Las ¡'IY'ILlns Rl'l [(ól pUOS'lls. Ilbres de !.O<l<'
gsato, en el n.ll11(1('611 1Ie1 Cuc"P), l\ieó'M de e enta de
los IIdjudicatnllos y a Pl'OfTIIIl;.U, el importe de ''Ste
anunci",
Cuarta. El PlIP:" 00 hnl'f1 rOl' rlguf"'!lO turno de acre-
edOT'C~. y {le llV:; faelurllS tl' d~rontal'á, el 1.20 por 100
por \¡l1¡pt.~to .1\l IWW's al Es'w:lo.
QuInta. Lit 1'C1l1¡:",6n y d('volt~c16n de 106 modelos
será d<' cuentA de Jo!'] constll:ctOrc'S.
Prenl!.1I1'1 1 ePectos que se cItan
Alpnrp:nt.ns (Pt\¡·.:'S), 300; calznnc\Jlos. 300; cam1'l8s.
300; cllflllo!1. 300: i'IH"hnrll.s, 100; crfildol'('S. 100; P;U:111 es
bl¡¡¡¡cr8. lOO: ~llerlCl"ns de ¡mld. 100; tdclll dI' p'lio. SO;
gorros de pnlio, 100; pnntll)l)I1<'B ele lulll! 200j p.>Ja'ua.
t11=========EB
